




P O R E L S E R A P H I N 
FRANCISCO EL G R A N D E , g 
AMIGO DE DIOS, IMAGEN DE N . Sr. JESU-CHR1STO, | ^ 
X C R I A D O R , Y R E D E M P T O R N U E S T R O : ^ | f 
Y P O R S U C O N V E N T O D E O B S E R V A N T E S 
de efta Ciudad de Salamanca , de la Provincia de el Apoftol Santiago, | ^ 
Patrón de Efpaha, y de el Real Patronato de los Señores Reyes 
Catholicos (que Dios mantenga, y profpére) 
^ E N E L P L E Y T O 
g C O N T R A 
H E L C L E R O DE L A CIUDAD^ i 
Y O B I S P A D O D E S A L A M A N C A : 
é l 
Ü P R O T E G I D O DE EL I L L U S T R 1 S SI M O S E Ñ O R 
D E A N , Y CABILDO 
D E L A S A N T A IGLESIA C A T H E D R Á L D E D I C H A C I U D A D : m 
O B R E 
m m m 
QTJE N I E L C U R A D E S A N B L A S , N I O T R O A L G U N O E X E R Z A 
en la Igleíia de dicho Convento a6to folemne en aíTumpto de Entierros, y 
otras cofas \ que mas largamente reíultaran de los Autos : y no íbbre 
exceífos cometidos por los Religiofos , fino avultados en contrario, 
para exornar fu Hecho , y fundar fu 
Derecho. 
HIS QUtSE SEQUUNTUR DEFENSANDIS A D E R I t I N SCIENTIARUM 
Urbisy & Orbis Tbeatro Salmantino P R I M U S FEL1C1ANUS fub felid fui 
amantifíimi Praceptoris , & Magijiri tutela , illius inquam, 
qui Minorum Familiam erexit, fecitque^ docuitque fuoí 
Apojiolicam vivendi normam. 
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* L D O C T . D . J U A N F R A N C I S C O 
' " Suarcz de Rivera , del Gremio, 
y Clauftro de eíla Univeríidad, 
eícribió un papel , que llama Ju-
ridica Relación de lo fucedido en los 
Entierros de el Excelentifsimo Se-
ñor Conde de Benavente^ y el Se-
ñor Don Juan de Hourlier: tan fundado , y difcre-
to como lo fue fu Author : entiendafe íin ofenía 
de el D o d o r D . Jofeph Julián Arredondo y Car-
mona, (que no lo es menos) Colegial en el M a -
yor de S. Ildefonfo de el Eftudio Complutenfe, y 
Doctoral de la Santa Iglefía Cathedral de efta 
Ciudad, acreedor muy de jufticia á los afcenfos, 
que le proporcionan el mérito , y circunftancias 
apreciables que le afsiften : por fu Oficio ha ef-
crito la defenfa de el Clero, y a mi (por haver 
nacido en Vizcaya muy vezino al Convento de S. 
Francifcode Caftro de Urdíales, el primero que co-
nocí hafta que vine a Caftilla) me toca refponder, y 
defender al enunciado de efta Ciudad^ qué quan-
do los Amigos fon buenos, y antiguos , es razón 
eftar de parte de ellos, (aunque por efto nos ven-
gan pefadumbres) antes que por hueftros Parien-
tes. E n mi infuficiencia es empreífa que excede 
los limites de mi talento. Todavía efpero fatisfa-
cer á las dudas, que fe excitan , a la fombra de 
Capitán tan valerofo, que alcanzara de el que es 
Fuente de immenfa Sabiduría, la que yo no alcan-
zaífe, y huvieífe menefter para mi intento, que es 
la defenfa propuefta de San Francifco el Grande, 
que lo es de primera ClaíTe en el Cic lo , porque 
fue humilde en la tierra. Su Familia fon fus hijos, 
y no fe les debe excluir, ni privar de la legitima 
de fu P a d r e i ( i ) n i difminuirla, quitándoles el pre-
ciofo quiñón de la humildad, que es el mejor, y 
mas solido fundamento de las Virtudes. Efte exor-
dio ha fido precifo. (2) E n él fe omite el podero-
fo imperio de la muerte, que aunque no lo dixe-
ra el Apoftol, ( 3) fu audacia fe lo haze creer á 
los Cetros mas Soberanos, ( 4 ) y no pudiendofe 
repetir , fe haze mas terrible la quenta , que fe 
Apoíl. ad Rom. cap. 8. f . 17. ibi : Si 
autem filij , & heredes. 
(2) 
Leg. 1. íF. de origine juris, 
A d Hebraeos 9. y.^ 27 
(4) 
Mors pahda aquo pulfat pede, Rsgum^ne 
turreSy pauperum que tabernas* 
( A | | | u e . (5) Si me dilato, fuplk.o cortefanamente el 
Ídem Apoñolus ubi proxlmé ibi : P ^ ' d f f i m u l ü : Si foy breve , ay poco , que^hazcr en 
hot m m judícíum. eíTo, porque de la Introducción de el Clero , le 
podra fuplir muy bien lo que me hite : y lo que 
mftamente omitió mi Compañero el D o d o r C i d 
de Rivera , por fer menos molefto , y porque no 
lo reputo por neceflario en la íujeta materia. Y a 
es tiempo de que vamos a Lo que fe íigue por 
•fu orden, . ih^UE ^ § ^ 0 * 9 9 ^ ^ 
¡10 sb 31 
^ l i i l l ü I L E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R 
— © Conde de Benavente, antes que 
fe hablafíe de fieftas en Sala-
manca, eferibio defde Vállado-
lid al Rmo. P . M r o . Valcarzé, 
fuplicandole paíTafe alia , para 
confultar cofas de fu mayor im-
portancia, como confta de cartas, y aun teftigos 
de dicha fuplica. Refpondio dicho Padre Maeftro, 
era impradicable i fu aufencia de Salamanca , por 
varias ocupaciones, y en efpecial la de la Cathe-
dra , que íirve en efta Univeríidad. E n efte tiem-: 
po fe repartieron papeles de las Fieftas de los Mar« 
tyres , y con fu preteKto determino venir á efta 
Ciudad^ previniendo, fe le preparáfe Celda en efte 
Real Convento. Llegó a él , y luego que vio al 
Padre Maeftro le dixo: Y o vengo a que V . P . me 
cure de cuerpo, y alma, porque me hallo muy en-
fermo, y afligido. Que efte fuefle fu principal af-
fumpto, y no las fieftas, confta de que folo con-J 
currió dos tardes a cumplir con los brindis de la 
Univer í idad, y Ciudad , tan de ceremonia, que 
fin tomar afsiento, ni ver función de Plaza , dio 
la buelta ; y lo que es mas , no afsiftió a alguna 
de las de Iglefia, fiendo tan notoriamente devo-
to , como quien cftaba preocupado de fus males, 
y pena: con que no fue la venida de efte Exce-. 
lentifsimo, como refiere el impreífo contrario. 
Man-
Mantuvofe en dicho Convento hafta pr in-
cipios de Odubre , que fe le agravó la enferme-
dad ; fue eña muy notoria en Salamanca, ya por 
lo diftinguido de la Perfona , ya por fer tan pro 
longada , como que murió á fines de Cdubre 
E n todo efte tiempo fueron muchas las vifitas*, pe-
ro el Cura de San Blas, ni de política dió el me-
nor recado. Y en efto no fe ofrecía el reparo, que 
tuvo de contriftar á los Religiofos , y familia de 
fu Excelencia , como defpues de muerto , fiendo 
entonces mas íeníible, y mas grave el defecto de 
la atención mas leve. 
Confefsófe el Excelentifsimo generalmente 
con dicho Padre Maeftro Valcarze , con grande 
edificación, y con tanta individualidad , que evi-
denció era fu difpoficion, y retiro , muy diftinto 
de quien viene a fieftas. A l recibir el Sagrado 
Viatico , defpues de las mas chriftianas , y religio-
fas demoftraciones, dixo en prefencia de todos al 
M . R. P, Provincial ( efte le adminiftró ) que en 
nombre del Santo Patriarca, le perdonaííe lo po-
co , que le havia férvido , inflando también con 
lagrimas a dicho Provincial, le reconocieíTe por fu 
Subdito, a quien por efte lance , y lo que le ref-
taífe de vida , daba la obediencia *, y pidiéndole 
una mortaja de Tercero defcubierto , y fepultura 
entre fus Hermanos , ordenó fe le enterraífe fin 
mas aparato , que a un Religiofo, mientras fu Si tó 
ceífor no trasladaífe fus cenizas al Panteón , que 
tiene en fu Convento de Benavente. PaíTaron mu-
chos dias hafta la Santa Unción, y tampoco pare-
ció el Cura de S. Blas , en cuyo difsímulo proíi-
guió defpues de adminiftrada. Todo lo dicho execu-
tó la Comunidad, no folo con buena fe^íino en fuer-
za de los Privilegios, que tiene un lugar exempto. 
Llegó enfin el fatal golpe de la muerte, 
y fe hallaron los Religiofos con la novedad de 
que el Cura pretendía entrometerfe en el Entier-
ro. Aqui fue la confafion con la pena de ver d i -
tunto al mayor Bienhechor de la Provincia, y que 
fus Criados proteftaban defender con la efpada/ 
que ninguno otro que los Religiofos havia de ha-
zer geftion en el Entierro de fu Amo. Juntaronfe 
los Padres Difcretos para deliberar lo que fe ha-
ría j y en quanto a la vulneración de Privilegios 
convinieron todos no podian permitirla : no tuvo 
6 
evi-que replicar el R. P . García , a vifta de la 
dencia con que hablan los A A . j y íolo repufo el 
temor de la perfecucion del Clero, y fus Valedo-
res. A efto íe le replicó , no podía profenrre tal 
cofa de Sugetos condecorados con la alta digni-
dad del Sacerdocio , y mas en las prefentes cir-
cunftancias de fer el Señor Conde de Benavente 
de tan elevado Caraaer, con quien ufarían la mií-
ma, y aun mayor política defpues de muerto, que 
quando vivo. Coníiderando también , que mona 
peregrino , fin mas Parientes , que íolíciraíTen fu 
honor, que unos pobres defvalidos. Por parte de 
los Religiofos urgía mucho efta política , porque 
temían con razón , fe les echaífe en roítro el feo 
borrón de grofferos , e ingratos. 
Juzgue el mas defapafsíoaado,qué Harían los Re-: 
lígiofosen tal tropel de cofas, y con la brevedad de 
tiempo que pide el entierro de un difunto? Por qual-
quíera parte que echaíTen, avian de quedar mal; el 
menor pareció defender fus Privilegios, el honor a 
un Sugeto de tal t amaño , la gratitud a tantos be-
neficios recibidos por figlos enteros paliados, y ef-
peranza de futuros , y hazeríeles cafi impofsible 
huvieffe valor para afligirlos por femejantes proce-
deres. Añadieron fer eñe Convento de Real Patro-
nato, por cuyo honor , y defenía avia vuelto el 
Rey en otras ocafiones. E n fin, mirando a la paz, 
fe determinó noticiar al Señor Obífpo de todo, co-
mo de hecho fe le notició , fuplicandole, dexaífe 
enterrar el Cuerpo atentas las dichas circunftan' 
c í a s , y lo arreftado de fus Criados : y que íi el 
Cura tuviefíe algún derecho, proteftaífe, pues no 
era el animo de los Religiofos, quitarle el emolu-
mento, que por derecho le cupieííe, ni á ellos per-
tenecía difputar , porque era punto que tocaba a 
los herederos de fu Excelencia. Efto confia de la 
determinación del Difcretorio. 
De lo que defpues fe executó , no fupo 
palabra la Comunidad , ni fe le previno pofsíble 
tratado alguno contra lo acordado con mucha ma-
durez. E n efia buena fe dió principio la procefsion 
funeral, llevando el féretro los Religiofos mas gra-
duados del Convento , a que también cooperó la 
piadofa exprefsion de los Criados : profiguió con 
toda paz , hafta el cancel de la puerta principal de 
la Iglefia; aqui fe halló la novedad de acometer a en-
• trar 
trar el Cura de S. Blas con acompañamiento de gen-
tes, y toda la Jufticia Ecieíiaílica de Provifor , No-
tarios, & c . Mandaron detener el A t a h ü d , y empe-
zaron á defnudar las efpadas algunos de los Cria-
dos de fu Excelencia-, y temiendofe, que el zelo 
de fu Amo los precipitafle a mayor empeño , un 
Religiofo Lego detenía a los que pretendían entrar, 
por el miímo temor algunos Reiigioíbs fuplicaron 
a dichos Criados recogieíTen fus efpadas, a lo que 
condefeendieron", y en efta turbulencia entró cada 
uno fegun le ayudaron fus fuerzas. E l P. celebra-
do en el ImpreíTo contrario guiaba, y defendía el 
partido de el Provifor, pretendiendo que ios Re-
ligiofos lucumbieiTen a quanto pretendían el Cura 
de San Blas, y la prevenida Jufticia-, lo que hizo, 
ya llevado del temor, que havia iníinuado al Dif-
cretorio, ya aterrado con las amenazas, que fona-
ban á Entredicho, defenterramiento, & c . La con-
fuíion del vulgo era como fe dexa ver; unos lla-
maban á los Frayles fobervios, otros trataban de 
avarientos a los Curas , añadiendo , que íi fueífe 
pobre el Conde de Benavente , no caufañan ta-
maña grefea : Los Criados del Difunto clamaban 
en alta voz. Voto, &e. que el Conde no ha muer-
to , para que fe le trate con la honra correfpon-
diente á fu Cara¿ler. Efta es la verdad pura de el 
lance del Entierro del Conde : Y es lo que en 
compendio dixo el D o d o r Z i d de Rivera en fu 
papel. 
Efte Hecho no efta exornado como el de 
la Clerecía , y no por eíío fera mal vifto: es co-
mo la verdad , que fu defnudéz ha íido , y ferá 
íiempre fu mayor gala, y fu adorno indicio de la 
poca fe, que merece ; a los hechos que fon vo-
luntarios, no fe les debe alguna. Sea en buena ho-
ra , que el animo de el Protector contrario lleve 
el fin de poner fin la menor falta el hecho, como 
lo dize en el fuyo al numero 44. refiriendofe al 
proceífo. Y al proceífo quien lo fia? Ya veo, me 
ciiran, que la authoridad de un Provifor, un T r i -
bunal tan ferio , y un Prote¿lor tan elevado. L a 
rcípuefta fuera fin replica, fi Juezes, y partes no 
huvieííen manifeftado la uniformidad de fu intento,IParlador. dííF. 9 . 4 num t i ihv 
(6) en dar que merecer a los hijos de N . P . San Ñam Écde^JHci /unt \ fuaf^ue ¡ a r u s 
rrancifco, dcílituidos de la defenfa de fus Confer-
vadores, por evitar los difguftos que trahe el cum-
plir 1 
quo juny quaqug injur¡á tuentur. 
plír con fu Ofício. Es , y ha fido tanto el poder 
de los Contrarios, que apenas eftaba el Convento 
feguro de los fuyos, no por malicia, fino llevados ' 
de fu ingenuidad dos, de las mayores circunftan-
das Aleeafe per el Clero la poca obfervancia de 
lo paaado por los Religioíos con el Provjfon 
Debió eñe averiguar la voluntad de el Decreto, 
rio; y fino lo hizo, de quien fe quexa? Y per que 
fe le reconviene con el pado, al que cftuvo tuera 
de BÍ Hagafe cargo a si mifmo de la omifsion de 
pefquifa tSn legal, y ovia, y también de que tuvo 
arte para reducir a fu diaamen , a quien tocaba 
defender lo contrario. 
Afsi en efto como en todo lo demás, ma-
nifefto el empeño eípecial de no romper lanzas 
con el Cabildo g buen teftigo es el hecho de ha-
ver declarado, defpues de dos años, y algunos me-
es, al Rmo. Padre Guardian por incurlo en U 
Clementina i . de Prwilegijsy y privado al Convento 
de. San Francifco de admitir entierros, no hazien-
do primero en fu Tribunal caución juratoría de 
dexar entrar a ios Curas con Cruz alzada, hafta 
a Capilla mayor (a efta llama el Contrario arre-
glada providencia, mejor dixera cerco penoío pa-
ra rendir por hambre a San Francifco). N o era 
e l Padre Guardian fubdito del Proviíor , ni ha vía 
cometido mas delito, que defender fu Comunidad^ 
con efta (como parte principal) fe debió entender 
el proceíío, antes que con fu Prelado; de quien 
fe fupone no haver parecido a dar razón de fus 
privilegios-, y en fus mifmos Autos pudo ver efta 
diligencia hecha por íu perfona en la notificación, 
que fe hizo luego defpues del Entierro de el Con-
de: Y aunque el dicho Guardian no huvieííe com-
parecido ante el Proviíor, no fuera eftraño de fu 
Oficio ( y mas a vifta de tantos buenos , como fe 
alegan hechos por San Francifco ) el haver nom-
brado Abogado, y Procurador a fu Guardian, pa-
ra que la formalidad de el proceífo difculpaííe las 
refoluciones en que tenia parte el Cura de San 
Blas, como fe confieífa en el hecho contrario nu-
mero 9. También manifiefta el empeño de el P r o . 
vifor, el que fus Miniftros omitieron en la 2. no-
tihcacion ( que fe hizo al Vicario en el Clauftro 
de el Convento) el hazerla con la formalidad que 
m m \ pues aviendoles dicho el V ica r io , que el 
Pa-
Padre Guardian eñaba en fu Celda , y que paíTa-l 
íen a ella a intimarle fas defpachos, no quifieron, 
y con defeco tan notable , fe vieron luego cédu-
las de cenfuras, contra dicho Guardian , en Jos 
lugares públicos , ím perdonar al de la lonja de 
la Cárcel Real ,.con notorio defprecio de efle Pre-' 
lado , de fu Comunidad tan grave , y efcandalo 
de todo el Pueblo j pues ia ceníura es mas rigor] 
que la prifion, y otras penas. 
L a verdad de los hechos, faldra mas bien' 
a l u z , quando llegue el cafo, que fe le oyga en 
jufticia á San Francifco, que hafta ahora no fe ha 
hecho : fin embargo dará mucha luz la fumaria 
que fe hizo ante el Señor Juez Efcolaftico , en 
razón de el entierro de el Cavallero Intendente,! 
como fe vera defpues. 
E l Hecho principal de el entierro de el 
Señor Conde de Benavente, que es el que queda 
referido, le desfigura tanto el Clero en fu impref-
fo , que no lo conocerá ei Pueblo m i í m o , a cu-
ya prefencia pafsó. Sin embargo al num. i z . ya 
íe confieíTa, que el Cura de San Blas fue á mandar 
en Iglefia agena , ib i : que pare el Cuerpo, Dizefe 
que falio un Lego con un palo : paífe por ahora; 
ya fe fabe quantos fendmientos han caufado ios 
defpojos, y las defenfas que han hecho , y pue-
den hazer los defpojados, que eran los Padres de 
San Francifco. Y efte Lego no pudo eftár barrien-
do alguna Capilla , y traer en fus manos el palo 
de alguna efeoba? ó por otra cafualidad ? el Guar-
dian no fe lo mandaría , pues el Cura de San Blas 
le tenia de fu parte. Es cofa dura , quando fue-
Ta cierto , y confiara de el palo de el Lego , y de 
los muchos que huvieífe dado ( que no huvo ni 
aun amago ) que en el papel de la contraria , ayan 
de llover tantos palos, fobre los que fon de Miífal 
Solo por íer Sacerdotes, aunque por si no lo me-
recieífen tanto , fe les debe tratar con mas honor, 
y menos aípereza , que laque explica el Clero enf 
ft papel ( 7 ) E a el hecho que figura en el tóWJrat^mis invicM W m 
do Unce de el ennerro de el Cavallero lntea.: .teí: b m m p f0 . . 
dente al num. 34. le acrimina, que de la reíiíten- V(arK ,t ¿ -i • r , T. ' 
• 17, T> v • r r j ^ ' vert>« cap. 31. y , 26. ibi: Lex ciemtntta cia que hizieron los ReliPioíos , refulto el ver to~ in itM„„Z rJ.t 
pos en la mima Istéps de San rranci co herido a, uno \w. . n u . u 1 . . 
, , . r 1 rn . c vi T " rM 1ÜI • Cbaldeus: lex Pratia in lingua eiu* 
de los Ckrwos afstiientes, Efte rué Don luán Cier, ^ ^ r ^ i u ^ u j-i ¿ J i - j f ^ A 
Sue el mUmo le hizo fangre, forcejando con la 4* VERLA " - 3 ? *- - C ^ s p 
C8) 
E n eTProceffo Efcolaftico, fol. i i b i : 
E l Capataz de Ja Tropelía , que fe llevaba 
fraguada centra Jos Reiígiofos, 
10 . , . 1 1 . 
Cruz i fue el capataz de la quimera de el enncr-
r o , como fe prueba plenamente , y lo dize con 
efta exprersionel í . teftigo: { 8 )y el 6. añade, que 
no era de\a ígleíia de San Martin : que mas fe 
podna levantar el grito, fi el Lego huvieíTe difpa-
rado el palo fobre todo el Clero 1 
L a verdad de efte lance es muy diítinta. 
de como el impreííb contrario la quema: dize el 
^roccíTo Elcolaftico, que va citado en la depoí l -
cion de el primer teftigo, que por el Padre Q i u -
ñones fe havia dicho con-vozes muy pacificas á 
os Curas de San Martin, que entraíTe la Cruz por 
a Capilla que va a dar al altar de Nueftra Señora 
de la Concepción \ y que Don Juan Cler fe ade-
lanto haíhi donde iba la Cruz , y coa vozes de 
arrogancia , y de quimera v le dixo al que la lle-
vaba : Vente junto i mi ; y proíigaieron azía la. 
Capilla Mayor : { a efta nunca fueron , como re-
iulta de el entierro de Mendoza, Quiros , y otros, 
y íi, de urbanidad , a la Capilla de la Concepción^ 
y que un Religiofo les dixo, que. a donde iban con 
la Cruz ? y dicho Don Juan Cler , fin hablarle 
palabra , le dio un empujón , y profíguíeron a 
entrar con la Cruz en dicha Capilla Mayor , y 
contra fus rejas fe hizo pedazos) ( de que parece 
reíulto la herida tan avultáda que fe tocó arriba) 
y profigue el teftigo, que le íirvió de notable eí-
cándalo el ver la tropelía de dichos Clérigos: que 
el que hazia oficio de Prefte fe entro á la Sacrif-
tia de San Francifco con bonete > Capa pluvial, 
y Eftola y y que defde el palacio de Monte-Rey, 
avían manifeftado que iban de mala fe. E l 2* en 
-fubftancia dize lo mifmo ^ y de los ' Relígiofos, 
que con mucha modeília detuvieron al que lleva-
ba la Cruz. ( 9 ) E l 5. conviene en la violencia de Religiofí fequmtur atque imitantur Apof-
tolum, A d Rom. 12. f , 19. i b i : Non entrar la Cruz hafta las rejas de la Capilla mayor; 
vofmetipfos defendentes charifimi , fed Y haze mención efpecial de Don Juan Cler. E l 4. 
¿ate hcum ira: fcriptum efl enim: mihl ío mifmo, y haze mención de Cler. E l 5. lo mif-
vinditfa ego rprihuamy dicit Dominus, , mo, con la efpecialidad, de que en la lonja de la Car-
ee), antes de falir el entierro de el Cavallero Inten-
dente , dixo á otro Clérigo : Con que hemos de 
tener quimera con los Religiofos de San Francifco, Y 
que colérico d ixo: Juro Ü taly que he de hazer , y 
acontecer, Y que con efta miíma defeompoftura 
figuió el camino : y concluye le confta , que ea 
el Real Mon<$erio de el Efcorial, la Cruz de en-. 
tier-
l í 
ticrros de Pcrfonas Reales, no prefiere a la de el 
Moiiví ier io, íino que íe queda al altar de San Jor-
jc , iuimediato a la entrada. Eílo mifmo dize una 
Cédula Real : ( i o ) 
E l 6. dize íubllancialinente lo mífmo, y con-
cuerda con el i . en quanto a haver entrado el Pref-
te, ó Cura de San Martin en la Sacriftia de Sk Fran-
cifeo, con Capa, bonete, y Eftola > paffeandore en 
ella Con Temblante , y acciones de grande enojo 
contra los Religiofos > haziendo ademanes de que 
Je las havian de pagaf. Con lo que también eícan-
dalizó al teftigo , y que en el entierró de el Doc-
tor Quiros, no entró la Cruz a. la Capilla* Mayor. 
Y con efte concuerda el teftimonío dé el Notario 
Palacios Solis , que eftuvo prefente/a idicho entier-
ro , que fue en 10, de Agofto de 4^.-qi^-e prece-
dió al de el Cavallero Intendente^ Otro teftimo-
nio del Notario Padilla dize: que uno d é l o s Be-
neficiados de San Martin en el entierro de dicho 
Cavallero Intendente, entró en Ta Sacriftia de San 
Francifco. Jofeph Blanco, Notario Efcolaftico , que 
íe halló también prefente, dize el hecho de lleyar 
por fuerza la Cruz de la Parrochia hafta la rexa 
de la Capilla Mayor , y haze mención de que 
Don Juan Cler Presbytero y con bailante ímpetu 
empujaba al de la manga, para que entraííe. SeisP 
teíiigos mayores de toda excepción., y , otros « t ó E . ? ^ a / f i>bre# *x*euH}q mífc 
( 1 0 ) 
E L R E Y : Por haveyfe ofrecido defavé* 
nencia entre los de ini Real Capilla y y sfti 
Convento Real til ocafton , que fe ttaxo $ 
| / , el Cuerpo de Don Phelipe Profpero mi 
Hijoyfobre la entrada de la Cruz déla Ca-
pillay y conviniendo dar en efio una regtâ  
fixay para que fe efeufen femé jantes con-
troverfasy y- que corra de hueña conformU 
dadycomo fe requiere-, particularmente fien* 
do ambas Capillas mias\ he tenido por b'ied 
declarar^ que en los cafos de efla calidad 
entren juntas las Cruzes de la CapilUy y 
Convento, hafia un paffo antes de ewpare. 
jar con el principio de los dos pilares pri-
merosy que efikn i los pies dé la Iglefia; y en 
llegando a tfie fitio y fe encaminará la déla 
Capilla a el Altar de San Jorge y que efia 
in el hueco de el pilar de el lado de la Eprf-
toUyy mira a la reja de la enirada de ía 
ígleflay donde fe ha de arrimar'y y profegm-
ra la Cruz de el Convenio a ponerfe.y eftar 
en fu lugar acofiumhradó , durante los Gfi-
m ó pretifay* inviolablemente en iodo tiéhi' 
á quienes nada les importa efta Cauía ,• 1 y fin conBavenir i ello en manera alguna^ 
chos que fe podrían examinar , y dos NotariosL0 
duda plena , y mas que plena probanza : todos 
convienen en que los atropellados fueron los Rel i -
giofos; y los Clérigos los que provocaron al rui-
do. Y aunque no huviera tanta prueba efpecifica 
de la modeftia de los Religlofos , tienen a l u favor 
el que eftaban en fu Cafa , y el Clero en la age-
ka, a introducir eftilos que nunca tuvo, y atrope-
llar los Privilegios de el Convento de San Fran-
cifco. 
E l hecho de hallarfe eflos privados de de-
zir Miífa en las Parrochias de Salamanca, fe prue-
ba por otro teftimonio de dicho Solis , que vio á 
un Religiofo de S. Francifco ir a dezir MiíTa a Santa 
Maria de los Cavalleros, y fe la negó el Sacriftan,; 
porque fe lo avia mandado la Clerecía, baxo de 
graves penas: lo mifmo fucedió en Santo Thomé 
de ios Cavalleros, y refpondió un monacillo a.vi% 
or-> 
que tal es mi voluntad y para lo qual mande 
defpachar la prefente y firmada de mi manOy 
refrendada de D. Luii de Oyangurcn , ^ 
Secretario de EfiadOy y de el Dvfpácho Uní-
Verfalyy fellada ton mi fello fecrcto. Da* 
da en San Lorenzo a de Noviembre de 
i66z> años, Y O ÉL R E Y . 
Efte Real Decreto fe halla original 
en el Archivo del Real Monaílcrio de 
el EfcoriaK 
Farladorlus Hb. 2. rer. qúótldíar. Cap. 
fin. part. 1. § .7 . num. 1. ex Juvenali 
ibi: Hoc volo\ Jk jubeo : Jit ratione 
orden de el Sacrlftan, y de los Beneficiados, para 
que a ningún trayle de San Francifco , y S. A n -
tonio dcxaííe dczir Miíía. E n San Juan de Bar-
balos fucedió, que tampoco les dexaron dezir Mif-
fa : por otro teftimonio de 15. de Enero de efte 
año de 46. dado por Francifco Francés, confta, no 
fe Ies permitió dezir MiíTa a dos Religioíos de San 
Francifco en la Parrochia de San Martiir, y avicn-
dole preguntado la caufa a fu Cura Don Jofcpíi 
dei Tefo, les refpondió, No era otra, que fer el Cu* 
ra de aquella Jglefia, y no querer permitirlo. ( 1 1 ) ' Q u é 
razón tan fundada, y tan modefta! Profígue el tef-
tigo, y dize > que el Cura de San Julián también 
les negó á los Religiofos dezir Miíía, diziendoles, 
que tenia orden de el Ulmo. Señor Obifpo de efta 
Ciudatl, para no dexar dezir MiíTa a ningún Rel i -
giofo de fu Convento. E l mifmo impedimento hu-
vo en San Blas, y en San Bartholomé, como re-
fulta de el teftimonio de Juan Manuel Mart in , 
Notario, dé -1 «5. de Enero de efte a ñ o ; y de otro 
de Francifco Tranquera Notario , de el mifmo dia 
1^, de Enero confia, que en la Parroquia de San 
Benito, a un Religiofo Francifco, que iba a dezir 
MiíTa, le refpondió Bernardo Mar t in , Sacriftan de 
dicha Iglefia ,-tenia orden de el Beneficiado de 
ella, y de la Clerecía, y Cabildo de efta Ciudad, 
para no permitir a ningún Religiofo de dicho C o n -
vento de San Francifco , dixeíTe MiíTa en dicha 
Iglefia. Es notorio , que en todas Jas demás de 
efta Ciudad ay la mifma prohibición contra la Mií-
fa de los Religiofos de Nueftro Padre San Fran-
eifeo: y para que no prediquen confta de dos de-
claraciones de los Mayordomos de San Blas, que 
a inftancia de fu Beneficiado Cura defpidieron al 
Predicador de San Francifco, defpues de dado, y 
aceptado el Sermón de San Blas ; y confieífan el 
rubor, que les caufaba; pero fue el Cura con ellos 
I para esforzarlos. 
Hagafe cotejo de lo que refulta de el pro-
ceíTo Efcoiaftico, con los hechos de el Clero ; y 
fe verá, quan opuefta es fu narrativa á lo fucedi-
do. Q u é atropellados los Religiofos , y qué libre 
el Clero! N o digo el C le ro ; fino C le r , y otros, que 
le figuieron en eftos entierros de el Señor Conde, 
y Cavallero Intendente : que no es razón pierda la 
Comunidad por algún particular menos reparado. 
! 
y afsi fe debe entender lo que dize el Dcxfl. Z i d , 
en el principio de fu hecho de los Clérigos penden-
cieros, dándoles la interpretación mas benigna ; fin 
eílenderfe las pendencias a otras , que las que fe 
ofrecen en razón de la defenfa de fus privilegios. 
Y vifta la fumaria, que va expendida , y lo que 
de ella refulta en efta materia contra Don Juan 
Cler, y demás que le acompañaron, efla bien dif-
culpado el Do í to r Z i d , en havcrles dicho, que eran 
Clérigos pendencieros. 
Algo mas fe pudiera dezir en defagravio 
de las injurias, y vituperios , que han padecido, 
y padecen en efte pleyto los Religiofos Francifcos, 
que íirven a la Igleíia de Dios , dan exemplo de 
virtud á los fíeles , á todos hazen bien , y á nin-
guno mal. Su Patriarcha con la herencia de la 
humildad los hizo bienquiftos en todas partes , y 
configuen quanto piden; menos con el Gura de wS. 
Martin^ que no quifo imitar a fu Santo, partien-
do la Igleíia con San Francifco^ y a fus Religiofos 
les negó la MiíTa con tan fundada refpuefta , co-
mo queda expendido. Finalmente: Sí Don Juan 
Cier él miímo fe hirió á si mifrno con la Cruz, que 
hizo pedazos contra las rejas de la Capilla mayor; 
que culpa tienen los Religiofos para que el pape l | 
contrario al numer. 56. de fu hecho les apl ique | 
el capitulo: Si quis /nádente diabolo 29. cauf. 17. 
qusft 4. ? Tampoco es adaptable a la Cruz , que 
por ella fuimos todos abfueltos: Con que el tex-
t o , íl es de el dia , fe debe entender con dicho 
Don Juan Cler ; fin embargo de que nueftros 
Contrarios nos llamen atrevidos, porque nos de-
fendemos, en fu hecho num, j . ibi : Se atreven 
a imprimir , defpues de haver tocado lo princi-
pal de ios hechos , vamos figuiendo la defenfa 
de el Convento de la Obfervancia de 
Nueftro P. San FrancifcQ 
de Salamanca. 
i 
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Thomaíin . vetus, & nova Eccleíiae m -
ciplina p. i . lib. 3. cap. 40. num. 4. ibi: 
•Sí Clerici fint nullius Dioecejis^vijitabit eos 
Bpiftopusy tanquam Sedis Apojialica dtle-
gatus, Et ibi : Si Regulares vero fvM nul 
lius Dioecefoy ab Epifcopo vijitari non pof 
funt; cum Zonciiium banc eorum potejia-
Um coarciet ad Bcclefías facuUres* X r i -
tient.feff. 24. cap. 9. 
Cardin. deLucade regularib. p. I . dlí-
curf. 1. §. 2. num. 17. i b i : Regida gene-
ralis ̂  ubi prafertim de iilis Religionibus 
agitur, qud univer/ttAtem^ut fupray confti-
tuantijureque Reipublicá regantur, afsiftit 
ReguLaribus fuper exemptione ab Ordina 
PUNTO I. 
D E LA EXEMPCIOU D E LOS QUE COHABITAN 
con los Regulares • que fe ha de dezir de los 
Uuefgedes, y de la tíofpederia de el 
Señor Conde, 
; ^ ¡ I S S I S I S ; U N D O M I C O N G R A D U A D O 
«^¿ í I S ^ a $ P el D o a . Z id Rivera, la exemp-
d o n de los que habitan coa 
UI ios Regulares pero el difcur-
- 4 ^ » ío 1, de laClerécia nos adelan-
mjitatiom^ correBione¡acpoteftatey cum Ji-
<ve ex prwilegijs diré Be comefsis ,Jive in-
direóie j ac implicite per communicationemy 
nuil a vidtatur dignofci r eligió per Sedem 
Apojiolicam approbata^ cui hoc grivUegium 
non competat» 
(3) 
Idem Ludovícus Thomaf. vetus, Be no-
va Eccleíiae diíciplina p. 1. lib. 3, cap. 
« i f f t f f l u ia dirputa 5 porque .qulere 
que no aya tal prerrogativa, y¡ 
que el Señor Obifpo los puede vi í i tar , y corre-
gir , y que el Guardian contra chfsicos fundamen-
tos de derecho , havia refpondido eftaba Tu Gomu-; 
riorum, feu Dicecefanorüm jurífditfiene, mdad totalmente exempta por el común , pon-
derando con eñas clauíuias, y otras la poca folidéz 
de el Rrao, P, Guardian. Quando aísi fuera , á 
fu Riüá. por no íer de la profeísion de derechos, 
y por otros títulos , era jufto , que en lugar 
de aquella palabra , por cuyo error de el difeurfo 
contrario num. 11. y otras fuperiores , fe le ad-
vírtieíre , íi huvo de qué , con otra mas íuave. 
Én quanto á lo que dize dev i í l t a , y Coireccion, 
no fe entiende con los Regulares nullius Di(£cefis\ 
50. n. 8, ibi: Quamquam Adeodatus (gu- íino con lo/Clérigos nullius Dicecefls, (1 ] Y por 
hema-vit EccUjiam anno bby .)omnium pri- lo que toca a ]uriídiccion Ordinaria, ay la mifma 
mus ifiiufmodi diploma annuerit, ejus ta- díílincion entre Clérigos Seculares , y Kegula-
men generis non pama pralufa erant ru- res *, y cftos tienen a favor de fu exempeion la 
dimentaMenim á Mmacbis fuum fibi eligi aísiftencia d-c-derecho. ( 2) La repugnancia que 
Abbateyn\ ab Abbate prafentari Epifcopo encuéntra la Clerecía, en la refpuefta de el Rmo. 
Monachum, quem Monafterio Presbyterum Guardiím f de que fu Comunidad efta exempta 
de la Jurifdieeion Ordinaria por derecho común, 
iiene fácil rcfpueña , díftinguiendo el común an-
¿iguo , de el mas moderno. ( 5) Tampoco fe in-
fiere la contradi¿toria , que al num. 13. de la 
defenfa de dicho Clero fe faca contra el Rmo. 
P. Guardian fobre la 2. parte de fu refpuefta, 
porque diga , fon exemptos por Decretos', Bullas, 
y Privilegios j y dize muy bien, que los privile-
gios de los Regulares colocados en el cuerpo de e l 
M * / » ^ los podr¿ Uamaí como irie-
jus commune recepta* 
ordinet; non pojfe Epifcapum ex Monafte-
rio aectrjere, invito Abbate, quem Presby-
terum 9*Mmty & jam diu viduata Paro-
cbia praponat% probiberi Epifcopum^ ne in 
B1 defia Manafierij ventitet^ fuamve in ea 
iram erigat , vel Pontificali pompa 
km faciat, tíac omnia difciplina jam 
ujiiatifsime capita totidem erantfpiritua-' 
lis Epífcoporum juriflióiionis decrementa. 
reí 
i"5 f 
re : con aue-probaJa la exempcion , ó no fuje-fEfcobar de Regla, & Pontif. cap. 24, 
cion de tós Regalares , á U Jurlídicion de losjnum. 1^3. ibi: Máximos ettam, & praci* 
Señores Obilpos , importa poco fea por á v e c h o U u o s efeñus producit immediata Pontificiy 
c o m u l g ó por Privilegios, porque fiempre fe veri- Frincipi fiéjeñio, inde efi ^ quoá nec 
fica , que el Señor Obifpo carece de iurifdicion delitii , vel contratius {nifi fufei 
( 4 ) 
para proceder contra ellos, ( 4 ) como queda pro 
bado. 
La Bulla de el Señor Gregorio X V . que 
al difeurfo 1. num. 41. del papel contrario fe ale-í tutelamve)adhuc non pojfet ab Ordinarijs 
g a , habla con los Regulares, que tienen Guratos ^ ^ « ^ ^ ^ / ^ ^ ^ > aut puni-
píat adminifírrtionemfcecularem , vel Ec-
cleJi&jlicAm oh EptfcopOyAut alio Judice^ut 
puta, beneficium Curam animaram babensy 
de los Señores Oblfpos, (^) lo que no ay en San 
Francifco •, y las mifmas do£lrinas que cita, 
deícubren el artificio coa que fe procede: excep-
tuando íiempre de la regla común, á los que fon 
totalmente exemptos. ( 6) La confirmación de 3. 
de Agofto de 1622. habla en los mifmos ter 
ffíinos, que la principal, es a faber , de los Re-
guiares , que tienen Parrochias de los Señores 
Obifpps , y lo mifmo fucede con las demás au-
thoridades, que en el difeurfo primero fe citan, 
cfpecialmente las de el Cardenal de Luca, en que 
pudiéramos tener mucho que notar, y aun en ellas, 
(íielmente tranferiptas) hallara el Clero la exemp-
cion , que quiere negar a los Regulares ; fin 
otras muchas, que ademas d é l a citada al num. 2. 
de eíle Papel , exprefsamente la fuponen indubitable. 
E l Auto de remifsion de Mon-Señor Nuncio , que 
pone á la letra el enunciado Clero , lo mas eípe-
cial que tiene es, que los Religiofos en efte pley-
to pagan la pena de omifsion en fu defenfá, l i i i -
gandoen Tribunal eftraño: mas no por eílb difeur-
ía , que perdió S. Francifco fu exempcion. 
Ya queda aííentado , que los privilegios[ 1288. Glemens V . qui rexit ann.i 305.. 
de los Regulares fe hallan en el cuerpo del dere-:jPaulus Il .anné r464. Boníiacius V;íií, 
cho común, por lo que no deben los Juezes ale- ann. Í389JUIÍUS í í . ann.i 503.Tanderr¿-
ríi E tnum. 155. ibi: Tándem exemptum 
a Principe, vel Pontifice non pojfe Jim U-
centia ipforum prorogare Ordiñariorum ju*, 
rifdiñionem, 
W . . .. i 
Capite cum Gapella de privilegijs. 
(6) 
Di(ft2e Bull^ Gregori) X V . dubio 3. i b i : . 
Ejufmodi facultatem non intelligi tvibn-
tam Epifcapis in perfonas nullius Diacejis, 
íta declaravit Congreg. Card. S^cr. 
Concil . T r id . Interpretum , ut tom. 3» 
Cherub.immediaté poft di¿tam Conftit» 
Vtifák Z i d , p«n6l .2 .& 5. AlexanderlV* 
qui rexit Ecclefiam ann. Dñi, 1254. 
Clem. . lV . qui rexitann. 12Ó'5. in Bull* 
mci^itntt \ Virtute canfpiptiós , Bene-
dic lusX. ann. 1334. Honor i us IV. qui 
rexit ann. 1285. in BiilUncipiente: Vir~ 
tute^ 'tkc, Nicoiaus IV. qui rexit ancu 
gar ignorancia de ellos , ( y mas fiendo tan notó-
nos , como enfeñan los Authores,) ( 7 ) y las Bul-
las tan repetidas, que fi fe huvieran de citar, era 
menefter un largo proccíío. 
Los privilegios de los Regulares tuvieron 
principio de fus mér i tos , y férvidos a la Iglefia, 
y los mifmos Señores Obifpos fe lo conteftaron 
afsi á ios Romanos Pontífices > ( 8 ) y aunque to-
da 
Paulus V . qui rexit Ecc l . ann. 160^ 
Bulla incipiente : Religiaforum-, de 
Cherubinusfol. 225. confirmar decía-
ratíonem Congregationis Conciiij , . 
clarantis exemptionem Regularium á 
poteftate Ordinaria, & quod in prim.i 
inftantia nullatenus a l ib i , quam coram 
fuis Judicibus confervatoribus conve-
niantur. 
( 8 ) Idem Thomaf. p. 1.11b. 3. cap. 50. num. 9. ibi: Epifcopi ipfi Bioecefan* Monafl... 
quadam, & f u a , & fucceforvm fuorum juri/diBioni fpirituali primi J t á &:eoram (id eji pa^ 
l*m) ipfi eontejiati funt Summum Pontificem pgmagm,&fuay & ipforum Ínter efe, ntitafieret. 
I<JcmThomar.dia .p. i . l lb . 5.cap. 52.|cla exempcion cs odiofa , fe entiende , quando 
ñum.q/ ibuDenique profítetur Bertoendus\fc abufa de el la , mas no , quando fe cumple con 
nonfieri injuriam Canonicis infiitutis.cumxX fin para que fe concede. ( 9) Concurrió también 
fpecUli quapiam gratia decorante, qu¿1 ú intento de las prerrogativas de los Regulares la 
fpecialia ¿dunt virtutis , & rdigionis do-
cumenta» 
( 1 0 ) 
Idem Thomaf. p. 1. lib. 3. cap.50. n.8. 
i b i : Itaque ut prioris generis privilegia, eo 
gertinebant , M arcerentur Epifcoporum 
quorundam cupiditates a ubus Monaflerio-
rum\ ita Jimile veri efi eo fpeBare pojierio-
ray ut finis , modufque aliquis poneretur 
Jpirituali juri/dióiioniy qua eorum nonnulli 
fepiufculé abutebantur. Donatus de exép-
dureza con que les trataban algunos Señores Obif-
pos, (10 ) a quienes también les quadra la autho-
ridad del Apoítol , que en contrario fe alega al 
num. 2. del difcuríb primero , es a faber, la uni-
verfal todos, refpeólo de los mandatos Pontificios: 
( 11) y algunas vezes no comprehende la ley uní-
verfal las Períbnas de efpecial atención, y cariño 
de el Legislador: ( 12) lo que es muy proprio de 
los Regulares , por lo mucho que íirvieron , y¡ 
íirven á la Igleíia de Dios , en la que fueron, 
y fon utilifsimos para la educación de los fíeles. 
tione Religioforum t r a ¿ t 13. q. 3. ibi: jy aprovechamiento de las almas *, (13 ) y al cria-
do fiel fe le debe el premio. ( 1 4 ) En quanto a 
la falta de exhibición de Privilegios, de que fe 
quexa el papel de el Clero, no tiene r a z ó n , pues 
luego que íucedió el entierro de el Excelentifsi-
m o , la hizo el R. P. Guardian en bañante forma, 
y con las proteftas neceílarías , pues en perfona 
enfeño al Provifor los clafsicos Authores Pellicario, 
y Geronymo Rodríguez , que los expreílan , y¡ 
ejl enim potejias , nifia Dea, qua ^ « í m j comprueban con los muchos D D . que citan, ca-
funty a Deo ordinatafunt: S a p i e n t . ó . - ^ i l d a uno de tanta, ó mas authoridad , que Mona-, 
'celo (Cura de Roma, y allí Abogado de el Clero) 
que fue el único que cito el Provifor, como conl-
ta de fus autos, á que tanto fe remite , y conf^ 
tando efta exhibición, ya no le quedaba jurifdic^, 
cion para proceder contra el Padre Guardian, co-
Caufa effieiens exemptionum omnium re 
^ularium efi Romanus Pontifex. Et ibi: 
Jmpuljiva tamen fuit opprefsio Ordinario-
rum, feu gravamina regularibus illata per 
Mp'fcopos, 
'Apoft. ad Rom. cap. 13. Omnis anima 
potefiatibus fublimioribus fubdita Jit\ non 
4. ibi: Quoniam data eft i Dominopotefias 
vobisy & virtus ab Altifsimo, qui interro-
gaba opera vejira^ & cogitatimes feruta • 
b.itur. 
(12) 
JlU y qui funi fpecialis pradileóHónU «<7»|mo el mifmo papel contrario confieífa en el cita-; 
€ontinentur fub kgis difpofitione generali. 
Efther. cap. 1 5. ver. 12. ibi: Quid habes 
'Efíher* Ego fumfrater tum\ noli metuerê  
non morieris: non enim pro tê  fedpro óm-
nibus b¿c lex conjiitutA efi* 
Gloíla m principio caufa 16. quseft. 1. 
,verf. Quod Monachi ibi: fatis potefi ad-
mitti) quod fecundum antiqua jura Mona-
jehi non poterant praejfe Parochialibus Ec-
'flejijsy niji ex necefsitatet ut difi, prif. 
do 1. difeurfo; pero la hallo el Provifor defpues 
de dos a ñ o s , y algo mas, que fucedió el lance de? 
la Cruz , y Clérigos en el entierro de el Cava-v 
llcro Intendente. 
N o procedió de ligero el D o í l . Z i d en ef-
te aífumpto de exempcion , y privilegios , como 
le atribuye el impreíío contrario en fu difeurfo 1. 
numero 48. ; pues ademas de los Authores, y 
Bullas que exprefsó en el punto antecedente , en 
el ííguiente , numero 19. de fu papel, citó otros, 
y 
fir, bodie verd pojfunt utilitate etiam fuadente , quia magis probati funt , quam /aculares, 
^ i f * * t ***** U ' 4 Matth. cap. 25. verf. 21. ibi : Euge ferve 
ione^ O- fidelu , ^ ¿ ^ l * * * ¿uifii ¿del is , fupra multa U conjiitmm, intra in h i t é í m 
P o m í m tuf, - - c <- — • — <- - • i - - * 
y las Bullas de Clemente V L , y Innocenclo IV.;¡Tridentln. feíí. 2^cap . l o . i b i : Tntam 
de efte pone las palabras formales que ( ^ x e f f i n M r i t m n m s prafatpmm Ordinum prwtle* 
exempcicn. Y en ia reípuefta de el R. P. G\x^- g ia ,& facultates^quaipforum perfonas^ 
dian/ademas de la notoriedad de los P r iv i l eg ios :^ ,C^y»r^^ 
en el derecho común nuevo, (15) fe expreíTaronj (l6) 
las Bullas de Sixto IV . , y San Pío V . Es afsi,jClemens XII . Bulla ROM. P O N r i F E X . 
que uno , y otro alegaron la Bulla: Summe decet,\ibi: Nos quoque ad prafervandum ij/dem 
pero con maduro acuerdo , porque el Señor Cle-
mente XI I . en la {uyz: Romanus Pontifex , folo re-
voco de ella, coma de las otras 11., que expreíía, 
las concefsíqnes peculiares de Benedido, pero dexó 
en fu vigor todas las Bullas, y Privilegios , que de 
otros Sumos Pontífices incluía la citada Bulla: Sum-
me decet, en el modo, y forma, que tenían antes de 
Benedidfo; y configuientcmente las confirma de 
nuevo , como confta de fus formales palabras, 
que con cautela omitió , y truncó el imprefíó 
clel Clero : con que no es tan literal en fus citas 
como fe quenta al difeurfo 1. num. «51. (16) Y 
para que no le quede el menor efcrupulo, puede ver 
en el Bullado novifsimo de la Religión de Nuef-
tro Padre Santo Domingo al tomo 6. , otra Bulla 
de el mifmo Clemente XI I . que empieza: Cum fi. 
cut accepimusy fu data en Roma a 10. de Abr i l de 
1733. en que declara fu Santidad no havér Tido 
fu intención revocar por fu Conftitucion: Romanus 
Patriarchis , Archieptfcopis, & Epifcopis> 
atque quihufeumque altjs Ordinibus , ac c£~ 
tibus Ecclejiajiicisy & Sacularibus fuorum, 
jurium exercitium^ & pojfefsionem , amo^ 
vendam que quarumcumque difenjionum^ 
& litium occajionem ex concejfa Nobis di~i 
•vinitus ApofloliciS potejíatis plenitudine^ 
eorum Nojirorum Antecejforum Pontificum 
Romanorum vejiigijs inharentes, (Todo», 
efto omitió el papel contrario) fiatui-
mus, & decernimus de ómnibus & Jinguli¿ 
pradiflis litterisy O* ConJiitutionibuSy qua 
ab eodem Antecejfore Nojho Benedicio pro-, 
dierunt, nec non de ómnibus privihgijsr 
grattjsy favoribuS) & indultis y exemptio-
nibusy facultatibusy declarationibus irt 
ijfdem eontentisyeám deinceps decifíonemyir 
judicium etiam in foro confcien$i<& haben-
dumyquod Jive ex jure communiy fíve ex?'. 
Pontifex , expedida el año antecedente , gracias, ^Concilio Tridentinoyfive exdecretisy&Cof~ 
indultos, exempeiones, y privilegios que antes ázltitutionibus Apojiolicis, Jive alias legitimé 
las Conftituciones de Bened iüo X1IÍ. eftaban con-j (Aquí t runcó defde Tridentino, hafta, 
cedidos a los Regulares , y que es íinieftra qual- legitime incluíive) habekatur y antequam 
quiera otra interpretación que fe dé a. fu dicha, ̂ eadem litterg > & declarationes. ab eodem 
Conftitucion: Romanus Pontifex. ( i j ) IBenediBo concejfa fuijfenty P E R IlSlD B 
De todo lo d icho, y mas que adelante te SCILICET AC SI ILL^S NON EMA~ 
d i r á , fe evidencia la exempeion de los Regulares ^ ^ ^ ^ ( Á q u e l l a v o z / L L ^ d i z e r e f r ' 
por derecho c o m ú n , y que por él confeguirán fu pedo a las concefsionesparticulares de 
intento los que litigan ; como también , que en ef-' 
•ra parte quedan defvanecidos los fundamentos 
de el papel contrario en fu difeurfo 1. y 
deftruidos los principios que 
llama folidos. 
E P U N -
dutf a effe volumus. 
hilar; 
Ó1 co; 
el Señor Benedido Xll l .pprque en o i r á 
fentido fe implicara el Señor Clemente: 
Xl í . en lo antecedente, y en lo que aho-í 
ra fe íigue) Ad quam difpojitionemyejufque 
prijlinum Jiatumy av terminum , omniafu* 
perius enunciata omnino reducimus , & re^ 
(17) Idem Clemenst. 6. Bullar. Ord.Príedicat. n . i 9. pag. 733. ibi: N i -
niinus aliqui Conjlitutionem Nojiramflnijirey ac fecusy quam par efi^interpretanttSyplerafque litesj 
-ontroverjias F^atribus pradiflis moverint in diverjis LociSy acTribunalibus^per quasprivilegia, Á** 
prs.rogativasy quibus ijdem Fratresrfriufquam ipfa ConJiitutioBenediBi Prtdecejforis emanaretytx alijr 
legitnms t i tul isyé' concefsiénibus Apoftoiidspotiebantur, aggrediy& oppugnare adnitmitur.w ¿ qui¿ 
menŝ O- intentio Uofira noneji, nec unquam fuit gratijsy iniultis y exemptionibus , & privilegijs ante 
enarratam Benedicfi Conjlitutionem concefis, aliquod , vsl minimum generare prajudiciumy &ca 
PUNTO m 
vi.' 5\ÜÍ 
D E R E C B O CON QUE PROCEDIO L d COMUNIDAD 
para admifíifirar a fu Excelencia los Santos Sacra* 
mefttos de el Viatico, y Extrema-Unción. Dimuejirafe^ 
que ni el Padre Guardian , ni otro algún Religiofo 
•incurrid en la Clementina i . de Priviicgijs, /WP 
•dicha adminijiración de los Santos 
Sacramentos, 
— - * 
D o d o r Z l d , fundo también e! 
•$¡¡ite derecho de los Religioíbs, que 
baila la rcmiísion á íu papel, 
y á eíle mifrno pumo , para 
que queden íatistechos los que 
miran defuera eíta caufa. Su-
puefta pues la participación de 
privilegios , que dexa Tentada 
en fu punto i . ( y es evidente entre todas la Re-
ligiones, por las innumerables Bullas, que la ex-, 
preíían , y dichas Religiones mutuamente p radn 
can \ y en eípecial la de San Francifco, por Bulla 
B u l l a r . l l o m a o ^ 7 f o l . 162. Gregorío Xí l í . que empieza: Ex benigna Sedh 
ann. 1^67; petBullam meipíenteaví A d f P ^ f " * ;> ^ de Sixto V . que principia: Et f> 
mmarcefsibÜem, §. n ; W ú E t l m p ^ M e n d t c w n m , y efta autenticaren el Real L o n ^ 
^ q u a m c a t e f i v m n e s C l e r i c i n o m á . V e ^ ^ de San Franciloo de efta Ciudad ; y por otra 
netijs.Neapoli, ac alias ubique locórum ^ - i d e Clemente V J U . que empieza: Ratio Paftoralis, 
gentes, quitamen Presbyterí fuerint, 'Coníirmadas por ínnocencio X L en la luya , que 
tbartfiU etiam pro Viattco\ at itiam c ó n f ^ x m ^ ' ExPoni ™his ¡ ^ ^^ta en ^ de Septiem^, 
mutis in articula monis, ai Extrem^Unc'^XQ de 1686.) el Privilegio que tienen los Padres 
iionis ^ ter i se í er i c i sy&f iá tHbm C d ^ . | C a y e t a n o s ) . ( l 8 ) nQ ^ Puede negar a los Francif-
gationis hujúfmodi H at etiart mercenarip\co* \ P.or ê  ^ tienen facultad para adminiftrar 
famuIís, opirarijSy&/eWistórUKdmCG}i^} Viatico >• y Extrema-Unción a los Huefpedes 
gregationis, ac qmhufvis bofpiiihus tó^SSeg1ares i enferman en fus Conventos-, y de 
fceczdaribusy& extrañéis^ qnóí mlociSy v e i f ^ Prerrogativa no debe fer excluido un Huef-
'habitationibus Congregationis hujufmodiW^y y ^ ^ 0 ^ 0 ^ tanto íe fpe to , como el Exce-
tunc reptriri contigerit y etiam m mortis^™11^'1®0 Señor Conde de Benavente. 
Pero el impreífo contrario para hazer a di-
cho Excelentiísimo .Parrochiano de el Cura de San 
Blas , por eftar el Convento de San Francifco ett 
territorio de fu Par rocha , afsienta por legal fun-
damento, que las cafas de los Regulares, folo tienen 
ia exempeion perfonal, y no la local. Cita para íu. 
apoyo entre otros al Eximio D o í l . Suarez, y aun-
que de efte veneramos U autoridad, es cierto no 
tu ' 
ticulO) & quoties de Ule dubitari contigé 
rity etiam Dioecefan. locorum, & Sacerdo-
tum Curatorum quorumcumque , etiam iti 
quorum Civitattbus, Dicecejibus ac Ec-
cleftarum Parochis refpeciwe, Ecclejia, 
locaipforum Congregationis, nunc , & pro 
temporefuerint, aut aliorum quorumcum-
que Iwfifjp minime petita^ nts obtrjntAi 
Sixtus IV.in Conft. incipiente: Reglmint 
6 .§ . 9* ibi: Dijiriclius inhibemus ne quif-
*9 
tuvo prefenfe la Conílltución Je Sixto IV . que cm- (19) 
pkzz'.Regirninis. ( t i l a en el Bulldrio de Cherubino, 
que autenticado en Roma íe halla en la Librería 
de el Real Convento de San Franciíco de t£x\Ci\\ ' \quamabfquedi¿Í£fedís fpecialicornmifsiO' 
dad) En la qual al § . 9 . prohibe a los 0 r < 4 i í i é a i & | ^ 
que txerzan íuperioridad , preeminencia > p o t o c a diBi Ordinis Ffátrum minórüm > vtpoti 
tad , ni otra prerrogativa , fin licencia de la Si^prorfus exempta^aliquam 'excommunicatio^ 
lia Apoftolica, fobre las perfonas, cafas > y Lugares , & interdiSii fententiam 
de los Religiofos de San Francifco , por íer x&&yp'eeiaM&\ vel gensraliter , quomodolibet 
mente exemptos , fin que necersiten de alegar ác 'lpromulgare^ dutin perfonaiy domos^ loca 
otra fuerte íu exempeion, por fer notoria. { iqy^hiijiifmodí aliquam praeminetiamyfuperio* 
E l que a.fsi exime de la autoridad de el Ofdíodi i l l l^tateM}&'fúrí /4i¿Mdb9^pi^l^mt*xeft ' 
todos ios Lugaresjdcxara autoridad á los Parrochosj^^ ^ ^ / « ^ « ^ : : : decernimus Moque ex 
para que la exerzan en ellos? Quando afirma (t\\nunc quaslibet exc^rmmicatioms f̂ufpenJtO' 
P á p a l a exempeion de un Convento , no ú^ntí i o ' ^ ^ ^ interdiBi f entent ías \& quojemque 
bre él poteftad, ni Jurifdicion el Ordinario. ( xoyprocejfus, quafvispozms, & fententia* ge~ 
Es pues notoria la exempeion % no folo perfonal, 
íino también L o c a l , y originada de los mifmos 
principios , efto es de Bullas Apoftolicas , que la 
que eftablece el miímo Doctor Eximio , citado por 
el C le ro , en la Iglefia de Santa Cruzde Coimbra, 
en la qual conííeíTa que el Ordinario no puede 
exercer Jurifdicciom (21 ) 
A efta evidente do^rina de exempeion to-
tal , que también expreíía el Concilio Tridentino, 
( 2 2 ) no contrarreftan loá A A . que cita el Clero 
en fu difeurfo 2. pues las determinaciones de la 
nerates,ve¿ fpeciales contmentes ) quoi , & 
quaí promulgar i y vel haberi) Ó" omnia, qudt 
contra fratreSy dcmoSy & loca diBi Ordinis 
quomódolibet fieri contigerit^ etiam eorum 
exemptione , utpote notoria non aliter al-: 
legata, & c . 
{20) 
Czy. Jt Papa, 10. de prlvilegijs in 6. lib* 
$. tit. 7. 
EximiusD. tom.^.in 3. part.de Ccnfur. 
fe¿t. 4, n.. 6. Ibi: Sed loca exzmpiaproprie 
dicuntur Parochid aliquay aut Oppida, qua 
quo ad Ordinariam •JurifálBionem Ecclés 
Silla Apoftolica , y Tridentino ion la norma (en 
toda materia ) de fuperlor Gerarchia, Ademas, que 
en los m i fin os A A . fe halla efta exempeion. E l Pig-
natello tomo 7. confultación 63. da por íúpixz&o^Jiafíícamexemptafunt.Necrtferrecenreo, 
y certífsimo, que el Parrocho no puede entrar en\quod tile locusfít aiteri Epifcopo fabjeBiís^ 
ios Conventos de Religiofas a adminiftrar los Sacra-i ̂ ^>«»2¿ i Pordifici refervatus: quia utro-
mentos de Viatico , y Extrema-Unción alas SegU-jgw modo pHvaiur juri/UBione tn eum lo» 
res que eñuvieren aHi de educación ( no obüanré $um*praldtüs , a, cujus potefiate locus exU 
que las juzga fubditas de el Parrocho) y <̂ \xt t í^mituf 'yqual is efí in bat Ccnimhricenfi C i . 
jiio tal entrara a adminiftrar dichos Sacramentos. 
( 2 3 ) E l Cardenal de Luca , también concede efta 
exempeion Local a los Regulares, quando dizejque 
el Parrocho tiene territorio limitado, y de cófiguien-
te, quando entra en Iglefia exempta , efta fuera de 
Ju proprio territorio, y en lugar donde N t i e n f j i ^ 
dicción alguna, ni derecho reverencial, ó p r e e m i - j ^ o w » ^ núíúfit 
nen-
Cum olim 2. de Privilepiis. 
N 
Tndent. hic fupra num. 15. 
Pignatell. tom. 7. confult. 63. n. 8. ibi . 
trate. 
(2-4) % 
Card.deLuca de Regui.diícurf.ó'j . rub|nencial. (24) De aquí fe figue ia folucion ^al m i t o 
j . i b h Parocbus habê  territoriurn iimi-\c^dQnd\ de Luca,-citado por el Clero al numero 
tatum intra fuosfinesy ac etiam intra ifios, 
rcfpetlu eorum qai f-ubjacent ejus cures y & 
jurifoliBioni) & confequenter ubi ingredi-
. tur Ecclejtam exernptam^ dicitur ejfe extra 
53. de fu difeudb í . y al Pignateilo citado defdeel 
num. 11. del difcurlo 2. ( aya, ó no , contra-
dicción en dichos A A . ) . Y B de lo que afirma el 
mifmo Pignateilo fe figue (como quiere el irapref-
nalÍAm babet, jurifdiflionem , nullumque 
jus rsvsrentiale 3 vel praeminerríidjt 
proprium territorium > & m loco in quo fa contrario) que el Cura de San Blas mantiene 
fus facultades en fus Farrochianos , etiam extra 
Dioecejlm, folo alega a favor de el Cura de Satt 
Pedro de Madrid ( de donde era habitual Parro-
chiano fu Excelencia) quien como tal, de hecho 
cobro la quarta funeral, pero no a favor de loá 
de Salamanca. La declaración que por ultimo ale-í 
ga al num. 83. ó fe debe entender en quanto a 
la quarta funeral, ó de los que no tuvieron par-
ticular privilegio , que no quitó la Clémentina 1* 
k Prwihgtjs , en la que principalmente fe pue4 
den fundar fe me jantes declaraciones , 6 en cafo» 
particular donde intervinieííe d o l o , ó fraude, co-í 
mo mas largamente fe dirá defpues. 
Ya pues que cita el papel contrario al Exi-i 
mío Suarez, para eftablecer que á el Parrocho de Sais 
Blas , le pertenecía adminiftrar los Sacramentos 
de Via t i co , y Extrema-Unción al Excelentifsimo^ 
debió haver vifto lo que el mifmo Do í lo r Exi-; 
mió dize en el tomo ultimo de Relígioner a cerca 
de los privilegios que tienen los Regulares, ya en 
forma efpecifica, ya por comunicación (una , y; 
otra tiene amplifsima la Religión de Nro . P . San 
Francifco,) ( 25 ) para adminittrar eftos Sacramen-; 
tos á todos los que, aunque fea por cafualidad , fe 
hallaren exiftentes en fus Cafas, Colegios , 6 Món 
nafterios, al tiempo que enfermaren. (26) 
AíTentada la facultad , que tienen los Re-í 
tVide fupra num. 18. 
Eximius Suar. tom. ult. de Relig. líb. 9. 
cap. 4. fol.mihi 695. aílert.3.ibi: De al-
tera conditione habitationis in eadem domô  
quod inter dum per fe [ola fufficiat , colligi 
potejl ex concefsione fa£ia BenediBínis^ qu* 
fub bis verbis refertur innojiro compendiô  
verbo Extrema-Un£tio: Pojfuntnoftri ijs$ 
qui intrafepta Collegiorum ¡ feu domorum 
infirmati fuerint ^ Extremam-UnBionem 
Apoflolica autboritate libere , Ó* licite Pa-
r-ochialij Presbyteriy vel alterius cujufeum-
que Epifcopi , vel Superioris licentía , vel 
affenfu nullatenus reqiéjito^minijlrare.Qua 
cmcefsio videtur difíinffa ab alia fuperius 
citata\ nam hgehabetur incomp, BenediBi-
no verbo Extrema-Un6lio §.1. , illaautem 
in vei bo Familiares §. 10. Atvero in hac 
milla familiaritatiS) obfequij , autfervicij 
rncníio jity fed folum pojiulatur , ut intra 
Monajierium aliquis agrotet, quod poteft 
contingere vel occafione hofpici] , velJi con-
tingat aliquos/aculares intra Monafieriu^llgiofos de Nueftro Padre San Francifco para ad 
vel Collegiumftudij caufa y vel per aliamlmimñvM los Santos Sacramentos a fus Familiares, 
jlmilemocca/ionemdiutiks commorariv.Pro^y Huefpedes •, íe íigue que el Rmo. Guardian, que 
hñjufmodiergocajibusutilifsimum erit hoc\\os adminiftró a íu Hueíped el Excelentifsimo Se-i 
jprívilegium boc modointelleBum'y & dumlhot Conde de Benavente , no incurrió pena Élgife 
¿iliud incontrarium non occurrityis videtur VÍ2Í ; antes bien padeció fu fama inocente la nota. 
¡egitimus fenfus ejus. Vide fup. n. i8 . | de una cenlura nula, por defefto de Jurifdiccion, 
jé injufta : porque no huvo cxceíío de parte de 
(27) dicho Rmo. Guardian , ni de fu Comunidad •, ^ 
Leg. aliud efl fraus,aiiud eít p^na de V . no merece pena, lo que fe hizo con permiífo de la 
S. cum yulgatis, U e y . ( 27 ) 
N o fe opone la Clémentina 1, de Privilegijs't 
i pues 
21 ' 
pues de ella mifma refuita la folucion , y fe prue-
ba ; porque en ella no íe revocan los privilegios 
de derecho común , ni particulares de los Reli-
giofos en orden a la adminiílracion de los Santos 
Sacramentos a íus Huefpedes, antes bien fe excep-
túan, (28) y la excepción afianza la regla en los ca-
fos que no exceptúa: (29) luego íi el privilegio no ef-
ta revocado, antes bien fe halla nuevamente forta-
lecido , es coníiguíente no habla la enunciada Cle-
mentina, ni fu cenfura con los Regulares, que tie-
nen privilegio para adminiftrar los Santos Sacra-
mentos , como queda probado en los números 
precedentes , y es notorio. 
Efto mifmo, es a faber, que la Clementi-
na , y fu Cenfura, no habla con los que tienen 
privilegio, ( como los Religiofos de San Francifco) 
íino con los que no le tienen , ó con los Reli-
giofos quando adminiftren los Santos Sacramentos, 
ó entierren a felígrefes eftrahos contra derecho, 
fe confirma, no folo de iaexempcion literal enuncia-
da , (30) que es folido fundamento*, íino de lo 
que dize la miíma Clementina en el §. 2, final., en 
que exceptúa de la regla general de los Religio-
íbs , y excomulgados por el exceífo de adminif-
trar los Santos Sacramentos áfeligrefes eftrahos, fía 
licencia de el Parrocho de d i o s , dos cafos , eílo 
es , quando fon los enfermos familiares de losMo-
nafterios Regulares , 6 los pobres que fe curan en 
fus hofpitales. (51) De aquife deduce, que la men-
te de ia citada Clementina fue no derogar los 
Privilegios-, que antes tenian los Regulares; íino 
retraherlosde la adminiftracion de Santos Sacramen-
tos á feligrefes eftrahos : y íi preguntafemos á la 
Contrar ia , por qué no incurren en la cenfura de 
dicha Clementina los Religiofos, que adminiftran 
los Santos Sacramentos a los familiares, y enfer-
mos de fus hofpitales ? nos dirá que los exceptuó, 
quien pudo , que es el Papa, cuya intención no 
iue derogar los privilegios concedidos. 
Y ahora fe pregunta: por qué efta refpuef-
ta no íera adaptable á los cafos ele la mifma Cle-
mentina? (52) N i íe opone loque dize efta en la ul-
tima clauíula: íobre que no fufraguea los Religiofos 
el privilegio de exempeion, ni otro alguno. (35) Por-
que eílas palabras no fe refieren a los que tienen 
privilegio ; que íi aísi fuera, no fe podria evitar el 
£ ab-
Clementina 1. de privilegijs í b i : Prthf 
I quam m cajihus a jure exprefsis , vel per 
¡privilegia Sedis ApoJiolicíS concefsis eifdem* 
(29) 
Text. in cap.Dominus 6.cauf.3^2.qu^tT.; 
7. Salgad, de proteft. Reg. 1. part. cag.j 
2. §. 5. anum. 1. 
(30 
Supra atímer. z.8. 
Clement. 1. §. 2. de privilegijs ibi: Sanl 
Religiojis illkj quibus eji ah Apojlolica Sude 
concejfuwiy utfamiliarihm fuis domejllcisy 
autpmperíbus inUofpitdibus fuis degen* 
ttbusy Sacramenta pofsint Ecclejiaflica mi-, 
nijirare^ nullum ex pramifsis volumus quo->. 
hqc prajudicium generari^ 
(32) 
Vide fupra núm. 28. 
(33) 
Mullo Religiofs eijfdem fuper hot 
exemptionis vel alio privilegio ¿ujfra^an* 
te. 
ibfurdo ¿ e qüe «I Señor Clemente V» comprehcn» 
(34) día a los mifmos , que exceptuaba de la regla^ 
*NemQ prafomitur in contim'ntl fi rpfarn[contra¿iúcndok immediatamente asi mifrno*, (34) 
•vorrigere cap. Cum expediat 29. de íi no que íe refieren a todos los que adminiáran 
eledtione in 6. leg. 1. C . de inofficio-i los Sacramentos á feligreíes eftraños, que eftosin-
iis dotib. Bobad.'lib"* 3. cap.8. numer. ¡curren la ceníura de dicha Clementina, como que-
^.53, Vidc tamen Piring. de teftib. §. 5.^da expendido, aunque tengan privilegio de exemp-
fea, 3, 
. (35) 
Glof. indi£l .Clement . i . de privilegijs 
verb. fuffragante ib i : Quin feiliest pee» 
nam incurrant, Ó" denumientur, {Religio-
Ji) ut diéium¿Ji\privilegia, enim fuptr bis 
tomejfa tolkre mn intendlt. 
clon , ú otro qualquiera íobre que no fe les pueda 
excomulgar, interdicir , fuípender, ni declarar , fi-
no por el Romano Pontífice : Hemos de diftin-: 
g u i r , y no confundir ( como en contrario fe pre-
tende) dos tafos ; el primero, quando los. Religio-
fos, que adminiftran los Santos Sacramentos á fus 
Huefpedes , tienen privilegio, como fe verifica er\ 
los Religiofos FranciícOs: el fegundo, quando fin te-
ner privilegio alguno en razón de adminiftrar los 
Sacramentos, tienen muchos de exempeion , y otros^ 
fobre que ningún Juez Ordinario, ni Delegado los 
pueda excomulgar, ni declarar ; y efto es lo que 
principalmente trata de caftígar , como exceíTo, la 
citada Clementina : fin embargo de qualefquiera 
privilegios, y no el que en fuerza de ellos adminis-
tren los Santos Sacramentos a fus Huefpedes , 6 
Familiares, que efto no es delito. {35) 
Además de efto concurre otra razón igual-
mente folida : puefto que el Romano Pontífice 
Clemente V . no pudo ligar las manos a fus Suc-j 
ceíTores, para que no pudieíTen conceder , ó con-. 
firmar los privilegios concedidos á los Regulares,; 
Par inparem non\Jhet imperium leg.K1 imPoner3re ^y> de laque no fe pueda apartar* 
4. ff.de recept.arbitr. leg. i 3 . § 6 4 . £ a d Í ( 5 6 ) Es arsi> ^ el Seíl0f Pio i V - Y pio V* conce-
TrebelL cap. inferior, cap. denique 21.'dieron Privilegios a los Regulares , ó por mejor, 
dift. cap. innotuit 20. §. quamvis de dezir confirmaron los concedidos, para que pue-
cled^. c a p / i . de locat. L e g . i . t i t . y . p a r t . a d m i n i f t r a r los Santos Sacramentos, y dar fe-i 
3. & ibi glof. 1. qugeft. 6. & glof.z. Al-|pu^tura a ^os Wueípedes , que enferman en íus Con-
dcretein alleg. Juris pro omnímoda re4ventos ^ m licencia del Ordinario, ni de el Par-
gulariutn exempt. p. 3. cap. 4 .n . 28. rocl10 ( l a d6 el Apoftolico , que es Parrocho de 
Gratían.difcept/forenf. tom.5 .C .Vi5*! todo el 0rbe Chriftiano» es muy inficiente) lue-
' go cafo negado , que antes no tuvieífen los Regu-
ares íemejantes privilegios, 6 que eftüvieíTen revo-
cados , baftaria la nueva conceísion, 6 confirma-
ción de ellos. 
Se esfuerza también el mifmo aífumpto: por-
que la exempeion de los Monafterios , no es per-
fonal , fino R e a l , como queda fundado: nunc fiel 




Jurifdlccion , ni adminífírar los Santos Sacrameil' 
tos , ni dar íepultura folemne , en territorio ageno, 
por regla general de el derecho común: luego pof 
«1 mifmo principio no podran exercer eftos aótos 
dentro de el Real Monafterio de Nueftro Padre 
SanFrancifco. Efto fupuefto fe í igue , toca efte de-
recho a fus Religiosos, y fino carecerán eftos po^ 
bres enfermos , de que tratamos, de la adminiftra-
cion de los Santos Sacramentos, que fuera abfur* 
do contra el derecho divino, que no es admifsiblei 
luego es precifo confeííar , que efte derecho es de 
el Prelado Regular, que es dueño dé l a jurifdicion 
dentro de fu Clauftro , y la exerce como Ordina-
rio en el conftituido por el Papa, en cuyo nombre 
la exerce, y íiempre fe verifícala licencia de el Pár-
roco, que es el Papa, que reíervó a la immediata Ju-
rifdiccion de la Silla Apoftolica, todos los calos, 
y derechos de los Regulares, que no fe oponen a 
las determinaciones de el Tridentino, ó otras Confii-
tuciones Apoftolicas pofteriores. (37) 
Si todavia iníifte el Clero , en que para 
efta adminiftracion de Santos Sacramentos , a los| \ j t patet ex Baila Gregori) XlIT, poftea 
Hueípedes , fe les pida Ucencia: fe les pregunta el 'referenaa^u^ incipit : ExhmgnaSedh 
fin? y fi refponden, que es para en guarda de f u ! ^ ^ / ^ provifwm propé finem , & 
derecho 5 fe les replica , que efto es lo pr l^^ro , L i j i ^ a ^ A A . locis, 
que fe les niega por los fundamentos expendidos 
de la total exempcion de el Monafterio Real , y 
perfonal, como queda fundado; y que el Monaf-
terio, como Parrocho, que es en efte cafo por de-
recho efpecial , no necefsita de femejantes licen-
ciasj (58) y fe añade el reparo , de que b & á ^ H ^ Íam 
cida efta venia, o petición de licencia, aunque ei legepwwijfum efi, 
concederla fueíTe precifo, el Parrocho por aumen-
tar fu.autoridad , la negaría a los Religiofos; y 
en efte cafo fucediera el inconveniente , que vá 
p ropueño , de que no podrían adminiftrar los San-
tos Sacramentos, por haverfcles negado la licencia) 
ni tampoco los Clérigos feculares: porque no pue-
den hazer ado de jurifdiccion fuera de fu diftrú 
t o , y quedarian los enfermos huefpedes defampa-
rados de la adminiftracion de los Santos Sacramen-
tos. 
N i deftruye efta do£lrina la Congregación 
Napoli tana de $. de Junio de l y o a . que refiere 
Monacelo , (59) en que fe declaró por incurfo en 
la Clementina 1. de Privikgijs) al Monge de Monte 
9 m 
(38) 
Leg. iiníc» C , de Thefanns ibu Ütfuper* 
A Patrono tomrario allegatus pun<a, 
2. num. 88. 
%cg. l í . fF. de dolo malo lib. 4. tlt, 3 
T o m . 3. formula 43, pagina mihi 115. 
num. 9. 
(42) 
E n fu papel num. 41. de el Hecho. 
(45) 
Urfay. tom. 2. part. 1. difcept. 1 «j. fub 
num. 27.ibi : Adincurfum Jtquidem cen-
furarumy quas gravifsimamy & omnium 
aliarum apud Ecc, exifientium maximam 
poznam mérito appe¡lanty Grat. difc. 531. 
n.76. Panim. decif. 69. ad not. 1. n, f, 
6c 2.RotadeciC 496. n.4. §. 14. & de-
cif. 277. n. 18. par. 16. rec. Requiritur 
dolus inexcufahilis , & fiojitivm contemp-
tus \ omnifque colorata^ probabilis, & ve-
rijímilis cnufa,,fufficiem sfi illarumy in-
curfum evitmdumyC% aduítis per Rotam 
in decif. 167, pertotam par. 19. rec. 
ubi quod fundamentum exwmmumcAtionis 
tji contumacia in contemptum Clavium^ 
quodque contamax dici non potsji Ule , qui 
ex rationabili caufa motus fiiit ad non obe-
diendum Epifcopo '. & admíttit Pignat. 
confuí. 44. n.14. t.7. ib¡: Quia cum ineo 
textu Jit appojitum verbum práfumpferint^ 
quod dolum,<& temeritatem fupponit ^ non 
comprehendit Abbates , qui aut bona fide^ 
autper ignorantiam^ etiam culpabihm, aut 
etiam per imprudentiam^ & temeritatem, 
niji illafuerit ingens, qc ex certa¿cienti^ 
fe ^erant* 
.«5^:iyq íwífi^' 'tí ^ f i l í a o s 
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Olívete, por haver adminiftrado la Extrema-Unciori 
á un Seglar , que enfermo en el Monafterio \ l a 
primero, porque no refiere la declaración authen-
tica, en que pudiéramos ver las circunftancias, en 
que procedió , que pudieron variar la íubítancia, 
como fi huvo dolo, ó fraude contra el Parrocho, 
entrando al enfermo dentro de el Monafterio, a 
fin de librarfe de pagar la quarta , y otros dere. 
chos de fepultura, con pretexto de familiar: y el 
dolo, ó engaño, a nadie debe patrocinar: (40) lo 
fegundo, porque el mifmo Monacelo, reproducien-i 
do la mifma Congregación, (41) dize, que el Mon^ 
ge Olivetano , para efeufaríe de incurrir la cenfu-; 
r a , enfeñó unos fragmentos, 6 partículas de ios, 
Libros de el Monafterio , de que conftaba femé-, 
jante adminiftracion en otros cafos de la mifma em 
tídad, fin alegar fu privilegio, ni fu obíervancía, 
ni coftumbre immemorial , afsi por lo que toca £¿ 
la adminiftracion de ios Santos Sacramentos, comc> 
por lo refpe£livo a la exempeion de todos los O h 
dinarios, y Delegados, a excepción de la Supre-i 
ma Silla : lo que ceífa en el R. Guardian de Sati 
Francifco, que lo alego todo , como en contrario 
fe confieffa-, ( 42) y aun manifefto los privilegios 
al Provifor, quando le amenazó con la cenfura en 
la muerte de fu Excelencia ; y folo el alegar la: 
exempeion es fuficiente para declarar por nula la 
cenfura fulminada contra los Regalares, • (43 ) Yj 
por ultimo en el num. 6. de el tom. 5. citado, afir-
ma dicho Monacelo, que quien tiene privilegio ef-i 
pecial para adminiftrar los Sacramentos a los Huef-i 
pedes enfermos, puede hazerlo, fin incurrir en ceiw 
fura. 
N o incurrió pues en cenfura el R . P . Guar-: 
dian \ porque es notorio que obra bien el que í i -
gue opinión pra¿licé probable , y la que figuió eí 
Rmo. P. Guardian es de efta clafle; y por confi-
guíente obró bien v, y no incurrió en cenfura re-
fervada, ni otra alguna: el aíTumpto fe prueba, por-, 
que fe funda en textos de el Derecho, Bullas Ponti-
ficias , y fundamentos que expenden Doctores tai* 
infignes de ambos Derechos, y de la Sagrada Theo-
logia, que van citados, y no folo fon fuficientes 
para que fe repute por tan probable íi no mu-
cho mas que la contraria; y aísi aviendofe arregla-
do al dictamen de tantos Doctos > procedió bien 
el 
el Rmo. Guardian a la adminiñraclon de los San-
tos Sacramentos en la enfermedad de fu Huefped 
el Excekntifsimo Señor Conde de Benavente , y 
no incurrió cenlura por e l lo ; porque qualquiera 
probable eícuía, es admifible, para evitar pena tan 
grave. (44) 
A y otro defeco muy confiderable, para 
calificar que no pudo el Proviíbr proceder contra 
el Rroo. Padre Guardian con authoridad Ordina-
r ia , porfer totalmente exempto > como es conftan-
te: y afsi, ni llamarle, ó citarle , para que compa-
í recieííe en fu Tribunal ; porque efto folo pudiera 
hazerlo por authoridad delegada por el Tridentino, 
ó otra Gonñitucion Apodoiica; y en eíle cafo de-
biera expreíTar en la citación , que procedía con 
eíía authoridad delegada ; lo que no fe vé en los 
autos ; y afsi íe conoce que procedió contra di-
cho R. P. por authoridad ordinaria, que no tie-
ne ; de que fe convence , que dado que tuvieííe 
authoridad delegada, ( loque fe niega) y pudieíTe 
4iíar de ella , no lo hizo , y por conííguiente fe ve-
rifica lo que comunmente fe dize: No quife lo que 
pude , y lo que no pude quife ; y íi no procede co-
mo Delegado, ílno que ufa folamente de la Ordi-
naria , no íolo fon nulas las cenfuras, ( como en 
cafo femejante declaro la Sagrada Congregación de 
Cardenales, a quatrode Septiembre de 1700, con-
tra el Provifor Laudenenfe ) fino que fe deben re-
vocar, 6 declarar nulos los autos, por defecto de 
Jurifdiccion ; como que en realidad contienen def-
precio de la Silla Apoftolica, por eftender el Pro-
vifor fu Jurlídiccion a los que fon immediatamen-
te fujetos a fu Santidad. Y ademas de efto eíla obli-
gado á pagar todas las coftas, y danos , que oca-
íionó al Rmo. P. Guardian, y Convento. (45) 
De todo lo espendido fe infiere , que no 
es tan defarreglada la refpuefta de el Rmo, Guar-
dian, como la acufa el C l e r o , al num. 42. de fu 
papel ; antes bien es jurídica, y arreglada a Dere-
cho : pero fi los hechos fe arreglaíTen a la verdad 
defnuda, durarían poco los pleytos, y faltara pref-
to el cebo de la temeridad , y el empeño. De nin-
gún modo fue reprehcníible la refpuefta de el Rmo, 
Padre Guaroian , ni el haverfe efeufado de fome-
tetfe a la Jurifdiccion de aquel, que no conocía 
por fu Juez ; y que aunque lo fueífe , (que íe niega) 
G no 
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Idem Urfaya ubi proximé n. 2^. íbi: Si 
autem qudibet caufa^ etiam fatuayó* bef~ 
tialis fufjlciens ejt ad excufandum ah 
curfupcenarumy ut dicunt D D . addudti a 
Rota in decif. 190. n. 13. Cor.Othob. & 
decif. 620. n. 14. part. 18, rec. Multa 
magis fufjlciens erit hujufmodi bona JldeSy 
& credulitas innixafaóitSy & operatíonir 
bus tot injlgnium perfomrum ad excufan^ 
dam contumaciamy & dolum in Abbate» 
Parlad, lib. 1. rerum quotidian. cap. 
17. num. 37. íbi: Efíque deinde genera-, 
liter traditum quamlibet honefiam delin* 
qmndi caufam pcenam ordinariam exte-
nuare, 
Urfaya tom.2. part. 1, difceptat.i n.. 
<). ibi : Quod etiam fi potuijfet Epifcopus 
procederé tanquam delegatus , gejia ab ip* 
foy ut EpifcopOyfunt prorfus nulla , & ap~ 
* pitear etur regula: quod potui nolui,quod 
volui,adimplere nequivi, de qua gene-
raliter Rota in decif. 25 i . n . 9.part. r¿.¿ 
'Jila que in terminis alterius excommumea-
\tionis lata a Vkario Generali Lauden, me 
f̂cribenteyfequuta fuit S. C , C , in Lauden» 
:cenfurarum 4. Septemb. 1700. receden-
do a primo loco decif: & in terminis exc3~ 
municationis lata ab Epifopo contra fá* 
bates exemptos pratextu non paritionis dê  
creti S, C .R. Lztt Pafqual. qu^ft.moraL 
jjurifd. 109. per totam: «^i fiJtoj* 
• procedity tanquam delegatus yfed uti Epif. 
i copusy nedum revocanda funt gefta per ip^ 
'fumy tanquam continentia contemptum 'Ro~ 
mana S-edis, dum manus extendit contra 
eidemfedi immediate fubjettos j fed ulte-
rius tenetur ad refeftiunem omnium ex* 
penfarumy quas faciunt Abbates exempti 
' propter molejiias ab ipfo fine jurifdmont 
eis illatas, l 
(46) I ^ 
IdemUrfayaubi proximén. S . i b i i A ^ ^ n o fe ver i í i aba la condición de exprimir en fus 
**orbitansfpd ómnibus jurifdiólionis re- didados el de la Juriídiccioa delegada , para que 
gulisinnixa apparet refponjto Abbatis , m k conocicííen por tal 5 y aísi nunca fe pudo lia-
qua decUravit, fenon temri parere ediño imir contumaz , o inobediente el Guardian , por 
£p¿fcoprygaaddu¿f.icmgruaratione\quia¡no haver dado cumplimiento á los mandatos de 
nosnulUm bakmus fubjeéihnem yfeti de-ld Provlíor antes bien fuera notable fu execucion 
perdwtiamahipfo Domino Epifcopo-,necin\ea perjuicio de las regalías de íu Convento. ( 4 6 ) 
/pirituAlibus, necin temporalibus::: & re* Se confirma mas lo que llevamos dicho en 
fpcapdo fententiam Muntij Venetiarum razón de que qualquiera efeufa , aunque tueífe 
contra Monachos Sanai Benedi¿l¿Jirmavit\menos legitima , impide el incurfo de las cenfuras, 
Rot . in decif. 83. num. 1, & per tot, que íin fundamento fe aplicaron al Rmo. Guardiaa 
Cor . Coccin. proindsque nsdurn licite ei- de San Franci íco, porque a las cenfuras impueftas 
dem mn obiemperavit\fed mde fecifet ejm por la Clementina , fe debe por identidad de ra-
pr^apta fsrvandoy & bem obfervat, C j z o n , y aun con mayor fundamento , por fer 
d e L u c de Beneíkijs difeur. 73.n. 12. 
inhís enim cajihus judues deiegati tenentur 
clare exprimere eorum delegatam jurifdie-
las de la Cena , las que proceden en los puntos, 
que fe juzgan de mayor entidad en la Iglefia, lo 
que el Pignatelo con otros muchos, afirma de ellas, 
tionem.ad boc^ut citati agnofeant quando proceden contra los que impiden la Jurif-
ati tahm, quem alias recle fciunt incom- dicción de los Señores Obifpos: en las quales, di-
petentem efe, & contrarium praSiicando ze , bafta tener probabilidad el que íe opone, pa^ 
nunquampoteji dici contumaxyfeu mnobe- ra no incurrirías, (47) Y afsi en la cauía , que fe 
diens) ut advtrtit idem Card. de Luca < ventilo entre el Abad de Santa Maria del Balneo, 
dióto diicurf.n. 11 ,£ t de judicijs difeurf. 
n. 6. 
Pignat. tom. 7. coníult. 44. n. 14. , ibi : | 
y el Señor Obifpo de el Burgo de el Santo Se-
pulchro, fobre que el Abad tenia íitial , y divifas 
Epiícopales en íu Iglefia , y echaba bendiciones, 
'(48) por los principios expendidos en los números 
Fr^terea non videtur incurrere cenfuras antecedentes a íavor de el Abad , y la equidad con 
comminatas in Bulla Coena contra ufurpan- i que fe deben mirar las caufas criminales, y las pe-
tes juria Bpifcopalia-j qmniam adbunc ef- ÍIÁS que en ellas fe imponen á los reos •, declaró la 
f e ñ u m r.equíriturrfuod h:c praten/us ufar •[Sagrada. Congregación de 25» de Febrero de 1701. 
pansjttde/litutusormiprohabili credulita-^oi nulas las deícomuniones que fulminó el Obif-
tsy qued jasad fe non pertineat, & ario po, .contra el dicho Abad de Santa Maria de el Ba l -
fciatjjus ejfe proprmm Epifcopi, &nibik-.neo. (49) Y aunque parece fubtileza lo que fe dixo 
7ninus Jibi Hlud appropriarc vellit, S\c t^\tv\ el num, 45. de que quando el Ordinario pro-
Suar. Filiucio,Bonacina, & alijs probat'cede como t a l , contra los exemptos, fin valerfeds 
Taíqualig. part. 2. q. 24, n,3, ^ dixeratjla Jurifdiccion delegada ^ jurei vel ab homine , es 
antea Barbofa in colieá:. ad ConciLTri - nulo el proceíTo, y lodos los autos: efte argumen-
dent. íeíf. 22. deReformat, c , i i ,n .3. to , que en ciros^ términos , fuera defpreciable *, no 
Parlad, lib.2, rerum quotidian, cap. fi-; lo es, quando fe trata de efeufar la pena d é l a s 
nal. pa r t ,§ . 18, n. 3. ibi : Illudeniml.cenkuas, tan odiofa por el Derecho Canónico, co-í 
gineraliter jure comparatum efi ¡utqual i* mo por el C i v i l la capital: y ademas de lo que va 
bet caiifa etiam injufta excufet apcena, expendido _ en los números precedentes , refuelve el 
(48) Idem Urfay.t,2.p.i . difcept.i miímo Author , que porque un Provifor íiendo De-
(49) Idem Urlay.ubiproxim.n.3o.ibi: legado Apoftolico procedió fin hazer mención en 
Sacra Congreg, Epifc. die z^.pebr. 1701.^u d i ñ a d o de la facultad que tenia , fe declararon 
ponente Card. Colioredo y refpondity CenfvMu'i procedimientos por nulos , é injuílos, y que 
ras ejfe nuil as* i no 
no bafta para proceder contra los que fon omnimO' 
dameme exemptos, id delegación general, que ha-
ze un Obifpc, 6 Avzobiípo á favor de fu Provifor, 
no íiendo eípecifíca , y por efcrito , y que conf-
íe de ella authenticamente, porque quandolaexemp-
cion es ab ío lu ta , como la es la de los Religioíbs 
de Nuefíro Padre San Francifco, fe entiende el pri-
vilegio con tanta amplitud , que por razón de qual-
quier delito ,íilugar , ó períona immediatamente 
fujera a la Silla Apoftolica, no alcanzábala autho-
ridad del Arzcbifpo, fin delegación efpecial del Ro-
mano Pontifice y efta verdad la reconoció el Se-
ñor Arzobiípo , por el mifmo hecho de aver gana> 
do comifsion Apoftolica, defpues que fu Curia con 
evidente nulidad avia procedido contta los exemp-
tos. (50) 
Y aunque fe quiera dezir, que el privile-
gio de los Regulares Cayetanos > para adminiílrar 
jos Santos Sacramentos á fus Huefpedes, no fe ef-
tiende, ni de debe a l a Religión de Nueftro Padre 
San Francifco por participación de Privilegios ge-
neralmente concedida: Se refponde , que cafo ne-
gado, fueífe neceíTaria concefsion efpeciíica, ía tie-
ne la Religión de Nueftro Padre San Francifco; pues 
entre otras Bullas , tiene la del Señor Clemente Vl l í . 
de 20. de Diziembre de 1597. , en que fe le con-
ceden quantos privilegios fe han concedido, ó con^ 
cedieren a todas las Religiones Mendicantes, y no 
Mendicantes, como íi fe huvieífen concedido á la dé 
S. Francifco; y efta concefsion, aunque parezca ge-
nérica, es efpecifica, y cierta per relationem ad certam 
rem, eftoes, por relación á la Religión de los Cayeta-
nos, como expreíían aquellas palabras: ex certa feien-
thy&de plenitudinepoteftatis.^i) E-n quanto a lo que 
íe toca al numer. 84. diícuríb 2. de el impreííb 
de el Clero, tiene reípondido el D o d o r Z í d , en el 
fuyo , punto 2. num. 1 2 . , y 13. , que la Confti-
lucion: In tanta de el Señor Gregorio XIII. no de-
rogo la de San Pió V . , porque fe reduxo á de-
recho común , en quanto fueífe contraria al Con-
cilio Tridentino , y no en quanto es conforme , (co-
mo en el cafo de nueftra difputa ) de que habla-
remos con mas evidencia en los números liguientes. 
E l capitulo 11. de la feíf. 25, del Triden* 
t ino , que fe alega por norma, y govierno de ef-
ías materias > (y lo es) eilá muy lexos de favore-
cer, 
Idem Urfaya ubi proximé fub n. 48. 
poftquam refolvit quod Vicarius Ge-
^era l i s in hypothefi, qua procederet, 
lut Delegatus Apoftolicus, quia in fubí-
icríptione illam facultatem nullatenus 
exprefsit , femper nulli ter , 6c in|ufté 
procefsit, ait: Etpropterea necejfe omntm 
erat) ut eidem fpecialiter impertiretur per 
Archi-Épifcopumy & quidím in feriptisy 
de quihm pkne conftet. Fagn. in cap. Nul -
lus. num.2'9. de Parochijs Mildquepof-
fe etiamper Vicarium Gemralemy fed opus 
efi fpeúali in feriptis' facúltate , de eaque 
fidem faciendam effe\ quinímo^cum in hypo-
thefiy privilegium txemptionisfit amplifit-
mum ratione cujufeumque deliBi, & hcüSy 
ac Berfonde immediate fubjeflee S.Sedi', im* 
par etiam erat Authoritas Afchi-Epif opi^ 
fed requirebatur antecedens fpecialis dele* 
gatio Summi Fmtificis , vel SanBde Sedis, 
iChok de Jurifd. ü r d i n . inexempt. tit. 
2. p. 1. §. 7. n. 25, Quam veritatem fu* 
perlative admifsit ídem E , Arcbi EpifiO' 
ex quo talem facultatem obtinerepfo* 
ícuraveraty pofí quam illtm Curta cum evi-
I denti nullitate , ut fupra, ad cenfuras de« 
* venerat, 
(51) 
iGloíTa ín c. A d haec. ubi Panor. n. 7. 
^ e c . n. 14. de Refcriptis. Feli. in c. 
Nonnulli . col . 1 eodem tit. Decius i a 
j l . teftament. n. 13. 
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cer al Clero ; pues traducido fielmente a r.úeflro 
vulgar dize j que en los Monafterius, ó cafas exemp-
tas, que coaio Parrochos tienen a íu cargo cuydar 
de Seglares j los que exercen el oficio de Curas, 
íean Regulares, ó Seculares , eftén fu jetos a la Ju-
rifdiccion , vifita, y corrección de el Obifpo Dio-; 
cefano, en lo que toca al cuydado , y adaiiniítra,; 
d o n de Sacramentos a los Seglares parrochianos, a 
na 
lierum, a 
fonamm focularium , prater eas qua funt t quet 
. de illorum Momfieriorumyfeu locorum Fa- Tridentino, no ay palabra que hable de los Huef-i 
wíl ia , perfonay tam Regulares, quamfacu- pedes, que enferman en los Monaí ler ios , ni de fu 
tares hujufmodi curam exercentes, fubfmt adminlítracion , y entierro ; y hallándole en é l , al 
immedíaté,ín hisqua ad dttiam curam, & capitulo 20. de dicha fefsion, que en lo que no con-
Sacramentorum adminifirationem pertinít 
jurifdiBioni , vifítationi, & eorretiioni 
JEpifcopiy in cujus Dioeceji funt Jita» 
(54) 
.Trid. feíT. 2«;. cap. 20. in fine: ibi: In 
cateris ómnibus prdfatorum Ordinum pri-
vilegia , & facúltate* y qua ipforum per-
fonas, loca , & jura concernunt > Jirma , 
tradiga a fus Decretos, fubíiftan firmes , é ilefos, to-i 
dos los privilegios, facultades , y prerrogativas de 
las Religioones , que miran á fus períonas , luga-
res , y derechos, (^3) fe halla San Francifco con 
el Concilio , con la r azón , y con toda la juílicia er* 
quanto executó. 
Admira al C l e r o , que quantas Bullas, y P r n 
vilegios pone el Do6t. Z i d , en fu imprciTo, ningu-
no es concedido a la Religión de San Franciico, pe-
ro admira mas , que exponiéndole citadas las de 
Clemente V I L Clemente V I H . , y Innocencio X I . 
notaífe efta falta. Pero para que ceíTe fu admira-
ción , convida la Comunidad de San Francifco, con 
las de Clemente I V . Benedido Xí . ( efta fe publi-
có en pleno Cabildo de efta Santa Iglefia, autho-. 
rizada por Domingo Martin , Notario) HonorioIV»; 
Nicolao IV . Clemente V . Paulo l i . , y Bonifacio 
VIII . que todas fe hallan en fu Archivo , authori-i 
zadas de orden de el l l lmo. Señor Don Gonzalo; 
de Vivero;, Obifpo dé efta Ciudad. Otra de Julioí 
II. concedida a petición de los Reyes Catholico? 
D . Fernando , y Doña Ifabel, en que confirma to-i 
dos los privilegios concedidos por íus Anteceífores 
á efta Provincia de Santiago, y empieza: In agro mi', 
litantis Ecclejia, 
Finalmente, para mas cumplida fatisfacciori 
de nueftro indubitable Derecho, y de el eferupu-
lo que funda el Clero en la revocación por Gregorio 
X I U . en fu Conftitucion: In tanta, puede ver en ef 
Bullario de Manuel Rodríguez , al folio 4 ^ 1 . , otra 
ide el mifmo Gregorio X I U . que principia: Ex he-
\ 
# Note/e aquel: no obfte la CIc-
mentina i . de Privilegijs es la petr* 
ñtgna Sedis Apojiolica , expedida dos años defpues 
de la decantada , en que confirma todas las gra-
cias, y pr ivüemosque antes tenia la Religión St~\rcandali)yyloqueenvirtuddeeJia noobf^ 
raphica, y le comunica, y eftiende en efpecie , * tancia de el Señor Gregorio XIIL pudieran,, 
ex certa fuá feientia, la participación de todos los con- fin arrogancia, los Religtofos de N . P. San, 
cedidos, y concedendos á todas las Religiones Men- Francifco-, como también el procedimiento 
dicantes , y no Mendicantes , como también lo- ' del feñor Provifor, con el R. P. Guardian* 
dos los que concedieron los Emperadores, Reyes, ( i4 ) 
y otros Principes, que no contravengan al Triden- Greg. XIII . fuá Conítit . incipiente : 
t ino: y que de l^'st¿ti':-kttthti.f .£tívilegÍ0S,-pvisstyefrignaSfdis-¿paft^fefaEditaann»iw^ 
d i e z i . Martij, Pontificatus fui ann. 3^ 
i b i : Nos igitur:: hujufmodifupplicatiom^ 
dan , y deban ufar, no folo en el fuero de la con-
ciencia , fino en juicio , y fuera de él , de el mií-^. 
mo modo que fi efpecial, y e&preíTaibente f u e ^ a í ^ intíinM-pthMyfa.) Áf$vWié.*K&Jk& 
concedidos a los Frayles Menores. Añade, que no^laaliaprivilegia^mmunitates^exemptioaes, 
obften a efta íu Conftitucion , las de BomizciOyllibertates ,prfrogativas ) favores y conferí 
Dudum de el Concilio Vienenfe , ni las Ckmenú-lvatoriasydeclaratíonesyfacultates,d¿fpen~ 
nas Religiofi de privilegijs # & Dudum de fepulturisJfationes, gratías^ concefsionesyindulgeniias, 
ni la E x frequentibus de fententia excommunicntionisy I & indulta fpiritualia)& t'époraliayetia per 
las Conílituciones de el Concil io Lateranenfe , ni* modü ctimunicationis , O-extenjíonis inter 
otras qualefquiera Letras de fus Predeceífores, (que fe^&cum alijs Ordinibus Mendicantibus^ 
nombra ) ni aun las que él mifmo antes de efta te- non Mendicantibus, eidem fratrum Mino» 
nia expedidas. ( 4 4 ) rumRegularis Obfervantia, acS. Clara & 
H De de Posnitentia tertio Ordinibus, etiam in 
Congregatione fub trium votorum fubjian-
tialium profefsione , & eorumdemfuperiorum Ordinis Minorum Regularis Obfervantia hujufmGdi übe~ 
dientia degentibus, ipforum que Superiorum Fratribusynec non Monajierijs, Domibus, Ecclefijss& locis. 
quibufeumquey ingenerey &" infpecieyetiamperfolamfignaturamy etiam viva vocis OraculOy ut prafer-
tur, aut alios tam prafatosy ac quofeumque alios Romanos Pontífices pradeceffores nofiroŝ  ac Nos, 
Sedem prafatam , quam Imperatores y Regesy & alios PrincipeSy fub quacumque forma, & exprefsione. 
verborum conceffa , ac etiam iteratis vicibus approbata , nec non cum ómnibus, Ó1 Jingulis ineis con~, 
tentis claufulis y decretisy & declarationibus fingulas defuper confeBas litteras , & in eis contenta , a?, 
J i de verbo ad verbum infererentur y prajentibus pro fufficunter exprefsis habentes ¿iBa authoritate. 
Jpofíolica tenore prafentium ex certa nofira feientiay ac de Apojíolica poteftatis plenitudíney quatenus. 
fmt in ufu y & Sacris CanonibaSy & decretis Sacri Concilij Tridentini non adverfentur , approbamusy 
confirmamus,& innovamus , perpetuamque roboris firmitatem obtinere, & firmiter obfervari \ necnon̂  
Ordinibus Fratrum Minorumv. perfonis, Monajierijs, dornibus , Ecclefijs, & locisprafatis, etiam per. 
modum communicationis , & extenfionis hujufmodi fuffragari, illifque frui,utiy & gaudere quando,, 
&quoties opusfuerity &popy & deberé in judicioy & extra, ac etiam in foro confeientia in ómnibus^ 
& per omniayperinde acfifpecialitery & exprejfe eifdem fratrum Minorum y ac Sanéía Clara, & ter^ 
tio de Pcenitentia Ordinibus conceffa fuiffent decernimusw Non objiantibus pramifsis,ac Confiitutio* 
nibus fuper Cathedram Bonifacij, & dudum Viennenfis Concilij, ac Clementins Relisiofi de Pr ivi-
legijs, & Dudum de Sepulturis, ac etiam Ex frequentibus de fententia excommunicationis : alijfque, 
Apofiolicis Conptutionibus,ac Provincialibus, Capitularibus, Generalibus, & fpecialibus Conítitutioni^ 
bus , &ordinationibus,& etiam in ultimo Generali LateranenfiConcilio celebrato, privileaijs auoau* 
tndultis, & littens Apofiolicis etiam informa brevis per LeonemX.v.& quofeumque atws Romanos Pon» 
tifces pradecejfores noftros, ac etiam Nos, & Sedem eamdem, etiam motu proprio, ac feientia & potef-
tatts plenitudine fimtlibusv. prafentibus pro fufficienter exprefsis, &infertis habentes , illU etiam in 
juo robore permanfurtsy bac vice duntaxdt ¿pecialiter, & exprefsé derogamus. ~ ' ^ 
3© 
De qüe fe Infiere, que Nueftro Padre San 
Francifco tiene privilegios defpues de la pretendida 
revocación de Gregorio X l ü , íin que, como qutda 
dicho , fe perjudique en un ápice al Trkientino* 
A que fe añade otra Bulla de Sixto V . que empie-
-za: Et fi Mendicantium , íu data en tres de Odlu-
bre de 15 87., ( que feilada, y authenticada enRcu 
nía 7 tiene efte Convento ) eiv que confirma , co-
munica, y ettiende á la Religión de San Francifco 
en fípecie , & ex terta feientia , todos los privi-
legios concedidos a todas las Religiones, y los que 
fervir a S. Franeifco¡¿ de levar Mante.pro \ ddpaes fe concedieren por fus SucceíTorcs , fin que 
* honra de fu Orden, ¿ por facer bien é 1 haíia ei día de oy fe kalle, revocación, en quanto a 
lo que diíputa San Francifco, 
Tiene también el Real Convento de Sarv 
Franciíco de efta Ciudad varios privilegios de los 
Señores Reyes Catholicos, efpeciaimente lino de el 
Rey Don Sancho , confirmado por Don Alonfo e l 
X . da4o en Salamanca , admitido , y obedecido por, 
efta Ncbilifsima Ciudad ; aísimifmo confirmado por 
^orfue habernos muy grande voluntad de 
ved d los Conventos de la Provincia de San 
tiago^ otorgárnosles ye confirmárnosles todos 
los Privilegios, é las franquezas que han do 
Rey NueJiro Padrej e de Nos: OtmJ}\ tene-
mos por bien, e mandamos firmemente, que 
les fean guardados en nuefiro Señorío las 
privilegiosy e las libertades que han de la 
Iglefi.t de Roma, porque pueden predicar , i ¡catorce Señores Reyes de Efpaña , y nuevamente 
ifOnfejfar , e foterr-ar , i haheT libremente 
¡quanto les fuere mandado , e dado para fus 
necefsidades, fegun es contenido en ti grivi-
hgio del Papa^ qm han fobre tjiá razón , 4 
•que los nonfmrzen los cuerpos de los homes, 
que tn fus Logares fe mandaren foterrar , i 
que ninguno fea offado de les quebrantar fus 
Logares , ni de fe los entrar por fuerza , i 
de aqui adelante recibimos en Quefir a guar-
da, e en Nuefira Encomiendaf e en Nuejiro 
defendimiento todos los Convenios tedas 
las cofas de los Frayles Menores de la Pro-
vincia-de Santiago : i mandamos, i defen-
demos firmemente , ^ue ninguno fes offado 
de facer fuerza, nin tuerto , nin de matar, 
nin de prender dentro m ¡as Cafas,nin en la 
Jglefia, nin en el Compaffb d ninguno , nin 
de facar ende ninguna cofa por fuerza. Otro-
Ji\ mandamos, que los Obifpos , ni los Cléri-
gos non púffen en ninguna cofa d los Frayles 
contra fus Privilegios, nin les fagan fuerza, 
n '!n tuerto , &c. Y concluye encomen-
dando mucho efte negocio , y protec-
ción á todas las Ciudades , y con elpe-
cialidad a efta de Salamancai 
por Nueftro Monarca, y Señor . Don Phelipe V . , 
cuyo privilegio efta eícrito en pergamino, y fella-
do con las Armas Reales, y fu contenido por fer muy) 
del cafo prefente, y eftar con los demás , aprobado, 
y confirmado por Bullas Apoftolicas, y por la cita-, • 
da de Gregorio X U L fe pone aquí lo mas efpeciaU 
La Bulla CmunfpeBa, citada en el papel 
contrario al num. 86. de el difeurfo 2. efta muy) 
lexos de probar algo contra los Religiefos de N . Pk 
San Franc i íco , porque fu difpoíicion , que es de el 
Señor Gregorio X i l l , en 2$. de Noviembre de 1580. 
fe reduce, á que los Vicarios, Familiares, y Capella-
nes de la Religión de San Juan Gerofolyraitano, que 
viven en fus cafas, y fuera de las de la Religión, no 
gozen de los milmos privilegios , ni íe efeufen de 
la vif i ta , corrección , y caftigo de los Ordinarios: 
y la Bulla de San Fio V . de 29. de Noviembre de 
1568. que confirmaba, y eftendia los privilegios de 
efta Sagrada Religión, quedo reducida a los tér-
minos de el Tridentino , en quanto á dichos firvien-
tes, que viven fuera de los Monafterios , 6 cafas de 
la Rel igión, pero no en quanto a los Religioíos, y. 
Familiares domiciliados. Con que para que valga el 




deNueftro Padre San Fraocifco , fon Vicarios, Ca-
pellanes, 6 familiares honorarios de la Religión, y 
hofpital de San Juan Gerofolymitano , lo que no 
puede dezir el Clero , ni fe hallara en la Bulla, que 
le puede ver en Barbofa, y mejor en Cherubino. (56) 
De todo lo que queda aflentado , remita, jBuHar. Magn. Cherubin. tom. 2. fol. 
que haviendofe arreglado en fus procedimientos al,mihi 337. praecipue §. 2. Barbof. 3. 
Derecho Canónico el R. P. Guardian,y Comunidad part. de ofíic. & poteft. Epiíc. pag. 
de San Francifco , queda iníubíiftente la acufacion 
voluntaria, que en contrario fe fulmina de haver in-
cunido en las cenfuras de la enunciada Clementina 
dg Prkilegijs , íin que obfte el apoyo de Monacelo, 
con. que concluye el Clero fu diícurfo 2 . , a que ef-
ta refpondido. (^7) Fuera de que, í lendo el R , P. 
guard ián , y fu Cafa totalmente exemptos de la 
Jurifdlccion Ordinaria , y no hallandofe el exceífo, 
que en contrario fe figura, fe verifica , no exifte en 
el Ordinario Jurifdiccion para la fubíiftcncia de el 
proceíTo que formo contra fu Rma. 
Vide fupra ñumí^o . & fequent. 
TO III. 
D E E L Ñ I N G U N D E R E C H O CON QUE E L 
Provifor procedió a conocer ^ y declarar por incurfo d 
Rmo. Padre Guardian en la Clementina x.de Privilegijs, 
. y de la total exempcion de los Regulares de la J u -
rifdiccion de los Ordinarios» 
N efte punto no es fteceíTario mo-
leftar, ni repetir, afsi por lo que 
el Do£lor Z i d Rivera efcribe; 
a que nos referimos , como por 
lo que va fundado en los pun-
tos , y números precedentes: 
pues aífentada la exempcion de 
los Regulares de Derecho mas 
antes , que privilegio (58)-, y que el Convento de 
Nueftro Padre San Francifco le tiene para admi-
niñrar los Santos Sacramentos á fus Huefpedes Se-
glares enfermos j (59) y que por efto no han cometi-
do delito , ni culpa la mas leve fus Religiofos, fe 
infiere con evidencia , que nunca pudo el Provi-
fore xcomulgar, ni declarar al Rmo. Padre Guardian, 
exempio totalmente de fu Jurifdiccion en todo gene-
ro de Caufas: y vamos proíiguiendo por fu orden. 
PUNÍ 
Beta ti 
Vidc fupr. pun^. 1. I num.i; 
Supra Bum. iS. 26, 51. & fequemil?; 
2. pundt; 
Text. in cap. Placuit i.cauf.16. q . i . i b i : 
Fr<eciphnm ut aliquis Monacbus paniten-
tiam nemini tribuat, niji Jibi invicem , ut 
jujium efi: 7nortuum non fepeliat, nifiMot 
n-achum in Monafierio fecum commorantsm; 
J i fortuito quemqucím advenientium 
fratrum ihi mori contigerit, E t ibi Glof. 
VQrb.Placuit illis in verbis: Mortuum mn 
fepeliaty nifi MoMchum in Monafierio fuo 
fecum morantem'. vel J i aliquem adveniente 
Chrifiianum ibidem mori contigerit, 
(61) 
Apoft. ad Hebrae. cap.3. y . 12. ibi: Vi-
déte fratreSj ne forte Jit in diquo vefirum 
cor malum. Donat.de fepult.in ordine ad 
Regul. tra£t. 10. q.21. n. 3. ibi : Nomine 
fratrum mn venire converfos Monaebosy 
cum hi veniant nomine Monacborum, qui 
fuperius nominati erantyfed fecularespere-
grinos: etenim omnes fideles per regenera,' 
tionem Baptifmi dicuntur invicem fratrei, 
Apoft. ad Hebrse. cap. 2. y . 12. ibi: 
Qui enim fan&ificat * & qui fanBificantur^ 
ex uno omnes : propter quam caufam non 
confunditur fratres eos vocare^dicens: nun-
ciabo nomen tuumfratribus meis* 
(63) 
Pignat. a Clero allegatus dircurf.2.n,3 3. 
\b'v. fus ad funeralem Jequitur jus minif-
trandi Sacramenta» 
PUNTO IV. 
Q17E LA COMUNIDAD , PUDO , T DEBIO 
enterrar el Cadáver de fu Excmo. Husfpedy fin 
intervención alguna de el preten-, 
dido .Parrocha, 
I S S I I S I ? ^ S t a b I e c i d a la exempcion l o c a l , y¡ 
ife ^ — — ) 5 < U ¡ derecho con que fin intervención 
&é 1 T ? i g U de Parrocho, fe adminiftraron lo$ 
l ' S * Santos Sacramentos al Exmo. SCÍ 
ñor Conde de Benavente, entra, 
el punto fobre fu fepultura, cu-i 
yo derecho fundo con toda foln 
dezel Do£lor Z id Rivera, á favor de la Comunidad 
de Nueftro Padre San Francifco. Es cierto, que por, 
derecho común , bañante antiguo , pueden los Re^ 
guiares enterrar en fus Monafterios, no folo a loŝ  
Hueípedes Religiofos , que habitafíen con ellos,* 
que efto no era privilegio muy efpecial, fino tam-i 
bien a qualquier fecular, que eftando en el Monaf-: 
terio enfermaííe , y murieífe en é l , como expref-
famente lo enfeña la GloíTa, fobre el Capitulo : Pía* 
cuity que fi la viera el Clero , no llamara débil 
•fundamento , ni finieftra inteligencia, la que dio el 
D o d o r Z i d a la fegunda parte de dicho texto. (60) 
N o fe opone que el Derecho ufando de la voz Ber-i 
¡manos, hable de Religiofos, y no de Seglares, por-* 
que eftos lo fon también , y todos lo fomos def-i • 
¡pues de el Baptifmo, y afsi nos llama el Apoftol^ 
(61) como también el mifmo Chrifto , que quifo 
honrarnos con efte epíteto , a fin , de que nos 
t r a t é m o s , como nos llamamos. (6z) 
N o ay por que detenernos en apoyo de la 
propqefta aflercion , quando nos confiefía el Clero, 
que, á quien pertenece el derecho de adminiftrar los 
Sacramentos , toca forzofamente el dar fepultura. 
(63) En los Salmanticenfes tenemos el argumento 
mas convincente de nueftro aífumpto : preguntan 
fi el Cadáver de el Secular , que eftando Huefped 
en Convento de Regulares, enferma , y muere fin 
eligir fepultura , deba fer fepultado por los Re^ 
guiares en lu Iglefia , 6 por el Parrocho , en U 
Parrochia , en cuyo termino eftá el Monafterio? 
y refponden, que en el Mbnafterío donde murió; 
ya por derecho común en el capitulo í .cauf. 16.) 
ya porque en efte cafo folo a los Religioíbs pertenece 
ja adminiftracionde Eucharíftia^ y Extrema-Unción, 
pues el Parrocho dentro dé los Clauíbros, no pue-
de adminiftrar Sacramentos,ni exercer o t roado de 
Jurifdiccion •, fiá fie ejl, que el derecho de lepultu-1 (64) 
ra, pende de la adminiftracion de Sacramentos, por Salmánticenf. curf. Moral , tom.4. t ra^ . 
l o q u e en e r derecho , y privilegios , a quien fe; j 8. de privik cap. 3. pundt. 6. $.5.num. 
concede uno, fe concede lo otro , como de los i 2 i4 ian cadáver alicujus fsecularis nego-
privilegios dexamos demoftrado , y fe exprefla enjtij caufa hofpitantisapud Rellgiofos, íi 
el derecho in Noftra de Sepulturis: y enfeña la GloíTa: j íbíin febrim incidat,& mofiatur, fepul-
luego al Regular toca dar fepultura a los Cadave-jtura non ele¿U , fepeliéndum íit apud 
de fus Hue ípedes , que no la eligieron en otra j Regulares, an in Pafochla in qua fitüni 
eft Monafteriumí1 Refpond* 'Quod debet 
fepeliriin MonaJieríOy in quo decefsit', tum 
ex jure cómmuni in cap*!, cauf. i 6. q. i * 
ubi dicitur mortuum nvn fepeliai^niji Mo-
ñachum in Monajietio fecum cómmorantem^ 
velJlfortuito quempiam advenientium fra-
trum , ibi móri contigsrit, ubi , ut bené 
ponderat Bordón, refolut.^ l . n u m . i ó S . 
nomine fratrum nonveniunt Monachi con" 
ver/i, quia ijii fub primo votábalo toMiñe-. 
bantur,aliás non pojfent in fui i Motiafiérijs ^ 
fepelirty nift folum Monachi Clefici ifed in-
telliguntur fraires pefegrini) Jive Ciermf 
five layci) éo quod omnes fideles ád invicerñ 
fratres funt &c, Tuni etiam , quia in tali 
tafti Sacrartienta pcsniteñtia , Eubharijli£y 
& Exirema-Unólibnis recipere débent d Re-
gularibuSy cum Parochus intfa Clauflrum 
nullurñ SáCramtntum cbnferre^alium ve ac-
tumjürifdiciiónisepíefcjert vaiéát^ fed jus 
fepultura pendet ab adminijiratione Sacra-
mentorum\ &idedin jure y ' & ptivilegiji 
utrumque munus adminifiranii Sacramen-
ta^ & cóncedendi fepulturam eidem imptr-
titur , u t i éx privilegijs fupra num, 20^. 
ternitur, & ex jure ex cap. Ex paftejCap* 
In hoílra de Scpüit. & docet glolía, &c« 
Confia de el Libro de Entierros, como 
también de otros feglares hueípedes 
que murieron en el Convento, y fe en-, 
terraron en el. 
res 
Iglefia. Hafta aquilos Saímanticenfes. (64) Yíi eftas 
dodrinas tan terminantes, aun en el cafo de no eli-
gir fepultura , conceden fu execucion al Regular, 
con quanta mas razón en él, que la eligieífen dichos 
Huefpedes? 
Ademas de el Derecho , que en todo eñe 
papel va iníinuado , favorece al Real Convento de 
San Francifco la coftumbre immemoríal de que fus 
Rellgiofos eftar» enterrando continuameate, a vifta, 
ciencia , y paciencia de el Clero los niños, que pa-
ra efte eíedto llevan los vezinos de efta Ciudad a 
fu ígleíia, y otros adultos, como en el dia dos de 
Odubrede 172^. una muger que amaneció, muer-
ra en el atrio de dicho Convento , defpues de eftár 
alli un dia entero, ningún Cura la reconoció por 
fu Feligrefa, para darla fepultura y a vifta de 
efte defamparo , la dio íepultura el Convento. 
A otro vezino de efta Ciudad , llamado Nicolás 
Gómez de Caftro , en el año de 1730. trajeron 
defde el Hofpital General , en que eftaba enfermo, 
a dicho Convento , donde defpues de muchos días 
de enfermedad , fe le adminiftraron por los Rell-
giofos los Santos Sacramentos j murió , tocóíe la 
campana, y fe enterró publicamente, fin que recia* 
maífen los Parrochos. (65) Sobre eftos dos cafos, 
( y otros femejantes, que praóticaron con fus Huef-
pedes enfermos, y difuntos , Comunidades de las 
mas graves de Salamanca, y es notorio en ella) ocur-
re una reflexión i Eftos entierros fueron de ricos, 
ó de pobres? Si de ricos : íiendo , como fueron, 
confentidos por los Parrochos, fin duda juftifican 
Ĝ  derecho de el Coavento de San Francifco, en 
I ra-i 
te fh Regulis Jurls. 
I 'f4 
razón de adminiflrar los Sacratrentos , y dar fe-
pultura a fus Huefpedes: Si de pobres (que es lo 
mas cierto) lé verifica !a mifmarazón de el confen-
timiento, y la equidad natural contra el Clero •, que 
no es jufto pretenda derecho en los entierros de 
ricos , fin concurrir á los que fe ofrecen de po i 
bres. (66) 
PUNTO V. 
DEMUESTRASE E L N I N G U N D E R E C H O ^ 
que tienen los Parrochas , para acompañar los Cada-i 
•veres de fus Feligrefes , con Cruz, Capa , y Eftola9 
mas alia de la puerta de la Iglejia de los Regularesy 
donde aquellos fe mandaron 
tnterraK 
i . i . ¡ | 
SI L A CRUZ , CAPA , T ESTOLA , COKt QUÉ, 
los Parrochas regularmente acompañan los En* 
tierros , denotan algún, a£io de 
Jurífdiccion. 
^ ^ J Á ^ ^ ^ L Doctor Z id Rivera, probó él Mtf—tm aírurnPto tan Plenamem^ ^ 
nos eícuía de otra fatiga: fia 
embargo , Author grave deque 
fe vale el Clero en fu Papel, 
comprueba lo mi ímo. Propon 
ne la duda, íbbre fi el Panocho 
puede entrar en las Igleíias de 
los Regulares con Ef ío la , Capa , y Cruz levanta-, 
da*, que es en termines lo que íucedio en San Fran-
cifco en el Entierro del Cavallero Intendente: la 
razón de dudar es clara j pues los Farrcchos, que 
acompañan los Entierros , en llegando a las puer-, 
tas de la Igleíia , donde eligió el Difunto lepul-
tura , ya tftán fuera de íu territorio , cerno que-
da fundado en los puntos antecedentesy por Ia 
miíma razón fe defiende, que los Regulares no pue-
den íalir proceísionalmente con Cruz alta, Capa, 
y Eftola, y llevar el Cuerpo de el que eligió fe-
puhura en ios Conventos de Religioíos , aunque 
I de 
E m 
'de cfta regla fe debe exceptuar á los qúc muric- M o í h z o l i b . 6.cap. p é , 3 . i b i : Tturfus. 
ron fuera de fus Cafas de Religión, por hallarfe ac- dijiintium eji jusfepeliendi, ac intrandi aa', 
talmente Vicarios de Religiofas, ó Adminiñrado- funus peragendumy irrequiftto , &abfent&\ 
res de alguna Granja, 6 por otra cafualidad: y zun-¡Parocho; boc enimfolu concejfum ejlqum-i 
que efto no es el aííumpto principal, fe toca, pz^dg Regularis aliquis moríatur ín aliena Pa~> 
ra que deponga el Clero el efcandalo m ú í\ind¿-> rochU, tune nawque ad funus Regularispo* 
do que recibió de efta prppoíicion, que es una de , terunt intrare Regulares pro fuo Monach». 
las que propufo la Comunidad de San Francifco, . w ^ ^ o P ^ Í - ^ , ut declaravk Sacra, 
para folicitar la paz , que es precio grande , y mas |Congregado fub de 2. Julij 1620. 
entre los Sacerdotes. (67) (68) 
La deciíion de eña duda propuéíla, es a'Idem Urfayatom. 2,p.i.dift:ept.S. qu^-i 
favor dé los Regulares , porque refpe£ío del ingref-! rit an Parochi poísint ingredi Eccleíias 
fo en la Igleíia con Eftola, y Cruz alta, es claro,!Regularium cum Stola, & Cruce eleva-
que carece de toda dificultad, puefto que las Igle-lta? Et refpondet fubnum.2. iftis verbis: 
fias de los Regulares, por fus notorios p r i v i l e g i o s , j ^ ^ ^ » ingrejfuj in Ecdefiam cum Stola* 
fon totalmente exemptas, y libres de la fujeccion 
de los Parrochos, y demás Superiores •, y por coníi-
guiente no puede elParrocho entrar en diclias ígie-
iias con Eftola, y Cruz , y las funciones de Entier-
ros pertenecen íblo á los Regulares. Y íi aquellos 
afsiften a los funerales, que fe hazen en las ígle-
íias de Religiofos fera , y debe fer folamente, co-
mo otra qualquiera perfona de el Pueblo, (68)Éll:o 
mifmo tienen determinado las Sagradas Congrega , 
clones , muchas, y repetidas vezes, como nos en-
feña el DQOLO Urfaya9 que fue teftigo prefencial,! 
y pradico en la Curia, y por lo mifmo (como con-jnum. & a Rota in decif. 2089. num 
fieífa el Clero ) de la mas authorizada opinión. Ef- | 3 6 . & feq.Cor. Coccin. J » ^ ^ ^ quotidie 
te Author feñalalas que citamos, y -una es de 16.de (profequitur Idem Urfay. fub n. 3.) Ref~ 
Marzo de 1717. en que la Sagrada Congregación ponderefolent £, C, ^Jtmtles fmBioms non. 
Üendo proponente el Eminentiísimo Señor Caxác-^ad Parocbos-jfed adRegularespertmere, 
nal Gualterio , en la pregunta fobre el acompa-^( /Hr antiquioribus refolutionibus, qua 
ñamiento dé los Cadáveres , que fe entierran tu de faciti pojfent cumulariyquas referuntyi 
la Igleíia de los Padres de San Franciíco de el M * l & fequuntur, Nova í . in Sumro. Bullarw 
cazar de San Cafiano, ñ refolvio, que el Parrocho Comment. 91. n. lo .BarbofaadConciL 
Ó* Cruce elevata, res videtur carere omni 
difjicultate^ quia ex notorijs Regularium 
privilegijSy iftorum Ecclefia prorfus exep-
ta funty & totaliter libera ab omni fub-
jeBione F.arocborumiÓ' JurífditUone Ürdi-
nariorum y & ¿onfequentér Parochus non 
potefí in illis ingredi cum Stola , & Cruce j 
ut advertunt addudi a Pignatello con-
fuit. 18. num. 17. t. 3, & ab Anfald. i a 
additione ad deciíioném 74. de Car din, 
de Luca de praeeminentiis difeurf. 22, 
feíT.i 5. de Reform. cap.5 3. n.3 3.Mona-
cel. tom. 1. tit. 18.formula 18.num.13j 
fequendo aliam pundualem refolutioné 
S. C . R. in una Mantuana aíferit; Paro-i 
ebum non tanquam talem , fed nt unum de. 
no puede entrar con Eftola , y Cruz en dicha Igle-
íia de San Erancifco , con la claufula, de que de 
alli adelante no fe bolvieífe á hablar de efte af-
fumpto. (69 ) 
C o n 
populo duntaxat pojfe afsijiere exequíjs in Ecclefíjs Regularium: Jk ñrmavil Rota in decifion.267^ 
num. 5. apud Poft. de manutentione. (69) Idem Urfay. ubifupranum.5. ibú 
Ita per viam leghgeneralis refpondit S. C. R. ponente Card.TSlioris in Vadem. 2. Aug. 1698. úti 
Parochus ingredi pofstt Ecclejia Regularium cum Stola> & Cruce, ibique Officium, & funBiones per-
figere> Negatwe: Teftibus Mateuc. in Offi c. Curae Eccleí. cap. 20., & Monacelo ubi í up ra iu 
13. Ita etiam rejojvit Sacra Gm^e^aitá Cord, in Lauden* funerum de qua in tom. 1. p. 2. 
diícept. 
ciatorias mte atrium M£ha Ecclef.l Negati-
ve quoad l.p&rt, affirmative^quoad 2. Ul 
tra innúmeras alias antifulores refolutiones 
hujus S, C.fpscifice approbatas a SSmo.Ale' 
xandro Ví l . in ejus C3 / i i tuP^ ,& i SStm 
Clemente X. in ejus Gonjiit. 5 7» Ita ut at~ 
ientis hujufmodi individualibiis refolutio-
^ i f ceó t .H .Kecnon hsec S.C.Ín Sutrinaj Con todo eíTo dize el Clero > que las ex-
a8. Feba709. ponente Em.Corfino ibh preíTadas decifiones fe revocaron, aviendofe vuel-
An Archi-Presbytero CollegUta Roncilionu xo a proponer por el Señor Cardenal Tanario , en 
Jtve fo¡i ,Jive cum Capitulo, liceat ingfedi h Congregación de 16. de Noviembre de 1718. de 
mm Sto la^ Cruce eu¿ía in Ecchjtam RR. Ao que infiere el Clero por concluíion terminante, 
F P . Carmslitariim, ibi que undtum dicl is '^t pueden entrarlos Parrochos en las Iglefias de 
P P . faceré funus fupr* eodem ^ 4 ^ ^ ? i Regulares Con Eüola , y Cruz, quando acompañan 
Negative. Et in Montis Poliiciaui 2,6. |los Cadáveres de i'us Feligreies. Efte argumento tie-
Marti j , ann .17M.ad 4, dub, poaeacelne reípuefta muy íolida , fi íe proponen los hechos 
E m . Palatiano i b i : An in afoítatione ta- jcon la fidelidad que íe debe , para que no íe con* 
dMerum.in Ecd. diBorum PP. , tumulañ- funda, y obteurezca la verdad : pues en el miímo 
dorum liceat Parocho S. Martini eam m- Urfaya, tom. 3. p. 1» diícept. 51. , a donde íe re-
gredi cum Cruce eretta> Sive debeat 'dí0i\mim , quando pone el recejfum fuit Á deciftt en el 
Crucem deponerei & terminare preces ajpo-piorno 2. part. i> difcept. 8. que cita el Contra-
rio , pudo ver los motivos, que huyo para la de-
terminación tie el año de 1718. j y fi los vio , pu-
ñera fiel, y legalmente la duda como la pone el 
mifmo Urfaya en eños términos ^ Si pueda el Ca-
bildo de la Cokglata de Atina , que es también Parro-
vhia , entrar con Bfiola ^ y Cruz en la IgUJta de loi 
Padres de S, Francifco de el Alcázar de San Cajianoyy en 
nibus (Proíequitur Urfaya) bujus & dic~ ella hazer gejliones de entievroy ófolo deba dar el ultimo 
tarum allayum SS.Cmg, res videatur re^Valel Efta es a la letra la duda que excita. De que 
daBa ad evidentiamy úh&am&ií t in 'oM& l í e¿D%C^»^tó^^H^i j l ¡ ié¿*l tk tex íé 18. no fue con 
cafas Jegis pro quo habentur puntuales r^-| puros Parrochos, (70) (como fupone el Impreífo 
fohtiones Si G. Idem D. Uríay. ubi pro-|de el Clero ) fino con la Colegiara de Atina , que 
ximé propoíitis aliquibusdifficultatibus]aleg6, fet Nullius Diaecefs, y como tal debia go* 
iía finic: . S ^ ^ C. die 16. Martij 1 7 1 ^ de los privilegios , y prerrogativas de Iglefía 
p.mente Gualterio dub. an occafione .Cathédral ; y efte fue el motivo , por qué la Sa-
verum fepjliendoruminEcclef PP. ^ / o ^ i grada Congregación, reputándole como Cathedral^ 
mat. S.Franc Arcis S.CaJiani pofsit PÍÍ-jdetermino en efte particular Cafo el recejfmn fuit ^ 
rochus cum Stola, & Cruce ingredi eorum detifis \ (71) y afsi la determinación de la Sagra-
Ecchp. Refpondit negative , & amplius ¿a, Congregación de 16, de Marzo de 1717. quedo 
caufa nonproponatur. len fu fuerza , y vigor. 
{70) » N o 
Urfay. tom. 2. p. 1. difcept. 8. pdlnlitlitlgii^il&h/itfi i á t ^ ^ 4 i ^ % i ^ i 0 ^ f i p t í H ^ f é ^ ^ M é ^ 
elefia PP. Reformatorum S. Francifci Arcis S. Cafiani pofsit Parochus cum Stola & Cruce ingredt 
eorum Ecclefiaml Refpondit negative\: & amplius caufa non proponatur. ( Efta fue la Congre-
gación de 16. de Marzo de 1717.) & profequitur: Repofita caufa per Cardinalem Tanarim, m 
Congreg. diei 16. Novembr. 17 iS.recejfum fuit a decifis. Y fe cita al tom* 3. p. I* difeepti \ l ¿ 
E n efta pone el 5. dubio afsi: An pofsit Qapitulum ejufdem Parochialis, &Collegiat<e Eccleju ̂ ha-
bla de la Colegiata de Atina) cum Stola & Cruce ingredi Ecclefiam diBorum Patrum , in eaque 
fímBiones ahquas faceré circa cadáver , antequam fepultura tradatur^feu potius debeat tanttm daré 
uliímumValet E l Clero folo pufo: An poffitParochialis, omitiendo toda la fubftancia déla du-
da, que coníiftia en la qualidad de Cabildo,y Colegiata,fobie quien apela el receffum fuit d de-
cifis. (71) Urfay. t. 3. p. 1. difcept.31. fub n. ^.Wz'v.Ex quibuspatet qmd.Sacr.Con-
greg. habuit terram Atin£ pro Nullius Dioecejis , cum bocfuppofito mandavit Ulitis Capitulan , & 
Canónicos in bacparte frui Ubere illis prarogativis^qua competunt Capitulis Ecclejiarü Cathedraliu» 
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N o admite duda efta refpuefta, y folucton 
por la grande diferencia , que ay entre puros Par-
roches , 6 Parrochias, y Cathedrales, o Colegia-
tas nullius Diaecejts ; y íiendo la Igleíia de Atina, 
no Tolo Parrochial , fino también Colegiata infig-
ne , y nullius Dicecejis , le eftá bien el privilegio 
de el recejfum fuit a áecifisy efto es de poder entrar 
eti la Igleíia de San Francifco de el Alcázar de San 
Caíiano con Eftola, y Cruz ; aunque fin embargo 
de eíle privilegio, no puede celebrar Oficio algu-
no de fepultura , 6 entierro, ni dezir el ultimo Va-
le, defpues de entrar en la Igleíia, fino a la puer-
ta antes de entrar en ella, como tenia determinado 
la mifma Congregación de Obifpos , y Regulares] ^72j 
a 7, de Septiembre de 1710, que es lo que d e x o U p u d eúradem U r % . ubi proxime: íbfc 
en fu fuerza la Sagrada Congregación de W ^ m S c . t i i ^ 
concediendo folamente la entrada con C r u z , y ^(-^Captulolicire ingredi cum Stolay& Cruce, 
tola a dicha Colegiata, yendo como tal , pero noUn mfu ¿e qm ¿gitur • nulium tamen pe í 
á Parrocho., ni á Parrochia. ( 72.) Y es cierto (co- L g ^ offidum circa cadáver in EccUfia, é-, 
mo dize el C l e r o ) , que no ay tomo de Ur&yih rfUmurá v ^ e ^ U ^ m txlif^ ÉceVefum^ 
en que no fe hallen quantas propofíciones oy fe l i -
tigan , pero todas á favor de San Pranciico., como 
íe evidencia de lo dicho. 
N i es de aprecio el argumento contrario de 
que no ay perjuicio contra los Regulares, en que 
los Parrochos entren en fus Igieíias con E f t o l a , y 
Cruz \ porque fi es cierto el argumento , como 
eícandalizó en el Cabildo la propoficlon de llevar 
el Convento de San Franciíco á fu« Religiofos, (73) 
que murieíTen fuera procefsionalmentei efto í epue - j í ^e í» Urfaya ubi proxime n. 31. ejuf-
de hazer licitamente por los privilegios que tieneiii'dem difceptationis ait: i V o » / ^ ) ? i í ^ ^ ^ i 
los Regulares, para enterrar los íuyosj ^ldihimi&w^ 
liza ai C l e r o , y efte pretende entrar, y entra á z ^ 0 quod Farochi ingrediantur eorum Eccle~ 
hecho , con violencia , en territorio ageno , y nQ*fíM*um Stola, &Cruce\ Si enimirrefrag*-
efeandaliza f Si los Parrochos pueden entrar con^ile efí quodnec etiam Epifcvpi aliquam ha* 
C r u z , y Eftola en territorio ageno , por qué no\^ean^ J^i/di^ionem in Regularium Eccki 
podran hazer lo mifmo los Religiofos ? hemos de per Cefpeden.de exempt,' 
peíar por dos balanzas^no por cierto, que afsi me Regul. dub. 222. num. 2. & PignateL 
lo eníena el Clero en fu demonftracion legal ( que coníult. 47. num. ^6. t. 3. Quomodo did 
aísi la Ikma ) diícurí". 2. n. 70 . fo l . 4^ . , y diícurf. Votefi •> quod nulium. ir rogetur eis prajudi~ 
5. n. 2,2. donde con razón afbienta, que es odio- c'lumfipetMittaturX^plicihm^AvocUs^ up 
la defigualdad no poder el Clero Secular en las 
I g i e í i a s y términos de los Regulares, lo que ef-
t3s pueden en los limites de aquellos. Efto íupuef-
t o , también íera ddigualdad el que los Religioíos 
no puedan fuera de íu Convento , lo que dentro 
H p re - i 
•(73) 
in illas ingredi valeant cum verô ac majort 
Jigno jurifáimonis^ualis ex adverfo AfPel* 
íatur Stolal 
Idem Moftaz. ubi fupra Jib* b. cap. 5. 
5S 
pretende el Clero. E l argumento valdrá mientras 
no fis dé difparidad : fiefta es, que el Clero, fu Ef-
tola , y Cruz no agravia, porque no es diviía de J u , 
rifdiccion; por qué agravian los Religioíos, íu £f* 
tola , y íu Cruz l acalo fon diftintas ? N o alcanza 
la íoiucion del Clero al d i ícur io n. 6 - y 7. , es 
á íaber , que la Sobrepelliz , Eltola, Capa , y Cruz,, 
no fon adtos de Jurifdíccíoa, ni otra cof i , que una 
feñal, :y divifa de la Dignidad del Sacerdocio : v fi-
no es mas de eíto ; por qué el Cleto quiere de-
gradar á los Hijos de Nueftro Padre San Francifco?, 
y quitarles que vayan con fa Cruz, y Eílola a recoger, 
a fus hermanos Religiofos , que muríeton. Vicarios 
de Santa Clara , o ea otras partes! 
Vamos á la verdad : cfta es, que la CniZp 
y', demás infignias íigniíican Juriídiccíon, (74) y efto 
num. 3 i . ib i : Ergo mtnlm^ pojfunt irs pro'\m\(mo nos coañeífa la contraria en el cíiícuríb 3.; 
cefsion.iliter cum Cruce intr* Parocbiam]^^ ^7 , dondedize, que ios Authores que tratan 
alienam ad corpm afportand&m, Et 0 . 3 2 . 1 ^ e^e p^nto , lo más que afTegaran es, fer Ef-
ibí: QuMropttr fi A-ifit conf¡¿etudo% ut ^ - ¡tola , Capa-, y Cfuz,• iníignias demonftrativas de 
gafares htm Cruce procefsionahter perva- j J«r i fdicciany n o , que fea exercicio de ella : pe-* 
dant a i Parochiam pro corpore levando, id t0 quiere j^iü: :de el argumento con quería exern 
wit ohfervandum. Tomaí in .p . 1. Ub, 2,,|¿c % reparar, que lo mifmo fu cede ra en los Re» 
cap. <%, per tot. pr»cipué num. 6. U b i ^ i g i ^ s ,fuerait[e fu territorio. Díze también, que 
ex Suriodie 20. Aug. cap. 8. ilhs m ver- 'í iC;0ll |as Jívifas de Jurirdiccion entra el Corregidoir 
bis; Uis auaitis bene exhiUratus Pontifex ^ '|a Igleíia, es á íaber, la Vara, 6 Bailón , que 
tyecibus l&enter annuit, Crmemque ante \QS fupone Juezes ; y faca, que quando no puedan' 
kegem^feu Apofiolixtus infigne j ^ / ^ ^ ^ i ' l o s r P a r r o d i O S . hazer ado de Junfdiccion en las 
adjunxit; Ego, inqmenli fum Mpofíolicm, Igleíias de Regulares, no fe infiere, que no pue-
dan entrar con ias divifas de tales. La íoiucion pa* 
dece todavía inftancia; pues los Regulares íaídráa 
fuera de fu diftrito, y querrán la miíma prerroga. 
t i v a , y dirán , que no es exercer Juriídiccion eí 
traher en territorio ageno Eílola, Capa , y Cruz^ 
y fe valdrá de el miímo argumento , que el Clero» 
A l Bailón de el Juez, Alca lde , 6 Corre-
gidor, fe hallara fácil re ípueíh , íi fe coníidera la. 
diferencia que ay entre las iníignias de las dos Ju-
rifdicciones: (7 «5) La Pontificia es compofsible con 
la fecular , (76) con ta l , que efta, no efté en for-
ma dominante , íino tan íolamente en la íirvíente 
para defenfa de el Evangelio, y de los Sacerdotes, 
como eftaban en la primitiva Igleíia todos los Ca-
tholicos , feñaladamente los Cavalleros con fus ef-
padas defnudas en la mano, promptos para la de-
fenfa de el Santo Evangelio ; pero fi atendemos la 
na-
Lucae 18. ir^ ^ ó . íbi : Regmm meum 
non efi de boc- mundo, 
( 7 6 ) . 
Difcurf. 1. demonfuationis leg. 
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naturaleza 3e la Jarifdicciob Eclefiaftica , ay el 
inconveniente de que-no puede haver dos Jurifdic-
-ciones iguales, y divididas, con dos dueños diíiintos, 
l in que el uno efté fubordinado al otro , porque el 
mando nunca admite compañeros,como fe vio en Ro-
ma, que no pudo íufrirel imperio de dos Hermanos; 
y íe caufarian muchas diícordias entre los dos Juezes, 
y fe dividirla la Igleíia en fecciones, y parcialidades 
perniciofas ; y efta mifma razón milita , fea, 6 no, 
la Jurifdiccion contenciofa, o voluntaria , como 
quiere el Clero en fu papel, difeurfo 3. num. 9., 
pues íiendo innumerables los pleytos, y efcandalos 
que han resultado de las competencias funerales, 
como íe hallara en los Authores alegados por la 
parte contraria , en el difeurfo 2. num. 1. y en 
las mifmas Bullas, y Decretos Pontificios, que ha-
blan de funerales, no puede negar el perjuicio, que 
refulta de los negocios voluntarios , como'de los 
pleytos contenciofos. E n fuma, fuera dividir el man-
do , y Reyno de la Igleíia, con grave daño dé los 
fieles , porque toda diviíion deftruye , y aniquila: 
(77) y í fe l Clero pretende entrar en San Francifco 
¿le paz, y fin difeordia, con licencia de fu Dueño, 
y guardando buena correfpondencia,.en tal e a f i í ) ! ^ 
b r á n e n la íglefia de San Francifco muchas Parro-1/"^ domum caáet, 
•chias pero íl fe pretende entrar por violencia, 
íe puede temer el que caygan los techos. 
Efto fe parece algo á las Eftatuas de Ifrael, 
que aunque prohibidas por temor de la idolatría, 
fe entiende efta prohibición , quando fe pintaban, 
ó eiculpian , aííentadas en Sillas, 6 Thronos de Ma^ 
geftad, y authoridad, recibiendo memoriales , ó en 
otra forma-, mas no, quando eftabañ en habito de 
íirviCntes, y por lo mifmo íe permitían los qüatro!Repúbl ica Hebraeor. cap.4. n.i.ibi:AJF/-
bueyes de el mar Eneo , 6 Eftanque de hxonczjguras vero, aut imagina hominum^aut An-
que havia en el Templo de Terufalen, para lavar los gelorum, aut animalium^quaper fe ñarert 
(77) 
Luc . 1 1 . ^ . 17. ibn Omñe%egñüm m 
7») Ú í J . 
Exod.cap. 10. 4. & ibi Menoch. de 
•animales de los Sacrificios: y también los dos Che-
rubines que eftaban en el Propiciatorio, y los Leo-
& exfitu , hahhu ve ejfmt, q m ¡ a d eomm 
cuMprovocare pojfet̂  haberi non poterant* 
nes de el Throno de el Rey Salomón. (78) De que .non item J¡ aliter fe baberent::: ¿ ¿ i b i ' í t a 
fu Igleíia quiere fer igual con los Religiofos, 
cftos lo deben 1er también en las Parrochias de el 
Clero j y no adenitiendo efto, es precifo, que en-
tren en habito de inferiores, y afsi fe harán com. 
p j 
riy vel ejufmodi imagjnem.aua per fe Jia¿ 
rety & facile appendi^vel 'erigí poffet : m 
ijs tnim ómnibus perhulum erat idoUtrU 
I 
patibles ; porque la fumifslon , por lo que tiene 
de humilde, les hará lugar para que eílén en lalgle-
íia , íin ocuparle y de efte modo cada uno fe man-
tendrá en los limites de fu Juriídiccion, íin cítender-
fe á la agen a. 
E n quanto á lo que el papel contrario al 
citado num. 9. difcurfo 3. afsienta , íobre que las 
competencias funerales fon de Juriídiccion volunta-
ria ; no me detengo en admitirlo, porque para mi 
intento bafta , que fean tan ruidoías , como es no-
torio , y exclama el mifmo papel en íu hecho exoH 
nado , num. 56 : además , queay mucha diferencia 
de el Derecho C i v i l al Canón ico , y por c í t e lo s 
Entierros no fe reputan por Jurifdiccion voluntaria, 
n i ay texto que lo apoye; ames bien muchos, que; 
alega la contraria, perfuaden, que es contencbfa^ 
y algo mas; porque el imperio de la muerte , e¿í for-
fygj zo fo , y. en fu Tribunal íe haze audiencia todos los 
Quotidie m o ñ m m \ Senec. Ubr. Epift. ^ Afsienta el papel de el C l e r o , que ha fidor 
Reg. 2. cap. 14. n. 14. ibi : Owwwjuniveríal inconcuíTa pradica, ( efto es lo primero» 
tnorimur, & quaji aqua dUahimurJn Ur- q^e niega Nueftro Padre San Francifco) en los En-, 
ram^ qu^ non 'ÚSfJffiWffy tierros, que vienen a las Igleíias de los Regulares,; 
que las Parroquias, que los aííbcian, entran coa 
fu Cruz levantada, y el Parrocho con Sobrepelliz,; 
Eftoia , y C a p a , hafta dexar en ella el Cadáver, po* 
niendole en el túmulo , y que , dando vuelta á el,; 
fe retiran á una Capilla. A efto fe refponde lo pri-
mero 5 que en el Gravifsimo Convento de San Efw 
tevan , luego que á la puerta de la Igleíia fe entrega' 
a la Comunidad el Cadáver , le lleva con fu Cruz 
a l lugar donde fe ha de poner , quedando la de la 
Parrochia arrimada ázia la puerta, ó á una de las 
Capillas immediatas á ella5pero nunca entró en la Ca-i 
pilla mayor, que es lo formal de la Iglefia. L o fen 
gundo, que fi ay pra£tica en otras Igleíias de Regula-
res , ferá , 6 por convenio con el Clero, ó por otras 
particulares razones , que no le toca indagar á San 
Francifco , ni a efte pueden parar perjuicio feme-
jantes adiós. L o tercero, que en las Igleíias de En-
comienda , que ay en efta Ciudad , no entra Cruz 
alguna de 01ra Parrochia, que aííocie los Entier-
ros , y no tienen mas privilegios, que la de el Con-
vento de quien hablámos. Tampoco entran lasCru-
zes de las Parrochias en las iglefias de Madrid , que 
fon de el Real Patronato, como lo es ladeS. Fran-
l cif-
dfco tle SalamarKa. Y por -altimo h Religión de 
Francifco no goza xle el Patrimonio de la Iglefia 
nías emolumento temporal,que ios Privilegios con 
que la honró , y no es mucho los defienda, pot 
íer herencia de íu Madre ^ y cara^er con que íe 
diftingue íu pobreza de todos los demás, como ló 
dize el Santo Concilio de Trento. (8o) [Tr láent . feíT. 2^. cap. 5. íbí: Concedit 
L o que añade el C l e r o , eÜoes- , qué luego SantfaSynodus ómnibus Momfterijs , & 
fe retiran i um Capilla ^ es cierto, porque de ú g v ^ d o M u s tamPirorum % quam Muliérmny 
tiempo á efta parte, afsi que los Parrothos tó&áfll^-!MendñWt^#%eipfis 'ihniíhtti.fiatf& 
en la Iglefia de San FrancifcO) fe retiran , y han r e - U . Francifci Capuccimrímy eofum qui 
tirado fiempre > fin divifas de Jurifdiccion ^ ni gef-l ^ ¿ ^ o w ^ 0^K;4«¿-/^ bocantur dem-
tion de t a l , a la Capilla de Nueftra Señora de la j ^ í bbna mmabilia *isgoffidere ViceaU 
Concepción, ni han peníado entrar, hafta que fe em-
pezó eíle Fleyto , en la Capilla Mayor ; y en la que 
va expreflada) o otra, ha fido una mera permiísion 
política, de que abuíando los ParrochoS) la def-
mcrecen, mas no en fuerza de preferipcion) toftum-
bre , ni Privilegio ^ que tenga el Clero. Pero dize 
efte, que fin embargo de todos los privilegios de 
los Regulares, en la aíTociacion de entierros, que 
van a lus Iglefias, pueden los ParrochoS entrar con 
Cruz,'.hafta entregar el Cadáver en el túmulo, en la 
mifma difpoficion que vienen. Prueba eíle inten-
to con d Breve de el Señor Alexandro V i l . de 
6. de Mayo de 1 6 5 ^ y concluye con efte inftru* 
mentó íu principal defenfa: y al: parecer ^ es podfe-
Tofa; pero además de los vicios de fubrepcion, y 
obrepción que padece , pues no fe halla tal Breve 
en Im Búllanos > tiene la refpuefta en el mifmo 
Alexandro VII» que en fu Conftitücion 95. de el 
año de 1660. 5. añosdefpues , aprueba muchas re-
foluciones de las Sagradas Congregaciones, en que 
expreíramente fe manda á los Parrochos > que en 
las aífociacion'es de entierros, que fe hazen en las 
Iglefias Regalares^ no puedan entrar con Cruz al* 
í:ada. (81) 
Efta mlíma prohibición hizieron antes > ( y 
en contradidorio juizio) las Sagradas Congregado* 
nes de Regulares, y Concilio Tridentino > coníír* 
madas por Bulla de Urbano Vl í l . que empiezat 
ln plenitudine, fu data en Roma a 13. de Mayo de 
162^. cuya execudon fe cometió al Ulmo. Señor 
p o n Julio SaCchettI, Nuncio Apoftolico en Efpa-
1 quien ufando de efta authoridad , manda a los 
Señores Obifpos, por fanta obediencia > y fopena 
t ú ) 
V i c k fupra num» ttiaígl^68.á¿ é o . 
ni úu>biO <t 
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de cntreciicho , de ingreíío en fus Igleílas, furpen,: 
íjon de Pontificales, y de mil ducados aplicados a la 
Cumara Apoitolica, y á losProvifores, Vicarios, Aba-
des , Rcótorcs , Curas, Beneficiados, y Thenientes, 
pena oe excomunión mayor fententia, que íien-
do rcqueiidos con cftas. letras ( que expidió eti i ^ , . 
de C¿\ubre de i62<j.) por parte de las Religiones* 
ó qiKilquicra de ellas , no vayan contra dichas de-
cldraciorcs. Entre las quales, que íu l l lma. pone 
también traducidas en Idioma Efpanol , una es: 
Que los Parrochosy y Clero fecular^ en los entierros de 
ios difuntos de los fieles , que fe han de enterrar en 
las Iglefias de los Regulares ¡ los lleven hafia las puer-
tas de las Iglefias de los Regulares , y en entrando en, 
ellas , dexen ñlli los Cuerpos de los Difuntos, y que 
en el funeral, . "Entierro^ y Oficio de los Difuntos , fola 
Va Cruz de aquella Iglefia donde el difunto fe enterra*. 
Confia de Inftrumeato authentico , fe->f, fe ha de enarbolar, llevar, y'poner. T afsi, quan-
Hado con el Sello de Mon-Sehor Nun- ^ el Difunto fe enterrare en Jglefia de Regulares, foi 
c i ó , y teftimoniado de Joíépho Cami-j^f fu Cruz., aya de- afsifiir en el Entierro , y Oficia 
r i ñ o , y Gabriel de las Heras, Notarios ¡Hafta aqui el l l lmo. Señor Nuncio. Qué mas te i j 
Apoáolicos , en Madrid a 4. de Mayo minante refolucíon á favor de San Francifcol { 8a ¡ 
de 1 6 3 6 . , y fe halla en el Archivo Y para que ceííe la admiración á que brinda el Cle-i 
de el Gravifsimo Convento de San Ef- l ro a los quq vieren el Breve , que inferta en fu im-
tevan , y en el de San Franciíco de IpteíTo , y íc evidencie en un todo el Derecho que, 
Salamanca. íaCsiíle a San Francifco en la prefente difputa , fe; 
^.inferta en eñe la -r 
(82) 
rBULLA D E E L SEKOR C L E M E N T E X. DADA E N R O M A 17. ANOS DESPUES 
de el enunciado Breve , en que prohibe a los Parrochos, entren en las Iglefias de /05 
Regulares, quando ajfocian los Cadáveres , que fe eiitier>an en ellas ^ 
manda hagan la entrega-fíe dichos Cadáveres alaptierta^ 
alftsmfcfbiQj 
y que folo allí, den el ultimo Vale, &c. 
A D F U T U R A M 
olsi^rciioíiípíítJao^ na 
R E I M E M O R I A M . 
UPER PRO P A R T E D I L E C T I F I L I f PROCURATORIS GENERALÍ^ 
Ordinis Fratrum Minorum S. Franci.fci de Obfervantia nuncupatorum Congren 
„ gacioni yenerabilium Fracrüm noílrorum S. R . E . Cardinalium , negocijs , & con-i 
j j íultationibus Epiícoporum J & Regularium prepones expoíico , quod eadem Conn 
i , gregatio die 16. Decembris \ 66 i . íuper controverfijs , qua: ínter Parochos Civiratis Pia-
„ centinx , & Monachos Monafterij S. Slxti Congrcgatlonis Cafsinenfis Ordinis S. Bene^ 
d i a l , occafione tunerum trant exorrx,, Ínter alia decreverat fervanda eíTe decreta , & de-? 
i? clautiones alias fattas, ípUicet t Parochis ja aílociacione, feu pecafione aíTociationis ca. 
5> 
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'daverum, ron licers h^redl Ecclefiam Monachornm praíüicíorctT», fcd ténerí dimitiere ea-
„ dem cadavera ad januâ .p. Eccleílarum , ibi que íblum pedie benedicere , & daré ultitnuttt 
„ vale ; offícia vero , & muñía, quíe ta hujufmodi ipinifterijs adhiberi íblent , ab ipí.s M o -
„ ñachis peragi deberé , non autem á Parochis, atque ita in pra:mifsis ómnibus ücinceps 
5, fieri, & executioni máhdari prgeeperat. 
Et in eadem expoíirlone fubjunao quod z x á e m rationes milicarent ad favorem 
d i d i Ordinis Minorum S. Francifci de Obfervantia ; ideó que fupplicato , ut Congregado 
pr^fata refolutionem , íive decilionem hujuímodi extendere ad aírociationem per Parochcs 
fieri íblicam cadayerum defundorum , qi'se in Ecclcíijs fratrum hujus Orduiis fepeliuncur, 
id que ad toikndas controvertías , qusE in aliquibus ParochijSjea occafione, inter Parochos, Se 
fratres Ordinis ihujufmodi naícuntur, non íine fcandalo, ac fraternj, 5¿ Chrifíianse Charitatis 
detrimento : Em^navit ab cadem Congregacione Cardinalium Decrerum tenoiis, qui fequi-
•„ t u r , videlicec: Sacra C . Eni , S. R . E . Cardinalium negotijs , & eoníukat ionibus Epif-
3, coporum, tk Rcgular'timi prspofita cenfuic, Oratoribus dandam clíc irifraferiptam decia-
rationcm alias edkam, nempe Parochis in afíbeiatipne , íive occaíione aíTociationis cadave-
„ rum, non Ikere ing^edí Ecckfías Regularium; fed ten-eri dirnittere eadem cadavera ad januam 
Ecclefiarum, ib i que folmn poífe benediceres & daré ultimum Vale: Offícia vero, & alia mu-
ñía, qu« in hujuímodi minifterijs adhlberi í okn t , ab ipfis RQgularibus peragi -deberé, non 
, autem a Parochis, arque ira in ptaetmísis omninó deinceps fieri , & exequi p.refentiura 
i vigore mandar, & prscipk contrarijs quibufeumque non obUancibus* Roma: 27, Novem-
bris vó-j i . E\ M . Cardin. Branccatius. Loco ^ figdiL 
Cum auiem, ficuc prafatus Procurarer Generalis nobrs fubi-nde exponí fecit ipfe 
I decrerum hujuímodi, pro firmiori ilüus fubíiftenua Apoftolicae coníirmarionis 'noílra pa-
, crocinio communirc íumrnopere defideret : Nos fpeciaiem ipíi Procuratori Generan gra-
, tiam faceré voltntcs, eum que á quibufvis excommunicationis., fuípeBÍionis, ,& inteidic-
/ t i , alijs que Ecckíiaíticis fententijs, cenfuris, .& poeuis á jure, vel ab homine jqüavis oc-
, caíioñe , vel caufa latís, fi quibus quomodolibet innodatus exiftit, ad t i ícdum prakn-
tlúm cumráxat confequetidum, harura ferié abíolventes3 & abfolutum fore ceufentes, íup-
, plicátlonibus ejus nomine Nobis fuper hoc humiiíter porreétis inclinati, decretum pra:--
inferturo, authoricate Apoílolica tenore prseíentium, approbamus,'& confirmamus, i l l i qúe 
invioiabiiis Ápoftolicce firmitatis robur adj ícimus, falva tamen íemper in príemifeis au-
3, thericate praeíacse Congrcgationis Cardinalium, 
,, Decernentes eafdem prsefentes iitteras fempet firmas, validas, & effícaces exíñerej, 
3J & fore, fuos que plenaríos, & íntegros eifeclus íor t i r i , & obdnere , ac illis ., ad qúos 
„ fpeétat, & pro tempore ípec^ablt, pieniísime fuíFragari, & a© eis refpeítive invíolabilkec 
obfervari ; -fie que in pramiifsis per quofeumque judices Ordinarios , & dekgatos etiani 
g, caufarum Palatij Apofiolici Auditores judicairi, & definiri deberé, ac irritum , & inane^ 
j , fi fecus fuper his á quoquam quavis authorirate-, feicnter , vel ignoranter conrigerk ac-, 
tentari. Non obftantibus Conüicutionibus, & crdinationibus Apoltolicis, caeterifque con^ 
trarijs quibufeumque. 
Datum Rcm2<e apud SanBam Mariam Majoretn fub Annuh Pifcatorís die 18, 




Efta en el Builario Magno tom. -j. f o l 
Efta concefsion Apoílolica tan del aíTurnpto 
^83) fe halla obfervada , y giiardaela en la Igle-
fia de San Francifco , fm que el Clero haya i n - L 
tentado, hafta la difputa prefente, entrar á U Ca- 56ó. y; es la 57. d e e l S e ñ o r Clemente 
pilla M a y o r ; fino a l a Puerta de la lg le í i a ,y def- X% 
de alli a la Capilla de la Concepción, ó otra, que 
m gracia, y urbanidad jfe les permitía. I 
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Acufa t\ Clero al Do¿lor Zid Rivera, al 
num. 55. del diícurfo 5. porque facó del Mofta-
zo lo corTefpondiente á la regla general, y 
la excepción , que fe íigue immediatamente , y 
dize en íubftancia: pero en ejios Reynos pueden entrar 
los Parrochas m í a s Iglefias de Regulares, quando af~ 
/ocian algún Entierro por el Decreto de Ahxandro V i l 
de 6. de Mayo de 1655. Debió el Clero difimu-
lar algo al D o d o r Z i d Rivera , que calló efta ex-
cepción , porque íe le dirimulaíTe lo que también 
calla, quando le tiene quenta4, que íi huvieramos 
de hazer acufackmes a las authoridades que en fu 
Papel pufo el Clero , folo en las del Cardenal de 
Luca, hallaríamos tantos vicios, quantas clauíulas, 
(84) / y en el mifmo, expreíías refoluciones a nueftro fa-
Difcurf. 2. impref. Contrar, n. 84. i b h i v o r , como en el Moftazo de quien calió tam-
jn hoc duhio animadverfendum C o ^ i í » - j b i e n el C l e r o , lo efpeciíico de que hablaba, pa-
tionem Plj ^ . é - alia hujufwodi prwilegía:iY& hazerle venir a fu cafo* (84) También debió te-
Aqui cortó lo que fe íigue: intrandi pro-^zx prefente el Clero , que la Bulla , ó decifion 
cefsionaliter cum Cruce intra P^m^/^ jPon t i f i c i a poí le r ior , puede íer revocatoria dé los 
alienam^ irrequijito Parócboyderogata eJev^v^xWú^gxo^ que tienen las Comunidades , y afsi re-
& privilegia M^ris Magni ^ qm ^ i / io^jc iben alteración por la voluntad de el mifmo, que 
-ahora concluye, ^ c ^ f ^ , ^ . affen-llos concedió. Y eílo fe verifica en el caío prefen-
tando una revocación abfoluta, quan- | te , puefto, que el privilegio de el Clero del año 
do el Author habla de una particular,5cje íj¡jfá¡% (que es puramente permifsivo) ganado 
jen determinada materia, l a mftancia, poder, y esfuerzo de fu Proteaor, 
que fon las Cathedrales de Efpaña: mejor infor-
mado el Señor Clemente X . manda lo contrario^ 
por fer la intención de los Romanos Pontiíices, 
premiar los muchos méritos, virtudes, y buen exem-í 
pío , que dan los Religiofos Francifcos en la Igle*; 
fía de Dios ; y no fe debe acriminar tanto eífo 
omifsion contra el Do¿lor Rivera ; pues íi tuvo 
noticia de la Bulla de Alexandro V I L de dicho 
año de l ó ^ . y de fu Derogatoria del Señor Cíe* 
¡mente X . de el de 1672. en fubítancia^alegó 
bien , y no hizo agravio en omitir la excepción de 
que íc le acufa , porque no fiempre eftan obliga> 
dos los Patronos de las caufas a defeubrir fusde-
fenfas, y pueden refervarlas para el t iempo, que 
les parbzca mas oportuno. Y íi fue inadvertencia, 
que es el otro extremo, es una omifsion muy pa-
recida a la de el Clero, que no fe hizo cargo^ de 
la nueva Concefsion de el Señor Clemente X . y 
haviendo eferito el Moftazo fíete años defpues de 
dicha Bulla de Clemente X . , también le cogió el 
mu-
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niirmo Jefcuido mas no por efib hemos de acuelMolina, líb. 2. de Primogénijs, cap. $, 
farle , porque como dize el vulgar proverbio: ¡num. i S . i b i : Quando prafmbitur ali~ 
guna vez, fe duerme el buen Homero. \ quod jus univerfaU, non habet locuw re-
En quanto a lo que íe alega por la pa r -£« / .2 , quód prceferiptio non extendatun 
te contraria en el citado difeurf. 3. num. 36. to-Ummo praferiptio aliquo jure univerfaU, 
bre que bailarla , que el Clero eftuvieííe mante-1 in pojfefsione non exifíenti , illud jus 
pido en la poíTefsion de el Derecho de entrar con 
Cruz en alguna parte , 6 Igleíia de el Reyno , pa-
ra que fe entendieííe univerfalmente mantenido 
en todas las Igleíias ; cometió aquella miíma cul- juris univerfalis pojfefsio extenditnr ad 
pa de omifsion de que acufa al Doctor Z i d ; pues aliamfpeciem ^etUm non pojfejfam^ com-, 
ad omnes res, ad omnes que perfonas 
extenditur. Salgado de PrDted:ione Re-
gia 3. p. cap. 10. num. 136. i b i : June 
prebenfam tamen fub eodem jure univer-
faU y dio feiliest non exijiente in pojfef-
fione , Jiquidem in concurfu particuUiris 
probitionis , univerfalis pojfefsionis pro» 
batió non operatur extenfonem, 
ídem Salgado, ubi proximé n. 139. ib i : 
Quiafacilius ullitur jus quarendum^quam^ 
jus quájitum, 
(S7) 
Ídem Salgado, ubi proxime num. 140. 
pufo la regla de poííeer por titulo univerfal , y 
calló , como mas le convino , la excepción de que 
íe l imi ta , quando alguno, ó algunos. capaces de 
poííeer fe hallan .en la adlual pofíeísion de derechos 
particulares, coraprehendidos en la univerfalidadj y 
cito no lo niegan los Authores citados por la par-
te contraria en dicho num. 36. ni otros muchos. 
(S*) ) N i la diferencia que a y entre adquirir , ó 
confervar lo adquirido, de que trata San Francif-
co , (86) y efta en la poíícísion con el titulo par-
een lar , ó por mejor dezir univerfal, de íer Dueño 
de el privilegio de fu Igleí ia , y en efte cafo no! ibi: 3. ulterius refpondeturyut contrarium 
es extenfible el univerfal de el Ordinario , (87) y I / ' W ^ Í (loquittir de exceptione alio 
f i , el c!e San Francifco j (88) y porque defeo dar fin poíTefsione exiftenti) quando aliqui* 
fin a las moleftias, y tedio que caufan papeles lar- cúiuseft in pojfefsione, ejufdem jurh, uni~ 
gos , vamos al §, -que fe íigue. verfalis) nam tune non nifi in illo aBu in 
quo jus univerfaU exercuit j í l lud gr&f^ 
Mribit , & acquirit. 
(88) 
Idem Salgado , ubi fupra num. 141; 
i b i : lítente jure univerfaU ex privilegio^ 
datur manutentio -, etiam m fpsciebusy 
quibus non eji ufus, etiam contra illum^ 
qui juris afsifientiam habet} aut pofsi^ 
dentj j m commme wfifttá* 
!ES E R R O R E L E N Q U E E S T A N LOS • 
barrochos de Salamanca , de tener p.offefsion immemo-
ñ d a J u favor de entrar por la Iglefia de 
Regulares can Cruz, y Capaj9 
y Ejiola* 
t principal trabajo de eftc §. es el que 
nos remitamos al que en el mifmo punto 
trabajó el D o a o r Z i d Rivera , y á algu-






Urfay. tom. 2. part. 1. dífcept. 8 , m 
7. i b i : IÍJ attentis hujufmodi indi-
vidualibus refolutionibus , hujus , Ĉ * 
diBarum aliarum Sacr, Cong. res vi-
deatur redaéla ad evidentiam , dicaturque 
proinde cafus Legis , pro quo hahentur 
puntuales refolutiones Sacr, Congregatio-
num, Vide fupra num. margin. 68, 69. 
70. 71. 82. & 83. 
POR RAZON D E DERECHOy LOS PMfaQQjfá f 
no pueden entrar con Cruz , Capa, y Efíola 
en las Iglejias de los 
Regulares, 
Q U I también nos remitimos a las ConAn 
tuciones Apoftolicas referidas, y a las re-
petidas determinaciones de las Sagradas 
Congregaciones i efpecialmente a la Su~ 
trina ¿c 1709. a la de el Monte Policiano^ de 26. 
de Marzo de 1711 . , y á las de 16. de Marzo de 
1717. y 16. de Noviembre de 1718. pues tan cla-
ramente reíuelven, que los Parrochos no puedan 
i entrar con Cruz alzada en las Igleíias Regulares, 
i íeñaladamente en las de San Francifco , que es mai 
teria reducida á evidencia. (89) 
UNTO VI. 
E S A B U S O y Y C O N T R A D E R E C H O , 
llevar derechos dobles , por los que fe entierran 
en Conventos de Regulares, 
L Clero , nueftro contrario, erí 
« a el num. 45. difeurfo 3. de fu 
legal demoftracion, nos impide 
el camino , para que tratemos 
de efte punto ; porque fegun 
dize *, nLfe trata^ ni fe duda 
otra cofa en efie pleyto, mas que 
lo prevenido en los tres difcurfosi 
con que todo lo demás , que fe eferibicífe , efta 
al riefgo de que fe note de improprio *, y contem-
plandofe afsi los tres ligeros últimos puntos del papel 
contrario , pues el mifmo confieffa , no fon de nusjiro 
ajfumpto , no es razón el refponderlos aqui, pero f* 
hará, donde, y quando correfponda. Son palabras del 
papel del Clero ; y fe advierte lo primero , que 
hazemos la protefta de que ufaremos de la miínu 
reí": 
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Tefpueíb a los ligeros puntos, que nos parccicíTe 
conveniente , fi le quexaffe el Clero de que no la da-
mos: lo fegundo , que hemos de dezir algo , fobre 
los derechos dobles , que efto fe reduce á que nos 
capitulen : lo tercero , que el miímo hecho de ver, 
que fe huye de el aífumpto de derechos dobles, nos 
da motivo para feguirle, pero fera con la breve-
dad poísible , por no moleftar al Le£tor , que nos 
hizieífe la honra de leer eíle papel. 
Sea pues la refpuefta una remifsíon a lo 
efetito en efte punto por el Dodlor Z i d Rivera , y 
las authoridades , que fe íiguen. 
Bullar.Ro-
tirig. c. 2. 
f o l ; m i h . 
5 4 t í 
A VIII. 
A D P E R P E T U A M REÍ M E M O R I A M , 
JPOSITUM NGBIS NUP.ER F U Í t PRO P A R T E DTLECTORUM FILIORUM 
„ Mathaei de líecaldc Vice - CómmhTarij , nec non Provincialium todus Ordims 
Fracrum D i vi, Francifci dt: Obfervanda Indíarum Occidenralluni, quod Redores 
Parochiaiium £ . ele liar n ai Indiarum partiiun , jam pridem hunc abufum inctodu-
xerunt , uc quod eleemofytiaS duplo niajores ab ijs , qui in Eccleíijs domorum ejufdem 
£* Ordinis* S.- Firancifei de Obfcrvaritia, -qnim q ñ in Parochialibus fepeliuntur., exigere prse-
'* fumprerunt , & uc diekur , in hoc Ordinarioruín fuorum , qui partem eleemofynanim 
hujufoodi percipiunt, conGlio , & aífeniu nkuntur. Cum aucem , ficut eadem expoíitio 
fubjun^ebat, plerique Chriíli fideles in dlítarum donsorum Eeclefijs ob difficultatem jus 
*' adeo oneroíiim per ío lvendl , fepelire fe faceré noa pofsinc, quo fie, ut Eccleíia: hujufrao-
di niortuoruiTi fepulturis , & coníequencer eleemofynis in dies fieri confuetis propemo-' 
dum priventur ; i d circo pro parte eorundem Mathaei Vice-Commiffarij, & Provincialiuni 
H Nobis humiliter fuppricatum fuít , ut i n prxtmfsis opportune providere de henignitatc 
11 Apoílolica dignaremur Nos igitur hujufmodi abufus omnino tollece, arque diéli Ordinis 
]l comrnodicatibus , Se prorrogationl quancuncumque in Domino poíTumus , profpicere cu^ 
* pientes , hujuíatodi (upplicationibus inc l inau , ex voto VenerablUmn Fratrum Noílrorum 
S. R . É. Cardinaliuai fuper confultationibus ,, & tiegotljs Epifcoporum , & Regulariuni 
Deputatorum ómnibus , & fingulis Parochiaiium Ecclctiaram umverfarum Indiarum Occi-; 
3> 
D 
dentalium R c d o r í b u s , nunc , & pro tempore exiftentibus harnm ferie interdicimus, Se 
prohibctmis, ne fub excommanlcationis majoris latx fententi^ pcena á qua non niíi á N o -
bis , feu Romano Pontífice pro tempore exiftentl , praecerquam in moctis art iculo, ab-í 
fclvi pofsint , ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus majorem eleemomum ab 
i j s , qui in diaarum domorum., quam Parochialibus Ecclefijs hujuímodi fepcliuncur, quor 
vis prftexca , aut occafione , etíam de confilio , confenfu, feu mandato fuorum Ordina-i 
riorum exigere debeant , feu praeíumant, &c . 
Datum Romee apud S: Petrum fub Annulo Pifcaioris die zS. Jamarij ann, %'6QJL 
JPontificatus Nojiri amo i z . 
í 6 8 ! 
C L E 
4» 
Bullaf.Magti, 
t. 5. íol.mi 
50-7. 
S PAPA X. 
A D F U T U R A M R E I M E M O R I A M . 
LIAS PRO PARTE TVNC E X I S T B N T I S C O M M I S S A R I J C U R l ^ 
Fratrum Ordinis Minorum S. Francifci de Obfervancia^ nuncupacorum Congre. 
Clenc) 
rls, ne auderent accipere majorem cleemoíyaan.i pro defunétis, qui fepelirentur ¡n Eccléfíjs 
diétorum Fratrum, quám accipiebant pro ijs, quí in ipforum Parochorum, & Presbyte-
roruin Sscalarium Ecckííjs fepeliebantur: emanavit die 7. Decembris 1540. ab eádem 
lons-iesadonc decretum tenoris fequentís, videiicet. 
p r o p o m c u r , in cuumianuis UCIUHL-I-VIUUI v w i ^ v / n u w o I ^ Í Í A»./I»IH., Ĉ IHUÍL iu;uíjgc 
p r o u t pr^EÍentls decreti tenore injungic Archieplícopo Brundufino , CXZQÚS que locoruiií 
O r d i n a r i j s , ne permittanc, uc Parochi, alljque de Clero S^cularí majorem poft hac ckc-i 
m o f y n a m fibi accrlbui faciant ab hsredibus defunaorum , qui iti Ecciefijs Rcgularium 
p r s c d i c t o r u m fcpulturam fibi elegerint, quam pcrcipere poííenc fi in Parochiali , í e u ali> 
i p i i u s Cieri SGECularis Ecclefia fepeliri voluiíTent , contrarijs quibufcumque non obftantH 
bus &c. Die 7. Decemb. 1540. 
„ Cum aacem íicuc pro parte á'ik&'i ñl'ij Francifci Maris á Caílro S. Petri de Bo-} 
nonia Procuratoris Generalis Ordinis prgfaéli Nobis nuper expoficum fuit , ipfe decreta 
hujufmodi pro fiimiorí illorum fubfiftencia Apoftolicae confírmationi noftrx patrocinio; 
comnumiri fuminopere deí ideret : Nos :í íupplicationibus ejus nomine Nobis fuper hocí 
humilitcr porreélls inclinati , decreta pr^inferta authoritate Apoftolica tenore prffentium 
approbamus , & confírmamus ; ¡llifque , falva ramen femper in prscmifsis authoritate me-í 
morats Congregationis Cardinalium, inviolabilis ApoftolkíE firmitatis robur adjicimus^ 
„ Deceiaentes eaídem prsfentes litteras femper firmas, validas & efficaces exiñere,' 
& fore , fuosque plenarios , & íntegros cífedus fortiri , & obtinere , ac illis ad quos 
, fptdat, & pro tempore fpedabit, pleniffimé fufFragari, & a b é i s refpedivé inviolabilitéi* 
obfervari: íicque in prasmiffis per quofcumque Judices Ordinarios , & Delegatos, etiam 
caiüarum Palatij Apoftolici Auditores, judicari , & definiri deberé , ac irr i tum, & inane,) 
fi fecus fuper bis á quoquam quavis authoritate, fcientér vel ignoranter contigerit atten-
tari. Non obftanribus Conilitutionibus, & ordinationibus Apoñoi ic i s , csterifque contrae 
ríjs quibufcumque. 
Uatum Roma apud S. Mariam Majorem fub Annulo Pifcatorís} die 18. Japuarijj 
1672. P<yntificatuŝ  nofiri m o fecundo. 
L o que dize el Doftor Rivera j al c H 
tado punto 6. num. 43. de fu efcrito , que la ofrerH 
da no es de nueftro afíumpto, fe entiende, prin-í 
cipal : porque fon tantos los que les mueven fuá 
émulos , que juftamente dudan los Religiofos de fui 
primacía : mas no fe puede negar, que efta ofren-í 
da deducida in vim paóíi defdize , y denota ambi-i 
don , 6 por mejor dezir avaricia: y defde efte abu-! 
fe 
fo fe carmna faciímente al de llevar mayores de-
idchos á los que íc emíerran en las Iglefias de 
Jos Regulares. Y deípues fe íigue, a lo menos in-
directe , el que a los feligrefes, devotos de San 
Franciíco , fe les quita la elección de fepultura en 
Ja Iglella de fu Convento , porque viendo los ex-
ceísivos derechos que pagarían por elegir fepul-
tura en San Francifco, precifamente avia de pre-
valecer el miedo de no poder fobrellevar eftosgaf-
tos, y por evitarlos, retrocederían de el intento , y 
devoción de cnterrarfe en San Francifco ; y el 
concierto de la ofrenda, íiempre caufaria el mifmo 
efecto , que el abufo de derechos dobles ; y uno, 
y otro fe puede llamar trato doble : a cuyo daño 
ocurren los Sumos Pontífices referidos ( y otros, 
cuyas Bullas omitimos, por no moleftar) mandan-
do pena de excomunión mayor lat£ fententia, de 
la qual no pueden fer abfueltos, fino por fu San-
tidad , excepto en el articulo de la muerte \ que 
ningún Parrocho pueda llevar por los entierros, 
que fe hazen en las Iglefias de San Francifco mas 
derechos, que los que le pertenecen en fus pro-
prias Parrochias. L o que también efta mandado re-
petidas vezes por la Sag. Congregación ; y afsisn-
tan comunmente los A A , , que ademas de la ex-
comunión en que incurren , pecan gxW\(úmdiVc\tn'\r^i tenentur non petere aliquU ultra jus 
te los Curas, que cometen tales abfurdos , y x^QWwoMde-. qmd ipji tewntur de jufítHa 
cftán obligados á refarcir el daño que hazen, afsialos / » ^ . Donatus tra¿L r o . de fepult. q» 
herederos de el difunto, c o m o á los Regulares. {<}o) i6&\:ÜndehujufmoM Parochifa agentes 
Portel, in addit. aa dub. Reg. VerB. fe-; 
pult. ibi: Tum quia efi declaratio juris C^-; 
nonici^imo naturdis^qMff Parochiy & C U ' 
TO VII 
'NINGUN P R E L A D O , CABILDO y O PARROCHOy 
pueden privar a una Comunidad , que diga 
Mijfas, predique , cQnfieJfe , y vaya a 
cantar en fus Parrochias, ¿ 
IgUfias, 
O folo procede efta concluíion por lo que 
dize el Do<ftor Z id en efte punto *, fino 
.también por otras razones, y fundamen-
tos muy particulares. 
E l Señor Sixto IV.-en fu Bulla 37- ^ e em-
pieza : Dum atienta meditatione , que íe halla au-




in eieemoJynArum per Chrifí 
Jideles fratrihus ipfís fachndArum quocum-
que modo fuerint prolapjiy volumuS)&prg-
fenti patrocinio decernimus , quod ornneŝ  
& Jinguli tales inhibentes ipfo faf ío incur-
rant fententiam excommunicationiŝ ac con 
( 9 0 T -y 
SixtúslV. in Bulla incipiente : bum a t ^ c ú c o de efta Ciudad , fu data en Roma, año 'de 
UntA mediiathnej ibi : Quod ft per quof- ' i ^ b . a 28. de Noviembre , el año Texto de fu 
turnare procefus, liteŝ  controvertís,quo- Pontificado, refiriendofe á otras concedidas a los 
modolibet ínter ipfosfratrespranominatos, Religiofos Franciícos , en razón , de que los Se-
&EccleJÍarÜ ReBores^ Ordinarios ernerAhoxts Obifpos , fus Provilores , y otros Ordinarios» 
lentes, Grdinarij ip/yfeu quicumque alijicon la ocaíion de diferentes pleytos que fe ofre^ 
n̂ inhibit íonemel lv e  i ii cían con dichos Religioíbs , íobre la observancia de 
fus prerrogativas, fe valían á fin de íujetarlos, y pre-
ciíarios , á que las renunciaífen , de la cautela de 
cerrarles las iglefias de fus Obifpados, impidiéndoles 
el que pudicllcn predicar, confeífar, y celebrar en 
ellas; y por coníiguiente fe les privaba a los Rel i -
tr a tales, ipJiCarmelitarumy Prxdicatorüylgiohs , faltim indireBe , de las limoínas , que de 
Minorunty & Eremitarum Sanfíi Áuguf .h&o recogían para fus alimentos; fu Santidad man-, 
tini ProtsBores , & Auditores Cámara da , que íemejantcs Ordinarios , que en quaiquie-i 
Apoftolicáy qui funti&pro tempore eruntAt&ny&nwZ) cfto es, direólé , vs! indirecie , impidan a' 
& Inquijltores Haretica pravitatis , adUos Religioíbs, el que recojan eftas limoínas deque 
priedittorüfratrumrequi/ítionemrfofsintAviven t por el mifmo hecho incurran en excomm 
& debeant quilibet earumdem per fe, J¡cut]n\on mayor , y que contra ellos puedan proceder; 
contra Heréticos procederey.-Ji qua igitur inuvs Coníervadores de los Padres Carmelitas, Pre-
fniurumEccl JiaJlica, faculari ¡dicadores. Menores , y Hermitahos de San Aguf-. 
hanc nojiram concefsionisy dedarationis, /^-¡tin, Auditores de la Cámara Apoftolica , y los Se-i 
h biL'onisj indulti^Jíatutij voiütaíisjCon/'lhorcs Juezes de el Santo Tribunal , lodos juntos^ 
titHtiomsyderogatiomsyrefervationisyirri-lo cada uno de ellos, como íi fueran Herejes; y que 
taiionisy & amullationis paginam /c7>«-i qualquiera per fon a Ecleílaftica , 6 Secular, que\ 
ter, vel ignorante contra eam temen co&~\z\iUd& primera, í egunda , y tercera vez, no eni 
traire attentavtrity primó f fecundó, tertid lmenáMC exceíío , piérda la dignidad , y potef-! 
vé commonlta^nijí reatum fuum congrua*X^á que tiene, y fe reconozca reo de maldad gra-i 
fcitisfaé'iione ci)-rrexerittpotefiatiSyhomrifA^t Q.ñ el Tribunal de Dios , y fe aparte de fu San-{ 
que fui careat dígnitate,reumque fe D;V/»0 tifsimo Cuerpo , y Sangre, y efté fu jeto a la ef-f 
judicio exifterty de perpetmta iniquitate trecha, venganza en la quenta mas fevera; yentien-: 
cognofcat,&aSSmo.Corporey &fanguins'¿& y que eftá contra si la indignación de Dios Om-í 
Domini Ridemptoris Nojiri JeJu Chrifíí '.nlpoiente , y de fus Gloriofos Apoítoles San Pe*j 
aliena Jiaty atque in dijiriélo examine d i f . á i o , y San Pablo. (91) 
trióla fubjaceat ulthniy atque indignatioA Otro Santo Pofttiíice declara fer fu volun-í 
nem Omnlpotentis DÍL ac Beatorum Petriy! tad , que a los Religiofos Mendicantes , en quie-i 
(¿> -p„*,i; a * * a „ i • 1 r 1 , & . . , . , T- ?? Pauli Apojiolorum ejus fe noverit in-
curjurum. 
Pius V . in Bulla incipiente í Et f í Men-
dicantium Ordines dat. Romas apud S. 
Fe t rumann .Dñ i . i ^óy .XVH.Ka lendas 
Julij fui Pontificatus ann. 2. num. 20. 
nes fe comprehenden principalmente ios Franciícos, 
como confia de el capit. 3. feíf. 2^. de el Triden-. 
tino : no folo el que no fe les pueda prohibir^ 
que digan MiíTas , y celebren los Oficios Divinos 
en fus proprias Igleíias , fino que tampoco en las 
agenas ; efto es, en qualefquiera otras de el tern-: 
torio Ordinario Eclefiaílico, en donde fe huvieífe 
Volumus, quod fratribus MendicantlbusxzcQ&Mmbxzáo celebrar Miífas , aunque concurran 
htjtfmotiéamfttom fnmiri nMpofsitl&faü Religiofos, fin fer llamados. (92) Efto mifr 
K M j & é t m * * * * *0*I****. fe m a n d ó , en contradiaorio iuizio , por las 
riázn-Uon Sájrada? Congregaciones (Je Regulares , y TúáznAeorum E c c h j í j s & e r u m r t t a m l n ^ 
riño,' confirmadas por el Señor Urbano V I H . ti\ í\x\que alijs^ ubi celebran Mijfas folitum efi> 
Bul la : In plenitudine , que dexamos citada al nnmJ etiam ípjis non vocatis,feu adid requijltis^ 
82. de eñe papel , y fu execucion fe tncomQ.Víáb\celebrare valeant\\\fi quis mtemhoc atten-
a M o n Señor Nuncio Apoíiolico de eftos Kzynos^tare prafumpferit, indignationemOmnipo* 
quien manda a los Señores Obi ípospor Santa OhQ-\tentis De i , ac Beatorum Petri ^ & pauU 
ciiencia , y fopena de entredicho, de ingreíío en fus Apojiolorum ejus fe novsrjt! incurfurum* 
Igleíias, fufpenfion de Pontificales , y de mil duca- - ' " 
dos , y a los Proviíores , Deanes, Arzedianos, The-
forcros, Chantres, Canón igos , Racioneros, Curas, 
Beneficiados, Thenientes, y otras perfonas, pena 
:de excomunión mayor M a fententice ipfo fació in-
currenda, que de ningún modo prohiban d ¡os Relígio-
fos que digan Mijfa, y prediquen en qualquter Iglejiai 
Parrochia , 0 Capilla de el Obifpado , ni impidan a los 
Regulares que canten en las tales Iglefias, Parrochiasy 
ó Capillasf quando por los Fieles fueren llamados para 
tfte efcBo. ( 93 ) Y íl eftas penas comprchenden á 
los que prohiben a qualquier Relígioío particular, 
íin jufta caufa , (que debe primero eftar legítima-
mente probada, como difine el miímo Señor Ur-
bano V í i l . ) con quanta mas razón comprehende-
ran á quien impide a toda una Comunidad? por-
que ios delitos que fe nal a el Derecho, caufa de 
íemejantes prohibiciones , pueden verificarfe de 
t ino, ó otro particular, pero es impofsible moral-
mente, re fpeáo de toda una Comunidad. 
Pero dado el cafo que no huviera tan re-f 
pendas Bul las , y determinacicnes, folo e! fer la 
prohibición a Comunidad de Religiofos Francifcos, 
haze que lo obrado por el Clero fea mas expreílb 
contra la mente de la Santa Sede. Ef ía , á fin de 
confervar en fu rigor la vida Apoftolica , confir-
mó el Sagrado Inüi tuto de la Religión Seraphica, 
y para fu manutención fe le íeñalan tres medios 
a los Religiofos, que fon , principalmente , el tra-: 
bajo honeño de Predicar, dezir MiíTa , afsirtir á 
Hntierros , & c . y faltando eñe ; el recurfo a las 
Jimofnas que fe íes ofrezcan , ó ellos pidan. Con |Conc" - .'Trident. feíi; 1%. He Reformé 
eftos dos últimos no fe pueden fuftentar por la ca-* caP' >• ^ Concedit s. Symdus ómnibus* 
lamidad de los tiempos > y aumento de Religiofos i ^ ^ w i ^ ^ w ? yircmmyqu% 
Mendicantes j con que , quitándole el primero;? > & Mendicantiam , excepté 
ya no tienen otro modo ele fuftentar fu v ida , y\ domibusFratrum S\rranciJciy Capuccino* 
de configuiente fe les eftrecha a que defampa- rum,& eorum qui Minores deObfervantia 
ten fu Apoíiolico Inftituto , admitiendo proprios en voCan^i \ [^9^ immM 
común, contra lo determinado en el Sagrado Conci-
lio de Trento. (94J P U N -
Text. ib cap. JSteijt , qm femlnat, 3. ac 
verb, íignificat. in 6. §. Porro.ibi: Cum 
Fratres rpjl nihil fibi infpeciali acquirerey 
x>el eorum OrJtni pofsint etiam in commu-
m necjít per/ona inquam loco Dei con-
grusntius htijufinodi rei dominium tranf-
fera^quam Sedes prafata^vel perfona Ro-
fnaniPontificisChriJilVicarij > qui Pater 
tjl omnlum , 6^ Fratru. Minoru nihilomi-
nus fpecialis : ne talium rerum fub tncerto 
videatur ejfe dominium :: proprietatem, 
& dominimn ( quoA & fiBÍic. recor-
dat, Imocent, Papa IV. prádecefor No/-
ter fecife digmfcitur ) in Nos , & Ro-
PUNTO V I H . 
LOS RELIGIOSOS FRANCISCOS NO P Ü E D E Ñ j 
ni deben dexar vulnerar fus 
Privilegios, 
%ÍÍÍ¿%é̂  D O C T O R ZID R I B E R A D I X Q 
ü & f f a j m — c o n brevedad lo prcciío en cf^ 
« I | T 7 I U te punto , para el que es opor-í 
S 1 IlL i ^ tunfa la Conftitucion: Exijt 
- . ^ ^ /ermnat,{ 95 ) en que fe decla-i 
^ ^ ^ i ra ^er ^e ^ Apoftolica to-j 
do el dominio de las cofas muc-i 
bles, é immuebles, derechos, acciones, y prerro-i 
gativas de los Fraylcs Menores , y de confíguien-i 
te lo es la Cafa de San Francifco el Grande , anti-í 
quifsima , y Nobilifsima por todos t í t u los , de vir-{ 
tegra concedenda,feu etiam ojferenda::per.hud, letras, lluftres, y antiguos Linages, por lo que 
ftverwte tantum volúntate concedentis /»-jíe debe atender , querer , y refpetar como Patrn 
habitent: ac illa libere^práter Ecclejiam^&í momo proprio de Señor San Pedro, primer Vica-: 
Oratoria adEccleftamdeflimtami& Cíeme- x\o de Dios en la tierra, teniendo prefente al mif«: 
manara Ecclejiam plené, & liberé perti 
wre hac prafenti Conftituttone in perpetua 
valiturafancimus:'. Loca ver.Oy feu domos 
pro habitatione Fratrum ajingulariperfo-
na, vel Collegio , vel ipfis Eratribus ex in 
teriuni (atue tam ad prafentia^quam ad fu 
tura injus, & proprietatem Nojiram^ & 
mo paíío , que aunque no fe repute en la cenfu-r 
ra legal de los Sagrados Cañones por propria dei 
prcedíBce Romana EcclefitzJimili modo, ó ' N . Padre San Francifco , con todo eífo , la quiere. 
autheritate recipimus) mutata concedentis] como fuya ; porque es quo ad ufum de fus Hijos,1-
voluntatey ac ipfis Fratribus patefaBay di- \ y conviene , que todos la miremos como Cafa dej 
mtttant. 
(96) 
Salgad. 1. p. Labyrint. credit. Cáp. 40. 
San Pedro, y también de San Francifco. 
De efte principio refulta un efeílo legal , es 
a faber, que, cafo negado huvieííe alguna preferipn 
á n u m ^ i . & 4.p. de RegiaProtedl.cap.;cion , 6 coílumbre en la materia de que fe trata,; 
7. n. 174. Card. de Luca,dePenf. difc.lo en otras , es como fi fe tratafle de litigio con-
22. n. 15. Idem Salgad, de Prote^. 3.|tra la Silla Apoftolica, y fe debe governar por las 
p. cap. 10.n.98. text. in cap. G»^ím-1mifmas reglas : figueíe también que aunque hu-i 
pore^úw. de Arbitris. ibi: Cum & f i vo-Wit f í t intervenido negligencia , omifsion, deícuido,-
luerisy de jure tamennequibiris fine liccn-lb expreíTa renuncia de el Convento de San Fran^ 
tia R. Pontif. renunciare privilegijs, W cifco , y de fu Prelado, nunca pudieron perjudicar; 
indulgentijs Ubertatis , qua Monafierium '(us regaüas , porque fon mas de la Silla Apofto-; 
indican^ adeumpertinereyut proprietatem jilea. , que fuyas (96) verificandofe en efta Sagra-; 
da Religión el Divino Axioma , que nos dize: lo 
tienen todo , íin tener cofa la mas leve, que puedan' 
dezir propria. (97) N i es animo de los Hijos de S.; 
{Francifco exceder, ni compararfe con otros masglo-
nicas, nec vírgam. M a r c e ó . ^ . 8 . ibi: Et riofos, y dignos de alabanza , como quiere comparar^ 
pntcepit eis, ne quid tollerent in v ia , nifi los el papel contrario , fino que dentro dc.fi¿fe midea 
Romana Ecclefia, 
{97) Math.c.10. f.g.'ihhNolitepofsidere 
aurunjy nec argentum , necpecuniam in zo-
nis vefiris: non peram in via , nec duas tu-
vii'gam tOfítum» l 
para compararfe k si mifmos , (98 ) y la medida es| 
fobre quién hade íer mas hutnilde, y roas pobre:[ 
por ellas dos coíns ion las dií'putas de los Religio- | 
ios Franciícos, como lo puede advertir el Clero, • 
en fus tres Familias de Capuchinos , Defcalzos, y 
Obfervantes. Si fon eftas las difputas, cómo íe ha-
rá creíble quieran pleytos por derechos Parrochia-
les ? No teman que fe levantarán con diezmos, ni 
rentas, pues tienen toda fu gloria en la generofa 
renuncia de San Pedro , que lo dexo todo por fe-
guir á Jefa-Chrifto. (99) Q^e pecado cometen ef-
tos pobres en humili arfe, y dcxarlo todo, porque 
el Clero tile rico , y exaltado i Ya fe íabe , que 
evangelizan, y predican, fíñ mas-emolumento , que 
mantener la vida con bañante eftrechéz, (100) y que 
á ninguno ion gravólos en medio de fu pobreza; 
porque bufean entre fus hermanos los Vezinos de 
.Salamanca , fu tierra , y de todo el mundo , una 
voluntaria í imoína , para el precifo fuílento de la 
v i d a , que buelven a emplear, evangelizándoles el 
jReyno de la gloria, ( r o í ) N i fe pienfe , que por 
perfecuciones , amenazas, ni pobreza , dexarán , ni 
podrán dexar efte empeño, porque es gloria que no 
abandonaron, ni abandonarán en las Regiones mas re-
motas. (102) Tampoco fe juzgue, dizen efto por 
odio , que tengan al C l e r o , (103) pues deíean fer-
virle , y ayudarle en el graviísimo cargo de C u -
ras de Almas; afsi han proíeguido , y profeguirán, 
íin poder ceíTar de efte empeño Apoíiolico , para 
defengaño de los que de eíto toman ocaíion de 
defacredicar efte Inítituto , queriendo ofuícar fu 
gloriofo empeño. (104) Efte es el motivo que tie-
nen para dar al publico fu dolor manifiefto. 
Tampoco efte empeño es querer ievantarfe 
a mayores en glorias, y aplauíos, íolo ñ , defender 
la verdad, fin exceder las reglas, que Dios da en 
fu Evangelio , contra los que direóta , ó indirec-
tamente pretendan impedir el feguimiento de San 
Pedro ; (105) y en imitar á efte los Hijos de San 
Franciíco , no eftienden fus privilegios en perjuicio 
de las glorias de el Clero. (106) Tampoco es querer 
gloriarle con efto a quenta de los muchos férvidos 
que haze iS.Franc.aia Santa ígiefia-, antes bien por la 
mayor fujecion , que les intima íu Regla a l a m i í m a 
Iglefia Romana,( 107) pradlican el Santo Evangelio de 
N.Sr. Jefu-Chriftoen iaumildud,y pobreza7dej:endien-
O do 
(98) I 
Apoft. 2. ad Corint. cap. 10. ^ .12 . ibl: 
Non enim audemus inferere , aut compara-
re nos quibufdam qui fe tpfos commedant\ 
fedipfiin nobis nos metipfos metienteSy 
comparantes nos metlpfos nobis, 
(99) 
Math. cap. 19. i b i : JBcce nos reliquimus 
omnia Ó* fe cutí fumus te, 
(100) 
ídem Apoft. 2. ad Corint. n . f . y . ibi: 
Aut numquld peccatum fecl, melpfum bu-
milianSy ut vos exalteminP. Quoniam gra~ 
tis Evangelium Dei evangelizavi vobisl 
( l ó i ) . 
Apoft. ub i fupráy . 9. i b i : Et cum ejfem 
apudvosy Ó* egerem\ nulli onerofus fui', na 
quod mihi deerat fuppleverunt fratres qui 
venerunt a Macedonia: Ó* in ómnibusfins_ 
onere me vobis f t r v a v í , Ó* fervabo, 
(102) 
ídem Apoft. ubi proximé. y . 10. ibi: Efi 
veritas Chrifti in me) quoniam bac gloria-
tio non infringetur in me in regionibus 
Achata, 
(103) 
Idem Apdft. ubi fupr. f . 11. ibi: Quarel. 
quia non diligo Vosl Ums feit* 
(104) 
Idem Apoft.ubi proximé f , 12. ibi: 
Quod autemfacioj &faciam : ut amputent 
i occafonem eomm, qui volunt occajionem^ utí 
¡in quogloriantur,invemantur^ficut & nos, I i (I05) 
i Idem Apoft. ubi prox. f , 15. i b i : Nos 
: autem non in immenfumgloriahimur \ f e á 
fecundum menfuram regula, qua menfus 
eji nobis Deus, menfuram pertingendi ufque 
advos, (106) 
Idem Apoft. ubi prox. f . ^ . i b i ^ o w enim 
quafi non pertingentes ad vos^fuper exten-
dimusnos'. ufque ad vos enim pervenimuŝ  
in Evangelio Chrifti, 
(107) 
Regul. S. Franc. c. 12. i b i : Vt fempsr 
fubditi, & fubjetti pedibus ejufdem S. R, 
Eccleji<eyfíabikf infide Cathqiica, pauper-
tn*. 
I 
rmem} & humlitatemy'&fanfíurn É v a n - ' d o firmemente cfto , que han prerretido : lo qué 
^dium D . N . Jefu-Chrijii ^uodjirmiter cede en gloria de teco E c k f o í t k o , por ver íuf-
gromifiiuus) ohfervemus. citados los palios de fu Padre San Pedro , y que 
tiene la Igleíia tan glorióla /ipofíolica Familia, que 
dexandolo todo , íegun la regla de el miímo San 
Pedro, evangelizan a los mas remotos Reynos, y 
barbaras Naciones , derramando fu íangre , mien-
tras el Clero atiende por acá a fus Feligreíes. Tam-
bién a cofta de fu fargre defienden , y confervan 
los Santos Lugares de Nueftra Redempcion, entre 
los mayores enemigos de la Fe. Y no fera gloria 
de los que fe precian hijos de San Pedro, primer 
Fundamento de la Vida Apodolica , ver praclica-
J ©_ s M 'do por los hijos de S. Francifco a la letra, ala letra, 
. l o . y . 15. I . 1 1 . ej. £ccg ms rei¡qU¡mus ofjjftia y el: Secuti ñmms te* en 
las ignominias, y trabajos üe Jerufalén entre bar-: 
baros.?( 108 ) 
Ahora fe pregunta: Serán mal concedidos en' 
vifta de efto los privilegios , que concede la Silla' 
Apoftolica ? Y podran llamarfe eftos fegun derecho 
común ? Si el derecho común de el Clero tiene or i -
gen de la pradica de el Evangelio , como confta 
(108) 
'ápoft. 2. ad Cor 
A/o» tn immenfum gloriantes in alienis la* 
boribus: fpem autem hahentes crefeentisfi-
dei vejíra , in vobis magnijicari fecundwm 
Tegulam nojiram m ahundantiam\ etiam in 
illa, qua ultra vosfunt, evangelizare^ non 
in alienci regula in ijsy qua pr apar ata funty 
(109) 
R, - ,* ;K : . n -J la refpuefta de ]efu-Chrifto a l a pregunta de S¿ 
tritnobu'.Mus auum c i iX¡ t i l lu f S e d e b i - ^ 0 ' de haverlo dexado todo , ( 109) y, 
t h & •vos fu íerMe¡ duodttím, judkantaff exPf " f n " a ™ í e ™ ' ^ la Rehg.on Seraph.ca fe 
ligue a la letra , por íeguir a Jeíu Chriíro ; como 
quiere el C le ro , fe aygan los Vicarios de efte mií-
mo Jefu-Chriño ? cómo permitirán los Papas , fe 
les vulneren privilegios tan fundados? Y cómo por! 
dran cederlos, íi fon la única herencia viíibie , que 
pueden tener de efta Iglefia íü Madre ? Es cofa fáu 
bjda, que el que renuncia la herencia de fu Padre, 
F f a l . 4 4 . ^ . i 7 . & \ r 8 . / i b i : Conptuh eos\nÍeE*i Y anuncia el íer fu hijo: N o porque S. Pe-
Principes fuper omnem terram , memores úxo io renunciaííe todo, ckxó de preguntar por fu 
herencia*, ni fue injufta la pet ición, íegun la pro-
fecía de Eavid , en que Dios havia confiituido a 
los Apoftoles, Principes de todo el mumlo, ( n o ) 
pefandolo todo fegun la regla del Deuteronomio, 
(111) para que pudieíTen predicar, y tener en me-
moria la gloria de el Nombre de Jefu-Chriíto. Ef-
idecim Tribus IfraeK 
fito) 
erunt nominis tui Domine, 
peut . t . i i . -f. 24. ibl: Omnis locusyquem 
calcaverit pes vefter, vejier erit. 
Opufc. S. Franc. t. i . orarion. pro ob-
tinenda paupert. ibi: O Domine Jefu of-
tende mibi ftmitas tua dileBi/sima pau.\X(í vaticinio íe vé cumplido en la Keligion de 
trit j calcare e/i contemnere \ paupertas\Memores erunt nominis tui Domine. Luego les toca 
omnia calcan ergo omnium eji Regina* jufticia, lo que por divina ConftituCiua íe pro-
~ \ ciar 
EccL in OFfic.S. Franc. ibi: Vade yFrJn* 
jpVoclama : Confíitms eos PrincipiS' fuper omnem ter-
ram. 
La herencia de Padre á hijo, fiendo efte 
legitimo, es por derecho común : la legitimidad de 
.el hijo , también la dize el teftamento de el Pa-
dre , que le diftingue en algún efpecial Legado: 
Pues qué cofa grande tiene la iglefia de Dios , que 
con alguna eípecialidad no la tenga declarada por 
de San Francilco l Es cierto, que el culto, y mayor 
gloria de el Nombre de Jeíus íe debe a San Bernar-
dino de Sena \ la íiefta de la Santifsima Trinidad, 
y el toque de Oración para memoria de el mayor be-
neficio al genero humano, a S. Buenaventura:Lapu-
blica detenía de el Myfterio dé la Immaculada Con-
cepcion,por quien juran todos los Dodores,al Sub-
%ú Eícoío: E l Smo.Sacramento confundiendo la Ma-
hometana fe ¿ta, en roanos de Santa Clara. La exalta-
ción , y dilatación de la Sta. C r u z , con innumera-
bles indulgencias en el Via-Crucis , es de San Fran-
eiíco. Los Lugares de nueftra Redempcion fon de S. 
Francilco. U n Jubileo el mas pafmoío de la ígleíia 
de Dios , en San Franciíco. La reparación de la Igle-
iía que Jefu-Chrifto fundo , fe encarga a San Fran-, 
c.ifco. (i 12) En fin las llagas de el Hijo de Dios, coVí\df€h rePara d o m ^ meam , qua labitur, 
el portentofo milagro de tener clavos de la mifma C11?) 
carne de S. Franciíco, en S. Franciíco j folo efto baf- APoft- ad Galat- 6- f - 1 7 - ibi: De cutera 
taba, para que no fe moleftaíTe tanto a fus hijos.( 113)1nemo miM ™ o l e M fo'. *go enim fiigmau 
Confiderefe ahora , fi ay cofa mas ^ o ú Á ^ o m m 3 e í u i n «"'pore meo porto, 
en la Iglefia de Dios , que las referidas : pues ef te lTe^t^n ^ P * .ExiP qui feminat* 3.de 
Mayorazgo de la Iglefia, y de que vivimos todos, Iverb* %mfic- m 6- ibi: Uac efi cui {at~. 
eñá 'adjudicado a San Francifco. Los privilegios d a - | ^ ^ Apojtolo) nemo d* cttero áehet ef~ 
dos por la mifma Santa Iglefia, fon como á hijo le - ! / ' moleJiuh íuam Chriftmftigmatíhus f u * 
git imo; y de configuiente no los puede renunciar, í f ^ ^ confirmavit, volens Injiitutorem 
l in negar con la renunciada herencia, la filiación ái~\*Pfíus P a f s i ° ™ ^ 
cha. Y cómo fe ra juño tratar con tan poco apre-l'2' 
ció , á quien aísi iluftra, y glorifica al C l e r o , y al 
Señor San Pedro , primer fundamento de la iglefia? 
Y aunque huvieífe los exceífos, que tanto fe acri-
minan , no íe havia de difsimular algo por tanto 
emolumento recibido ( Sentencie el mas defapafsio-
nado. Q u é mas pudo hazer San Francifco en bene-
ficio de el Clero? D e x ó , fiendo h i jo , los diezmos, 
las rentas , los honores, los Principados Eclefiafti-
cos; firvele en fus mayores obligaciones de pulpito, 
y confeífonario. Pudo hazer mas en efta Viña de la 
Iglefia, a favor de el Pueblo? fin violencia, y en la 
pro-
(114) ! 5^ 
Ifai -c ^ T , 3. &44Íb i : N ^ - ^ ^&/- :proporción, que cabe , fe puede adaptar lo d i , 
tatores JertÁlem y & viri juda, judkate xo í i ú ^ (114) £s de admirar la difeordia, ^ fe 
íntermt, &vmeam meam.Q*fd<Jl, quodlh*, íuícitado. en los aífumptos propueftos entre ef 
dihui ultra faceré vine* me* y & non fec i \Cizm, y Religioíos de N . K oaa Prancifco: no de-
P 
fa 
til an quod cxpeci&vi) ut facera ubaSy O* 
tit iabrufcasl 
( i i 5) 
.Apoft. 1. adCorinth. 1 o . f ..13.ibi: Tenta 
tio vos non apprsbsndat¡nijihumana. 
A p o ñ . Epift. 2. ad Corint. c. 11. 
ibi: Hebrat funty & ego\ Ifraelit<£ funt¿& 
ego'.femen Abraba funt y & ego : Miniftri 
Chrijii funty {ut minus fipiens ¿ico) plus 
tgo: in hb orí bus plurímis , in carceribus 
abundantius, in plagis fupra modum , in 
mortlbus frequsntér :: in itinsrihus fz-
fe ^ periculis jlumlnum'.', peric-ulis inCi 
vitate v. in vigilijs nmltis , infame y Ó1 
Jptiy in jejunijs multis, in frigore & nudi-
bemos culpar a alguno de hs dos Familias, ü f0io 
al Enemigo común , de que debemos hu i r , como 
amonefta han Pablo. (115) 
Si el Clero fe gloria de fer hijos de San Pe-
dro, lo fon los de S. Francifco-, fi deícendientes de 
los Ápoftoles, también los hijos de San Francifco, 
y tatóbie'iT, fi Minillros de jefu-Chrifto , lo fon los 
hijos de San Francifco. También lo fon en los tra. 
bajos, manyrios, cárceles, continuas muertes por 
defcalzos , y dcfnudos\ en repetidos peligros, & c . 
(116) Con que por hijos de San Pedro, todos fon 
hermanos, y como tales fe deben tratar , para que 
vtísi fe mantenga la fraternal corrcfpondencia. Ha' 
Señor, que los Fray les Francifcos (dizen) fon unos 
ignorantes, íin política, & c . Reípondan fíete Princi-; 
pes de Eícuela, que iluftran el Cielo Seraphico, y] 
tate\ pratsr iUa} qu* extrhfecus funtjnf j reíoonda San Buenaventura. Antes bien , por ha ven; 
tantia mea quotidiana ¡folicitudo ommum'ñáú políticos con un Conde de Benavente, padeced 
Eccle/iarum, Quis injirmatur, & ego »&» lo-quq es notorio. Pero íi el Clero no quifiere re-
infirmor ? Quisfcandalizatur, & ego «0« 'conocer a los Reiigioíos Francifcos por hermanos,' 
irorl J í gloriar i oportet: quee infirmitatisWos Papas los reconocen por hijos, exemptos de to-f-
wie ¿¡ f'¿nt) gloriabor. 
Text. in cap. Exivi de paradifo 1. de, 
da po t e íkd , que no fea de la Romana Iglefia, que 
como Apoftolica, quiío poner baxo de íu difpotico. 
immediato dominio, a los que liguen a los Apoítoi 
verb. íigniív in 6. ibi : Verus Nofter M s , y en tan folidas bafas cílán fundados los PrH 
Salomón infolio militantis Ecclefía ortum \ vilegios de San Francifco. E l Señor Clemente W 
voluptatii inter cuteros quedamfecit dpro- (de quien es la Clementina: Religioft de privilegijs, coa 
cellofis mundi fiuttibtis elongatumv. hic hor-1 que hirieron el honor de San Francifco) dize, que 
tus fiquidem ejlfratrum Minorum Sanfla cita Religión es huerco cerrado, en donde fu Dueño 
Beligio , qua muris Regularis obfervantia úcne lus delicias, y profigue en fus elogios con ex-í 
Jlrmiter undlque circumcliifay intrafefolo preísiones de Padre; (117) y en el huerto quecier-, 
contenta Deo adornatur abunde novellis t i el Padre , es violencia ultrajar los hijos. 
plantationibusfiliorum, Adhunc veniens di- j De todo lo contenido en efte impreíTo, fe evi-
leBus Dei films mortificantis posnitentLe, dencian los agravios, perjuizios, é injurias, que pa-
fayrrbam metit cum aromatibus, qux f u a M c á b y y padece la Comunidad de el Real Convento 
vitate mira univerfis odorem attrabentis de N . P. San Franciíco de Salamanca*, y no obftan-
fanaimonU circunfundunt. Hac eft UU te de fer fuya la innocencia a tanta cofta, no huvo 
cceleJlisvittforma&regula.quamdefcripJ me&io de politica , lumiísion, rendimiento,y tole-? 
Jttille Confefor Cbrifti Eximius ScmBus rancia, que no aya aplicado, a fin deque el Cíe-
Francifcm-Nosigitursujusanimus ab ¿tj. ro, y lus Protedores , terminaííen la dependencia, 
te tener* pia devotione ejferbuit adhujuf con una compcíicion mutuamente honrofa. E l Rmo. 
modiprofesores R e g u U ^ ad Ordinemip. V. Gomiflauo General de la Religión, con el Diñ-. 
fumi j ú . 
nltorio de e'ña Provincia de Sa-ntiago , foTicitó pótW***0***** nunc aufemw ad rpfos fown* 
un Difinidor actual, la mediación de el Illmo. S r . ¡ ^ j dulcius & attentius gratiojis favori-
Obifpo , dexando en íu mano el corte honroíb , optlbusprofequendos tantoprovocamur arden-
leparecieííe mas conveniente. E l M . R, P . P r o v i n - j í i ^ , quantb frequentim intenta mente re~ 
cial praólico con el l l lmo. Cabildo, quanto fue da- po/í;/»?K/ Jruttus uberes ¡ quos M eomm 
ble a eñe mifmo fin. E l M . R . Mro , Guardian, prc-Uxemplari vita , & falutari doBrina, toti 
íentó , €n nombre de íu Comunidad , memorial á -univerfali Ecclejia.contime cernimus pro-
1-os Señores Dean, y Cabi ldo , luplicando tomaííe las venirevjfadia nojira duximus eqnyerUnda. 
medidas mas conducentes a la ConoordLi : decretó 
fu Señor ía , que el Padre Guardian, y Comunidad 
prefcntaííe las propoficiones , fobre que íe debía 
entablar la compoíicion: prefentó k Comunidad íb-
k s dos, que fueron: 
La primera : 'Que a Ja Comunidad fe h havia 
de confervar en el privilegio que tiene de adminifirar 
hs Santos Sacramentos , y dar fepultura a los Huefpe-
des) qüe y fin fraude , ni perjuicio de derechos Farro-
chialesy aconiecieffe enfermar , y morir en los Conv-entos. 
La íegunda : Que la Comunidad vendría en que en los 
entierros de los que mueren fuera, y fe mandan enterrar 
en San Francifco , el Parrocho de el Difunto entre con 
fu Cruz , bafía donde, y como gufiare , con tal, que fe 
obferve con la Comunidad efta mifma política , quando 
fuceda morir algún Religiofo fuera de el Convento , o 
en las Vicarías de Religiofas , o en el cafo î muy raro ^ 
de morir el Sindico, u otro efpecialifsimo bienhechor, a 
myo entierro quiera afsijiir en alguna Parrochia, Ef-
tas fueron las propoíiciones que expufo San Fran-
ci fco , y lo único en que podía convenir, íin vul-
nerar los privilegios Apoftolicos,, que no puede re-
nunciar; y quando efperaba el mas feliz amigable ajuf-
te con el Clero , por medio de fu Protector el l l lmo. 
Señor Dean , y Cabildo ; ni aun mereció la menor 
refpuefía la Comunidad de San Francifco, íiendo de 
]as mas graves, religiofas, y authorizadas de Efpaña, 
ni menos la mereció fu Provincial , que eftaba en di 
cho Convento, bien que, aunque fenfible, no fe ha ef-
t rañado mucho , por la experiencia de tantos íinfa-
bores; pues ya huvo tiempos, en que la Comuni 
dad de San Francifco fe vió en el eftrecho de hazer 
recurfo al Soberano, implorando el airxilio de fu 
Keal Patrocinio , que le firvió de efeucb, y defenfaj 
lo que no ignora el C l e r o , como tampoco lo que íu-
cedió en Salamanca, el dladeftinado para la Leta-
nía , que debia ir a San Francifco, 
E H s 
Math. 10. y . 9. ibi: Nec virgam 
. ( " 9 ) 
Marc. 6. f* 8. ibi: Nifi virgam. 
Finalmente , todo lo que en efte papel \%i 
expendido, ha fido, y es con el fin de la juila de-
fenfa de las Regalías, y Privilegios de Nro . Padre S. 
Francifco, fin animo de agraviar a la pane Contra-
ria , ni á otro alguno en palabra , que pueda ofen-
der fu eftimacionj aunque fu Impreílo contiene mu-
chas, y repetidas vozes, que fe pudieren, y debieron 
omitir,por no fer preciías para explicar el intento de 
fu derecho, y acciones: pero no le conviene al Aboga-
do de San Francifco, refponder a tanto-, bafta te-
ner preícnte a San Matheo en el capitulo arriba c i -
tado, donde fe previene á los Santos Apoftoles, que 
no lleven vara-, (118) y aunque parece fe opone S. 
Marcos, pues efte permite, (119) la que aquel nie-
ga -, con todo eíío no ay contradicion alguna, íi dif-
tinguimos de varas: la de la venganza, de quien ha-
3la San Matheo , es prohibida la de la propria de-
^nfa, de quien habla San Marcos, es permitida , íi-
no fe excede la moderación que previene la tutela 
inculpable. 
Salamanca, y Octubre 25. de 1746, 
PRIMUS FELICIANUSi 
L A U S D E O . 
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